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D E L M O M E N T O 
• r 
L a i m p o r t a c i ó n a e p a p e s 
y n u e s t r o p u e r t o . 
•Nuestro' eslinwwlo colega «El Canitábrico» sa l amenta en efl a r t í cu lo 
de ¿ n d o d« su m u mero die ayer del desairo que eil Gobierno ha temido pa-
va nuestro p i K w l o olv. idándoio al (.'osigna-r los ou qme h a b í a do dosaníbai ' -
oai- ol papel extranjero que E s p a ñ a nnp ¡te. 
Ni que decir liene que susenúbimos 'gfnstdisps la qiiejia deJ colega, d l -
oiendo con él que no es tolerable la injusta p r e t e r i c i ó n y qúc el Gobáer-
mo debe dar cuanto antes satsisfacción a los iiazonad'os anhelos de lo® san-
¿afldea'mea 
Tunta iin)¡)oirtainicia como los designa-dos ] i a ra . la introduicici(Vri en Es-
paña del paipeil liieiie eil }>ueito de esta ciudad, coa no lo .deinn-estran datos 
olicia.li-s que se' ban hecho públiicos, y en otros ó r d e n e s «de l a v ida de ta 
»ní*l>lacit>n, oroomos scir oan dignos de cans ide raoLón coawo ias ciudades 
{Lfurtuiiadas en este caso... y on o t ras muehae ocafriones. 
íiíujeslro cotega «El Dí,u.tVil»i-ieo» t r i b u t a u n aplauso i a C á m a r a do 
Gpmieroio dt» Snntande-r, activa en epto oaeK) n o i n • . - i o c o m o en cmunios su 
ijjjtjdtóic-Hjin pnicdc ser li-rtiiefuMofi:», para los linter(•,-••!.'•. de l a ciudad, 4por el 
ci-ia desplegaido a,! sailir on defensa, d d p u a r í o y di niodo con que lleva las 
nv.Ni.ioni's p'ara. (pac el (itíbiricno nos oteíngu-e .que en jusr.r.cia. mereceanois. 
lieconaeninois la sñnceaiidad del coítogKi y coniparld-mc-s sus enico-ni-ios. 
La (.aniaia. de Conuercio, ]>or mano , ola.ro es tá , de su digno prosiden-
' 'ssflar P é r e z del Mol ino , n a sostenido u n , d i á logo tei-agráfico con el m i -
nistro de Fiunisnlo, y de lo b v n Hevaidn y la ¡ l e t i c ia que an imara bus pa-
labras, puede sacarse l a segm idail de que, con el convemmnointQ dolí m i -
ni.slio, v e n d r á l a r e p a r a c i ó n que croemos imnooor y que l a Cárnaaia re-
dama.. 
Eñ otro luga r dv? os-:o munero, o u el sueM.o qmo yaubli-camn-s con el opí-
gnde de « C á m a r a de Coniercio», pueden í-eginir nnestros iactoivs ol d iá-
logo telegráfico a qn.> a.ludiiiins y ns/.gar u • sus ofeetns. 
El íeñoir Lía C:-i va a'"'.-m i gae Icugali ; :s conli iMi/ .a- cu l a s in ipa ' t ía que 
I rdnspi ra Saataiidcr y que. h a r á por este puerto lo que e>ité de su mano,, 
y como de su nwi.no lo es!á lodo en ---la. ' cnes i ión Lin-,poita¡it.o, cre-cinos 
acertado consignar a q u í nuestros optimiismoé. 
KiíSfo hacen lailta, a rmesliro ju ic i - / . m á s gestiones, sin que cato quiera 
decir que pudieran ser c e n í n a p r o d u c o n t e s . Con la.s hieeh.a.s l an aaertada-
níénte por la Cáau.a¡ra de Cmnorciio crean ios que basta, piara, l og ra r de u n 
heiiibre comió el i^eñcir L a Ctu-va, que a-c.cn'.nmibjia, a. n o abusa,r de Jas 
promesas, que el p-apei exli-a.njero entro t a m b i é n on E s p a ñ a por ol puer-
to de Santandc:'-. 
• Que es abura, de lo que so t ra ta . 
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ANTE UN E R R O R 
O b r e r i s m o y t e r r o r i s m o . 
«Moroco u n comentario la conferen-
cia que anoebe pi-o-nunció on el Ate-
neo el ex min i s t ro s e ñ o r Burgos y 
"Mazo. Se l i a producido el confercii-
isnte, indndablemonto, con una gran 
H ^ ^ i d a d , y a retas actitudes se de-
1» ce r re spo i id , r en todo in¡sta.nte con 
tm giran respeto. No vamos, irnos, a 
recargar los trazos caricaturescos de 
"fitt' persena n i de iSU ae tu a.c ion—ten-
dencia que el ex l u i n i s í r o lamentaba 
- y si a fonniuilar algunas considi ra-
oioues que nos parecen de indiscut i -
ble pertinacia. 
Do. láls dos parles de que consta la 
conferencia del s ño r Burgos, ron la 
primera, relativa, a los part idos y a 
lAs grupos, estamos casi c o n f i o ña s. 
-Les partidos están, en descompe.--!-
i é a ; con la pol í t ica de grupos no lia 
fl& ri solverse el problema de nuestra 
vida públ ica . Exacto. E l g rupo viene 
U.sei" como el geno/'n del part ido, 
porque propende, a enisanchar.se y a 
PObiifeto^erse. basta Henar los moldes 
de un. partido. Entre los grupos y los 
piiriidoa, el iseño!" Burgos opta por 
estos ídtimios. Nosotros—y a q u í viene 
,a discrepancia—votamos en contra 
te los deis. 
C r e ó n o s que hay o t r a forma, que 
se aleja igualmente de las dos ten-
dencias: la de una corriente podero-
sa de fuerzas sociales, unidas para 
| u u fin c o m ú n en u n miomento dado, 
¡ s i n todas las' ant igual las del casille-
1 ro, y del esc-alafón. Se d i r á que ese 
.vstema, falteiS de . o r g a n i z a o i ó n esos 
; elementos, r e s u l t a r í a a n á r q u i c o . No 
• es verdad. L a o r g a n i z a c i ó n es compa-
' t ibie con las aspiraciones que perse-
gumiics. L o que no resulta compati-
ble es el nuo ldéamien to que en Espa-
ñ a ise da, a. los par t ido®, conv i r t i éndo-
íés en una f a m i l i a de pi ¡v¡l( giados; 
dentro do la. cua l e® forzoso elegir en 
cada etapa los encargades de hacer 
« k fel ic idad del paísw desde la ú l t i -
m a aldea has ta l a capi tal de l a na-
c ión . 
Con, iser interesante este 'tema, nos 
¡n ipoi ta oiá.s el. i"elativo a la cues t ión 
social. Bli s eño r Purgos y Mazo sigue 
confundiendo' ol obrerismo con el te-
r re r i smo. . . 
! En esta confus ión 53 inspi ro su 
¡ o b r a la ntable de min i s t ro , que !m-
! hiera solo menos funesta si al hablar 
1 de be. c.¡i;ees legales no tS8 hubiera 
' o l v i d a d o que éStCa ban de abrirse, 
i / 
I 
—¿De n-scinsra q«e r o se cncUenlran la.5 dos coronas desaparecidas? ¿A tjue resulta que son las que se 
quieren poner Prieto y Lccrc i ig s in que traccienda muc' io a las maaa g? 
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precisa miente, media ato la ap l i cac ión pocos momentos los empleados de la El ias TT^artechna, paira que finmara 
de las leyes.. j oficina, oyeron, gr i tos de auxi l io , que""' 
Acerca del ajsunto acaba de hacer daba, don Elias, 
o] gobernador c iv i l de Valencia unas1 1'roeipitároni-e imnedialamouto to-
interesantes declara cienes, p r e s e n t á n ! des en socorro de su p r i n c i p a l - y vie-
donos el caso do obi'M->s que se aíi- ron que el empleado A n d r é s , fuera 
l i a n al ter ror ismo y contr ibuyen pe-
cun.ia riamento a su stastenimiento co-
mo quien hace, teft^erdeo de las re-
presaliasi, u n segum ds yj$l(i:. Puej n 
ck; s í , e s g r i m í a u n cuchillo con el .cual 
acababa de agredi r a su jefe, el cual 
:•• p a r e c í a cnsangroatado, 
l i n o de ' les emplea.dos,. , l lamado 
i ino r t a r •&! bUrefo" dé o-••.•>. ' t i r a n í a hay p'-uiís (b- i>ralez, intento ' déíener ' . 'lIX 
que atender con. prefer-meia, sepa -1 agroson'; pero éste t i rólo un lance con 
raudo, como lo es tán en l a real idad, j o l arma, no logrando leñarle . C.nn/ i -
l a a c tunc ión teiTorista—que es uua j lez , al esquivar- la ombr-stidn, tropo-
exp lo t ac ión del obrerismo—,- de las zó y cayó a l feudo, h i r i é n d o s e en la 
verdaderas cuestiones sociales. 
La. delincuencia, all í donde se pre-
sente, s e r á sieniipre delincuencia, me-
rededoau de castigo. M u c h ó s c r íme-
nes vulgairo.s nos bjablan de l a conve-
niencia de modif icar el ambiente so-
cial . Pero ¿es que miientras lo procu-
ramos no hemos do i - ' i seguir y 'de 
cast igar esos crín^ones ' ' 
E l terrorismo' no Cs ol producto do 
fronte. 
Li • d e m á s empleados i n t i m a r o n a 
pu c o m p a ñ e r o a que ¡se etdregase; pe-
r o éáto al vers • p é r d i d o volvió el cu-
cüiiilo cont ra s i , tcla.vúPi'iesflo en el 
cuerpo y cayendo desplonia.do. 
Inme- ie ' í mii, ule fueron conducidos 
los tres herido® a l a .Casa de" Socorro 
seguidos de v a r í e s grupos de curio-
(,'; ' h a b í a n o ído el ru ido de l a 
las inquietudes proletarias ni. las exal refriega al t r a t a r de detener a l agro-
taciones do l a p a s i é a de los op r imi - .sor. 
dos y de les débi les . Pernos observa-1 En l-a (e ra. de Snco-rro del Basan-
do que a la bora en que los i rahaja- . clie fueron a.dsüdo.s de pr imera in -
do-res s? sienten m á s satis'echos y lente/n. d á n d o s o el siguiente d i a g n ó s 
d i s í n i t a n de maycix-s bí neficios, los tic e 
l e i T o r i s t a s extreman su - a c t u a c i ó n . E l s '-ñor Ugartech-ea prdsenia i ie . 
temerosos de perder l a clientela .que, una. Ivérldi nn is- -¡innza.nte e n la re-
gión, i n i r a -c l av icu la r de r echa y o t ra 
extensa en. el cuarto Oi'spacio Interdi-
g i ta l , m a n o deroeb.a. 
De-a-io-s dÍB cu.ra.do fué tra.s'e'lado 
ve 'nntai ^ ' ¡mei te a l Sanatorio del' so-
ñ o r Aievlza. 
E l ou:'.-' ' ado González preven taba 
los sostiene. 
¿Medios de ex t i rpac ión de ese mal? 
Creemos que existen en b's Pyes, los 
cuales só lo necesitan, pequeñas , refor-
mas en lo que ataae al procedimion-
i " . # 
L o que .hace fnlt ir "= a j i t ícar les y 
E L SEÑOR 
aplicarlos con a u t c r b h d . Para ello una. ' 'herida contusa, ei> Ib región l i -
es indispensable robus'ecer el j . n n c i - parióla,!, de proa.cst'.co reservado, 
p ió de autor idad y reforzar, con la Al c -niador s m o r A n d r é s se lo 
asistencia, de todos y con la resuella a a r e c i ó u n a borbla de considerachai 
a y u d a del Poder público-, los oí g a ñ í s - ne-i-i -, ionizante en l a r eg ión precor-
mio-s encargados de enjuiciar y de' d ia l . .J» 
a p l i c a r las sanciones. p, .^n-s de curado fué trasladado 
La, obra, do eauidad social no pn >• Hospital de Basui to , donde ingre-
de quedar excluida, por "esta obra de só. 
inst icia tlisr ip l ina r ia . Paralelamenlo ^ ^ j t o a loa causes que impulsa, 
han de desenvolverse. ro,, .-.j agn - n - a realizar el be. Ib.. 
Es- es. en smtrs.v. nuestro c o n c p ;. . n,;,, ..p....,,.,..-.,, ., |n u i a n í a p e-
to ;d,el pivbleiea, y porque es asi Se- j . , , de qU(. ^ pr.seítio, suanl-t 
g l l i n W creyendo que ' - I smor Purgos. i l ^ l l I ; - l s rIó l ln i,.lll,|;.,1-:i,IUento n-nras-
y Mazo y ios que como el piensan pa- tAn,oú v pn „ „ ,„,„. ,„, , , , , , a0 q)>c 
d'H--n u n orrO-r al i n v j d u c r a r los as- v ^ c ó a ^ e é i ó l í , ptí'es tíO 
pect€| c la . r isnm^ de a . -n le rm-s ia . l , ;llL,llllo p á r a ello, va 
i n Í H u d a n d o a p l i c a r l e s la, m i s m a te ra- b] y, >ñ()r v m r t e < & e í goza de gc-
Su esposa, d o ñ a F r a n c i s c a B a r r i o ; h i jos A n g e l , T o m á s , A n t o n i o y 
Luisa ; su m a d r e , d o ñ a J o a q u i n a F e r n á n d e z , v iuda de Calzada ; 
padre po l í t i co , don C o s m e B a r r i o ; h e r m a n o s F r a n c i s c o , Elena, 
M a r í a , E l ias y M a n u e l ; h e r m a n o s p o l í t i c o s ; t í o s don A n t o n i o , 
d o ñ a A r s e n i a y d o ñ a T r i n i d a d F e r n á n d e z A z p i a z u y d e m á s 
par ientes 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s le e n c o m i e n d e n a 
Dios N u e s t r o S e ñ o r en sus o r a c i o n e s y se s i r -
van a s i s t i r a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se 
v e r i f i c a r á m a ñ a n a , v i e rnes , a las D O C E del d í a , 
desde la casa m o r t u o r i a , Boni faz , 5, al s i t io de 
c o s t u m b r e , f avo re s que a g r a d e c e r á n . 
San tande r , 7 de a b r i l de 1921 . . 
La misa de alma y funerales so anunc i a r án o p o r t u m m e n t » . 
póutiica.)) 
' (De «La Acción-).) ' 
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D E BSLBAO 
que 
ncraJ aprecio cairo sus subordinados. 
* * * 
P e r i.'i.f( iur.es aidqiuinidos con noslo-
i ii i i ' I i-I, s •.b-em-. ia que la-are tiempo 
Jos f-on'íeañioms -del agresor lo aota-
bniií -fae-s^oabi'z'a-íi ¡o, taeritu-rno-, i io -o -
" b 1 n1 ' n sus a.eoion^s, y alguno 
l í f l . r .AO. fi.—?'n las (dicinas que la g<'> a d-.- -irs-lo pa.'-a cpiO e.vplic-"-a,! as 
C o m p a ñ í a del MaO-H-d Indus t r ia l po- i - . n ¡ . - ¡ . ot al. ' -- 'nulo el Agus t ín que 
seo en la. callé de llaiñez de li'ilba.o, estaba p.r •'e-euipia.do. 
n i i n i e i o 9, se di-.- i i n i i i i .ola, m a ñ a n a E'-ita ma.ña.n.a, a, J,a h o r a O f o s l n n ' -
u.n; sangriento -suceso. brad-a, so presen ta,.•on toil-us los d t -
A cosa de las nueivv y media, poco- p •n-i-V-- nb's y d-fi io.isl ';-- -a su br ' ra y 
d r - p n é s de babor enii ado al t rabajo < oth'. nilb i'-on vi traba ¡«i djario. -
Di j.-or.-onal do ditv'ia,^ i'licina.s, el Cnmo ü^/X tVí -O^kübwwa CS'iiníTí'io--(lo 
oonsejíird deiaga.d.o do la C o m p a ñ í a , la.'- :'::-'d.-?d. ol co-ntader e^eivbió a'-
dom Rií-aiS Ugartoela a, l lamo a su gn-nas <...!••.•!as, da,n.lo cuenita. d.il ro-
dospaobo, al" eMipleadO conta-.b-r don .••.•;¡M:,.do y <le. los aru-Midoti tomados-
A'i-u- íi: 'Mnlivs. de T> añe-s. cas.ado, < a : ! n i'smo, eiiitre ellos ol ( l - éonipe-
n e t n i al de M ' P á n Ünrgo'--). y vecino d,. ir a. todos los oniipil-eadOiS uiia-elliüiVa.-
. di»- 'n ("ilb- d(> Leidii-uia. \''>. quinto. da grabillcaebin. 
}en Apa rec ida» .—Agenc ia de Pompas ftnrebrejsn—J.daquín rtuiz""'C. VA empb-a.do a c u d i ó al dospat-bo dé Ráigió a lúd n-nov.- oí contadoir a,' 
tuítm i iganeen ea, paira que i i i r ara 
las cartfis que le presentaba, y ea el 
mnnie.nto en que lo b a c í a , el cOlQita-
dor, sacando un cuebjllo del bolsillo 
do la i-'iaipieta,, a s e s t ó u n golpe con 
ól al consejero. 
Después o c u r r i ó lo que queda d i -
clio m á s aariba. 
» » » 
VA Juzgado de inistracicioa del Cen-
tro , que es el de g u a r d i á , se p e r s o n ó 
en la Ca^a. de .SocoaTO- y coni-nizó a 
i n s t r u i r ias dil igencias ele r igor . 
D I C E M A R T I N E Z ANIDO 
É Í E s p o s i b l e q u e v e n g a , 
| p o r q u e e s v a l i e n t e " . 
POR TELEFONO 
B A ü C E t . o X A , G—El gobeniador-ci-
v i l , a! r-iciinr a log periodiMas, les 
p r o g a a t ó si s a b í a n algo, porque él rio 
tenia noticiáis. 
Los tvp. riero-s, a su vez, le pregua-
tairoa pior q u é auabía südo detenido 
) Angel Saioblancat y si b a b í a n ingre-
' e-h) en l a cá r ce l el padre y los her-
mánOs do l i a m ó n Casanellas.. 
E l (Señor M a r t í n e z A n i d o contosi»'» 
¡qa • como no s a b í a nada t e n d r í a que 
m-reguiifeurlcí, y, en efecto, m a r e b ó a l 
te léfonó a hacer las preguntas. 
| ' A l v.dver a ba ldar con lo« periodis-
tas toa di to que Samblancai b a h í a si-
do detenido porque dentro de ajgu-
noa d í a s ,(se c e l e b r a r á contra él u n 
Consejo de guerra, y confirna'i que el 
p a d r e , y l-i.-. ia-rniano^ de Casanellas 
ba.bían ingi-esado en 1$, cá rce l . 
Los reprn-lerois se quejaron de las 
¡pioicas f-a.cilidades que pa ra Üacer ' i a -
Ponriaoióft se les da en l a Jefatura de 
Po l i c í a , y el s e ñ o r M a r t í a e z An ido 
po l aeüó interceder en su favor. 
Le meunntai-on el objeto.d.c l a v i s i -
ta, del se-Ti i r (Ira upo ra., • y el goberna,-
rlbr con-ro-tó (pie l iabíí i ido a despe-
d i r s . pei.pi ' se m a r d í a a Ginebra, 
cf-Ai oíqét'o do asiiisti.r a l Congreso l u -
l ina - j i i ue l dal 'I'ra.bajo. 
| • V dél viaje del Rey?—le pregmi-
fcaoai l&s rep»)ntQros. 
Nereo—-Burgo», 22 y 2'*.—Teléfono i-iG.—.Servado g é m i a í i e n t é , su jefe, como de costumbre, y a los despaciho dc-l coasejero dedogado don 
•Nutd:), sé—coatesb> el s e ñ o r M a r l í -
'nez Anido ; pero ns posible que ven-
ga, porque-en muy valiente. 
A (a-níinnei ii'-n r e c o r d ó que en Pa-
laeio no ¡jo sabia nunca lo que el. Rey 
' iba a I'-íc r al día. siguiente, y basta 
paro i ra cor un viaje a. Inglaterra, de-
i } |/i-epa.rafcivoii( m veint icua-
tro bora» . 
I —ruede decimos—lo preguntaron— 
lo ocan-bio en a lguna f áb r i ca? 
;j i-••-•i-anlió—: creo que ise IItai 
querido ejorceir coacción porque u n 
' gn ioo d" obreros-, pistola on mano, 
toó - obl igar a l pago de las cuotas 
d -i Fe o di--el o; péi-o eso ao h a tenido 
iniinorta.ncia. -
| l.c.s.ueriodbdas le di jeron, por i 'dti-
mo., ouo .ou el GonüTPiso s e g u í a n bas 
, a'i-bauzas nara su ges t ión, v el s e ñ o r 
| Marl.íimz Ani l lo r-- ioondió que lo mis-
.wy lo natloslaa las censuras que lais 
i a lalianzaS. 
A G 0 T A C I 0 N É 8 
G O L O S O S , C U I D A D O 
E l t u r r ó n os uno de Ir.s pfoduct u-, (pío m á s satisfacen. H pa la í i . i r do 
los golosos, y deJ eati'o toda l a ¡utermiiiá.hlie variiedact de tJiriimo.4i---cl m á 8 
aolk-iitado por los gttstadnn-s de alimentos d ú l ó í s tis-f l J i jona. Xo cvea 
el lector o la lectora que voy ^ l íác^r aJiora un recdtmjio a les pptpuíaíes 
tuiTonei'oe Mone i r i s y Galiana, que t o d í s Ic-a a ñ o s rc® i io i i r an con su i n -
Vérnál visi ta, y no le hago por dos podon sas nizoue:?: l a pj-Miuua. po-i-quo 
110 (.slauni- en époiba• cto ocuiparirios de los diuliá^xOR^s a i ü c n l . ^ que coíis-
ü tu ven la, h a s é (!;•! négbóio (k¡ lós éfyiupiiticzG \< vantines c-itadi ií--, y la. se-
guuda porque num-.a. fta sido m i füei ie la l i l ' ialu;:a. ivvJii.iii.isia. 
Poro si la época aclual no es de vesta. dé i-ui iv.uch ctí lo- es su fa-
b r i cac ión , y por ello.no cistá de mas qm- qpe dedique astas ¡ incas a tan i m -
portante industria., niéx'ártie cuand-i pon ejlas me pr< pongo l iamar lé aten-
c i ó n de, los gblosco solVre los i^éiígrqs qtie ¡na den c o n o r en taiS pr.pjthnaa 
Navidades a l l i incar el diente en un sala , . a 1rúzi> de t u r r ó n de Jijona^ 
Casanelia, el famoso 11 anión i 'Casa.iu lia. el a.lo-r.tuiiado poseédoi col 
don de la, n i ir-uidad, iia estado, sc-gún (•«-.niun¡(am de .lijona., en aquella lo-
calidad. pre®eni4ndoso con nouilire supuesto, y como a Casandla, teptre 
otros detalles bxtrao.rdin.aanos, se le ha atribii íclo el coRocimietito de v'-irios 
oficies, d í g a s e m e si no me deben agradccimieii to Ies golosos, pdr adver-
t i r les que calando cdni.an. t u r r ó n Lo liíiigan con in.uc'ui nndado, 11O v.;ya a 
ser qáé Casanelia baya dejado ' duranite. sai osiajtda, eii J i jona algm.a que 
oti-a. bomba, en el ar t iculo e u w . .'J.-gcstJu ión l a n í o idac ••• i - Gansa, 
. J . R. de la S E R N A 
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TEWÍA L O C A L H E U N t O N E S D E L CONCEJO 
L O S E N E M I G O S D E L I M P R E S I O N E S D E 
O Y E N T E 
Ibcn sabe. Dios (fué ta s pan ce plau-
sible la idea del .señor l ío- .n . ' - (le 
premia.r con euiiueala p é s e l a s a 
quien, o quienes, deMuhian el para-
dero o el nombre del que. q los que 
hayan entrado a saco eh eü u r ina r io 
• . d e í f^ueaite de \ 'argas, deját idóle sia 
las t u b e r í a s de t i.aic-e qu - dan agua 
a l n iagn í í i co ü téns i i iq . 
M á s Éfidigiíadoa ó taaito que el re-
í c r i d o í i 'ñor lo esta.mcís m al ros y i i 
ré-sto del pdéh lo de Saniander, que 
• iicjitem.pla. cómiO, un día y oleo clíai; 
se cometen esos- a-ohos qu-1 dan ve j -
g ü e n y a ^Or la | ) i-queñez d<< alma que. 
de.-oubron en qtiiiijnes los ejecutan, y 
iriiü^s si se tiene, en cuenta que su ¡ i r o -
dueto-.ha de ser émfpleado en vicio, 
y a que m comer no cabe suponerlo, 
s i Ros damos cuenta que, como siem-
pre, el A^i lo flo ja Caridad facil i ta 
aJirnoRfo a c ú a n t o s a él at-a l legan. 
L o que iliian, hechó cim afé n iagní í i -
co u r i n a r i o del F í l e n t e d/3 V.argajs, pe-
c ' én ale- i l o a! j ) ú b l © a boclin-'-nc-
©i> y c i i m i n a l . Uno a uno y día t ras 
d í a fueron de-apareciendo de. él los 
t rocl tos de cobre de lo«i aparatos, lius-
ta que, a l fiR y a l a postre, los rate-
i-QS han cargado con el tu lio d.> con-
d.ucción. de las agua.*. Iiiiliíendo es-
tropeado Ies gT'ifo.s < an ala-ales, sin 
duda al pretender arrancarlos. 
La. i-q-pon-sabilidad cae por entero 
solae 'es autores del hiáoho v sóh re 
eUos del.e i r l a a c c i ó n de l a "justicia 
como pretenda el s eño r Rc-sale-s can- : . .,T, ' ., „ - , 
dblameme. ¿ ,mó i-m de I - . - . . , r la ^ r S ^ K ^ S ^ 
coRtra eses, ¡ai'M'os? ¿Tiene realmen-
te i'miiorlaii.cia nuateriaj el objetó po-
ba.do? .;Se y-iW si el. l ad rón pasa de 
3G-3 í'$ año:--,-? ;.!i;;t-i;:í'a con tenerle CU 
l a cáii-ael jaira podor insla lar de nue-
vo t u t e y .aii.ro<--.. en U s - n i i d a d do 
que nadie b a i u á que los quite? Pre-
gunlav .--ni eáfefé Cuya j-espuesta ómi-
^ca' c-; ls;i • d'\".-(:aisoil.aid(MM. 
l l a y . o u i - qi;0 eiii- | . i- ,mier ol ra ac-
c i ó n enéi'gi.ca, y c iv i | i / ao ' ' i i a. mic al-
cance a los. que cje-mr-i eia.n con esa-; 
cor."^ re-hadas baci uido- Qb ese í ró i I l -
eo fuente segura de. pingíi.- s i i igr i scS. 
J>aga.il.do a (-:i:,-o le qn • vale ciento 
con. la a.momr/a. de una denuncia 
f i ' pe i!:<:•'•'..-*» de -cdloc- d a r í a 
feuésss &ñ la. cárcs-.l p a ñ i un 
rada. 
Estós, esop. eni-in i'4'e"i del 
que ven en balo iní i----mií 
-S-Ml ÍCS ÚU'i Ccl l ••• e 1.!des 
^siío pa.ss A sus niiaíhdis Irán -ido a .pa-
ral» lt--s I r o v i -- de .-¡ne a.i ranead.-s d,-! 
teicpiebe del Sardinel !) v dé . :.-ntc-; 
de h:; jadas- de agua: Ur̂  l.-ozcs de bi«>-
r r o de b'.c-, lia.iandilia-w dé la Mam 'da 
de 'a ( ' ¡ r i i l a y do la Hampa de Sm ¡V-
'/•': el enl i e d d ni ¡ i r " io del Pueiile 
de Va.rga.s; l íalo {i.qm-lle. en fin, qup 
1 ai.-'.(!•••• i -va.m ii-arsi.' a la. v ' -^a de la noli 
r ' <. ce-| cali d.e rjUi- baya a - 1 .• s.la.bI.•-
caaiento nn ei i - .] y nn . - • c i i anó -• k i -
Xdn de cail>ón, de c n a ' ' i n ' • i ' c'a--- a 
fa.'ta de u n l»n.en l iorndlo de gas. 
" Y contra esos debe i r l a acción de 
la, Po l ic ía , baci-nda cía l" sqhi • sus 
interrj'see-i—que lies duelen iRás qiiü su 
p rop ia x'/a.beza—el poso del Código pe-
n a l liU.seá.nd.de.s las a-j-ravanb m á s 
de osiima.i" para, pacrii-l •- por. el eje. 
r-'ien oslfi (pie . ai.ua rd ratero en la 
redi porqne. en tanto qué • -bí a la 
sombia, dejará, de bacer feoliorías; 
pero ani 'S, aunqim Sfea a cambio de 
f.U l¡l i ' -r tad. que d ' .dare nui . ' i i e.c el 
desa.pi-.mc- ívo odiosa c'uda.dano que 
as í ci ii ieivia i Oin I11 um- es di I pue-
blo y qué liar-- C(¡ÜB m i yalOil" ah-aln 
to—que V\A lo ún ico que al marca.der 
]e in . i'M la -1 i'MK1 un ve'oi- S!<ríiificíl.ti-
VO m u y grande, ol va.lor de la^ ceses 
oue no (Üenen precio, normin e s t án 






de m i " 
Fídy no han encemii.lo la. oafeíác-
eió i . Del1-1 bae- i- i'i io • n /la. t r ibuna 
p ú a ü e a ; â dremers «m ella, no prnszmt.i-
aa -• a iiiin-giín a..migo con efl púail i'.'t-
'di y de esta, cba.ibi., de. Io que m.i.-
ííjiinos y d.- ]o que oiiigñim;o's, fcítimar 
!a. inrpo -i.-a:óii - que estamos ¿Migaídos 
i < tiv.-er a n n - . " - . é x í M i t e íkíhli'co. 
V Ci irii i és iñíco ta.! •!•.-•.- ihaiblta-.dó-n. y 
tí' lia • 'gin-iiiad de qúfí en OÍla bfcptns 
i " .• n- i -ciibidos benévcilamcnitie, nos 
na, giarMiOia ail vSi.i.k'nciillo -dio e.e-m -.qe-Ies. 
Ib.a pieza estrecha, de a r i --.somido fe-
cho', li-a.redeis estucadas y artisi.-i! a. d •-
CíU a c i i b i . l.ámpa.iia, miagniliea r a igle-
•ia y muelles di.va.n->-. de te-iriiopelo 
rojo. ¡Poip dos de sus paredes corren 
oses lia.rras qn - ' ahora cu-elg.ain, en 
ganchillos dca^aidos,. hilguncis ahrigos, 
y .•••obre b'.is cu;ales doñean san BfaJR-
'im-.ir«s de vaialaís- c.'ia.siois y coloaws, . 
E l saJomcillo && ih.a.llia. vacio. Se -os-iá 
v. ' ".'ido una propciíóniiVn. do la. que 
iitlltá que esn .•-•••Mió-a ox tn iuml inar ia 
va a l.-.-a.tia.i" e! ComoejO d-c las condi-
ciones a ex.lgiiir a los a.sipira nl '.s a S2-
ei -la.i.-io de l a Coiqu-ración niiURtci-
piñil, y p o r eso,, y a un golpe de t.im-
biA?, tedo-s lcs¡ cdiLics Juan pasado a l 
sii.l-'-n da .-••••y.i.Mi.e.s. 
\ •nos d i r ig imos é i orilBinanzia.. ;.>.• 
saic.-i-á i . • p o s i c i ó n l a plaza?—Je j 
gnnlamo-s. . 
- \ o ; nos dice. I : - p u é s de tantos 
a ñ e s como a q u í me -Jlevo, con lo mn-
'•¡i.i que he visto y.a,rpesair de lo poco 
qn-1 sé (aunque me leo lew? e-xp-nliviit-'s 
pama' m ; in,-a • 
usted que no sáilc a 
reaon osa ¡g^osm-, ieotmio a q u í rio 
.•-•a.le qjRjgpim. 
— Rs:) .será—-airgíV.Lme.s—qwirqao eí 
A,yitiil.'.un,Le.Tiit.o no puede hacer d-ija* 
ctón de sus derechos p-a.ra. ¡nom-
bra;r y . . . 
—Nn lo ce. i o.'--!.al. Hs p . i r lo p-in-
tenv-iv. •> que réspltia d;iMcul.:r !as camii-
cion 'S que han d:'» rcuinir Icé asipi.'an-
! - • o ciia,lqi.ii-va ¡ d a / a m n n i . ñpal. 
¡ h i i e - g da r ŝ lo d:-eía:i de eiStie mo-
da al . ro 'día .a!l Sa.Mr de la ¡'-ildio-
l-.-ea: - S a c a r á í i -a. cnncuirsu) la. ¡da/.-a de 
s • .s ..a.i io y s;n:iai'a¡'án lasi cumiieio-
ues .para, .pr .nvcr U vaíiaáto*. Estas 
ccimi.'- ion a . -e ián positivas, y n-igati-'• 
vaŝ , de Ja- Iv. b e y de ( x ib i - aón ; p.a-
és tos se p i c c u r a i á oliimin.a.r a.l caindi- -
de 'a d, ; a I r.-llte y por aquólb is {.• 
a ' ia- 'dai- . i la plaza a jas CT.rcunst.a.n-i 
olas pa) sana.b s d.al qil'C áá qUM'.'-i Si ai \ 
tr 'nin ía.nl-s y ibas ta piicdon exigí:-, en 
una. m-la adJe-ional. (jilo (as aiic.'iailes ! 
d i aombi- ' y a re l Lid (xs d-;! fn'lnio no-! 
imni ic ipa ' .- i r i deten 
i d r fs- .:!• -i a-'l'a'.'í-to,» . 
Salimos a " 
i i r . ur <-;'-.mo 
-el asipii. 
dar ía , el; mercado en sil nac ión difícil 
pa ra acudía- a las eo:;i.siones par t icu-
taie'-v 
Conio por entra pa.rto la.-- Gondjcio-
n -n que se i -al'./.an ó.-los son cada 
vez m á s benoficiceos pai-á los .ou.-nrri n-. 
>« . na • ,a de ii-X'la n 3a" que el p'ábli- I 
co pr- b; - . ' .KI e: i a Jas omisieie *. >'/ 
.jj!ni'.iidr.i¡K- ni.í:ini.vbi:i.:-..taionte Icé nc:-| . | 
goisios buir ídt i tas quo, en &u maye n , | . 
n.v 1 \ nfi:, a.-n tanto ma.igoii d-• b. ne- Ante 
Imiu. . Res de l o 
• E l ejemplo d é l a s obligaciones de le da.n usMn ionio 
M i '¿. A . , s é r i e F , recientemente emi- z6n isitóascípia» no 
G L O S A S A C T U A L E S 
L O S R E F I N A D O S D E l 
que p 
(iú quie la "ci '.ne-
i s ab-andona. ja-
tidaís, cp ¡d- n d . i nenie, pue-s l iabien- máf», yo pienso en el ciudadano que 
d. aido ofrei idas a! publico a 80 por -de buena fe dea y oto •s\-' to q. - . o-
100, a los tres d í a s iso cotizaban y a en tne ilos liberalles •se .dice., •lo pito los 
boto i a''81,2s> y'.50, o'-sea "cor una p r i - dibciee.ities piecl.amian en diJcila ra . a i . ' - . , 
nía de entero -V nu-din. nol'tias, -Cipusitoilais y dis^ursog, ao. i rca 
T,. to Glsto, méS la necesidad en que do Jos huperali ivóis qua Jes íuerzai-i a 
- .- eac'K ntra. el na icad.» de abserver uniirse e.'ii Oién del p a í s . Y 33 n i - vi---
1o9 nuevos l í l n l e s , t ienen 'que prodn- ne. a. Jas m i - n l ' s la .csüipef acción á&l 
tiií una íu'críe re •.iricci.bi en las o-pe- cmdaid-áiñq de bm-na fe cuando oiga 
i a. iones o rd ina r ias e impedir cual- decir que «'ha llegado l a luna de for-
quiei- movimiento alci'da que pudie- muia.r u n programa", -.que no es po-
ra, ('••term.ina.:- la. abundancia, de di - iniilde dcisoiiir Ol c l amor i|)úlhT:co», « q i r 
ñera , .• itnaeii-n f[ue aiín ha de i i ro lon-
gfl i . - a l g ú n 1 iempo basla que la p r 
gc.-íi.hi de la.s ndeVíliS emisiones esté 
co.i ipl-daii ienb' l-n ininadn. 
Rin endiargo. el hecho de sos tené i s 
con relat iva facil idad lo» tipos an-
t e i i i i . s de c..i izacione-, demur.s1ra la 
: li-iacir-n áxce lenté en qn-' se encuen-
tl 'á b l BoJiSa, pues lia-.a a':- ra. no se 
ba pro.d.m-'df» n i n g ú n descenso digno 
de l lamar la. ab-neb-n y, por el cantra-
i"vc. i'igiim..s x ' a ' o i . e i - n ' ¡ o . el lía.nco 
de ¡v- p a ñ a . Azuca i .-ras y a un los Fe-
111 . i i i : | t i Miden a isuldr. 
La flojédad se manibesia m las va-
lore.- del Estado; qoe ya no esttln tan 
•• d;-, i'.-'d. .- . mo aio.i--, y en el corrd 
d" moneila. ex t ra i ip- ia . que no realiza 
mu.a'a.s traioa.cci. m s; pero la nota, 
getioi ni] d'-l itv-n cáldO GS de t r anqu i l i -
dad y tirmeza. 
i a be! r.a a.i ril '-a n. ' da se í-ost ie-
neii. sino quo au.n mejoran, en la se-
gur idad de que él proyecto que pr-'-
.'••mle el s eño r ba rya no puede s.a-
de.'.av-i u aiil-e a elle ', y sólo l i m i t a r á 
el anniem-- que hayan de experimen-
ta, la.-s tarifa.c-, a a<)iielle.s pi-opo¡'(-io-
m-'. nccesa.i-ias ]iara. atender a los 
gavos de . xplola.ción y asegurar^ a.l 
eaiait.a.l un rendiuii iem.. r.-munerade.-e. 
Él cambio inti-vmo i .anil . cdja eSi a-
• e a) te ra c iónos, peco manifestando 
gran falta, de a n i m a c i ó n y oec'áspz de 
esoecnladai i -. 
RICARDO S.ÜARE7 MARTÍNEZ 
1 b-dactor-jefo de "El F i n a n c i e r o » . 
?í!adrid, ó 'd y a b r i l de lOSI. 
GSRGUL0 GATC1.IC0 D E O B R E R O S 
V e l a d a b e n é f i c a t e a t r a l 
esta-s l 'ubnimii i t -s a.glnt inaeio- Es justan i-a le lo que los 
s'übea-.afesqitt'O 1pcti'iódiic.aírt'i-in- olvida,n, en-ir-' las muchas cosas* 
¡ y .qoe achacar 
iiM  -desoiir -cd laíin r i]>úW 
Uirge gcdiionnia.r sviriaimenté», y que p i -
ra, iloigrar .ta/les fines es precii®;) u.n.ir 
a líos libe.ra.leis em Ja asii.i.i ae.ión y cu 
el ideal cemnnes i d - . •-. vir al pa fe. 
—¡Ali!—piensa., sin duda, el CSipoc-
tado.r de b-uena fe—, brego lia.sta a q u í 
estos ÓabMJercs de Ja M-be.rta'd-, OfitOS 
a,dai|i!iie.s d© ,1a' demiaci'a.Ciia, han es-
tado a.b-giemenle enlc.regadcs a un i 
orgía ruando gobernaba,!!, han nido 
me.; .sole;iinníniiiios a.mbi-cio-so'S cuan-
do aíqiiira.bia.n d gobeainar. ¡viran re-
\ eiacioiil Luego la.s vdapas li,li,..u-.a.l---s 
de .Poder no í n e i o n eje,vicio de Gb-
btMiíhoi, 'ni. ideiíicniqieño de oj u'.nici!. ',o s 
.que aca.acar a su anmeíi» 
•i.bcu-: que gobernaron deconas 
lána.r^s do veces; qoi-e. cuantas'v| 
gob-.3(rn'adon, o t r a » tantas ^ubiv 
nmcne-.nt-' las grabas clás ica*! 
¡Poidiea" igiiiidiosi d'u.erleniientc y C{)¡1J\ 
dé dnminadcH ail prcga-aniiu, a , 
pe-,agrani'!!"; cpre en núrnt iro •Ig^p 
. caoionss cil'r-ai o om a l país;, gM 
Jles íprcgraimas, pd-oanosas de 1 ^ 
'iamms% Í&ks pan-a.lalaniisntG a¿ q. 
tam. sus snepcuLSi .pa.rcia.!es y Q] | 
Ej aca,s.o -dp cada una pie bis eta»^ 
Y que -a cada, pieaica.iu-e de éstos 
i i•--•pande una de aquello-s' B'epeniíá 
resnrginnientosi, m á s audaces que 
lIa.rdos, miemos/ a'.diexivos cpra n^a 
ticas, de- que esiíe reei i rgir do a W 
ni ai» b. 9 '«lias iprcseutcs, es a c t u a l 
ipe-[t.ic.aVi d i i l v ie jo fenórmnno... q¡| 
diain les liiheira® qms cada uno d^. 
a .Mes. ffnás o mienofii combinadosl 
bo-der, se seña. 'ó -por esi.e lo-qiie' 
i ancho-, miúsira. S'icmpia cae,:, , | 
con ba;'-: mas Iwr'K'Qf 
la-as del efectismo tóp ico : «jirogros^ 
••'.-ibeiiad», "avance democrátiico», 
píritíii .d .niocráli-ao»... Sii no Jo cflyá 
ran. no s e r í a n t an con i tuina:'.en W1| 
nac-icn. .! , s. n i .-. - ¡ c n ia p a t r i o , .Mino | ten-pe p r o c e d á n i e n t o de escalar el-
si lamiente un saldo do aipeí.iitos, un 
f)Ugi;l¡i;to de legi ismos, una i -n í a dtí 
ambiciones... « l l ay que u n i r » ? ya.» 
;.- - a a a •: i a ! ib •.seiiln'im ¡.Cinto! buega 
iba si a alhoiía fué una. ma.i iüra ja 
unbai de Jos libieira.'a's en cJ vlolib-rlio; 
lu'ego ilos iClabinetes JLberales que r i -
ló., mno. 
Pciro no lo . I vi damos los ciu-daí 
nos que aSiiatiianos a es! a fragor 
áinihialo® -y de apetitos que so cjáiJ 
del!, oamipo lib mal en cuanto tai^ 
cnii;--' un par die a ñ o s de éxodo 
Poder. Y aunque ten.ga¡mos una, 
gie'ron •la wi.cl<m no eran enWdad or- mejoraMe, una, ópt ima, áncli/i^áDi 
.Mil.-
un 
a calle va .n¡ lemicnas el 
.;-a bi ca.ivocatoria. si 
pr.-'d.i'kv.fo se ]|ia.inia,ra 
kWMíO 1 nía nía I'azi mi a. 
'. -la -s-nMiisa sje 1 ra nsl'orma ei.l 
to <i > dolor ail obsarviar que 
CIRUJANO DENTISTA 
fi« 1« Facultad de ?4edicina de M&drltf. 
Cóí!»vilfa de diez a usía y de tres a «e»s. 
A í a m e d a P r l o i s r ^ fl.—TsUfonifj 
una - muj •«• d -l pu- laa. <• a I - a <•• par-
do y p a ñ u , 'a .( • ccbíiri.iies a b i - c ia -
y.a. uOS t i -mía la ma.no inqdin-á.nda-
na- una car idad . A es!a m:u¡..;- b t Co-
m c\ rpos. bs la. vnida da un an.-pb a-
do. ¡pi • Inre-a mu-ebaia mi5$ÍeiS .. sbí iS£tpé¿ 
i-s ido a qñiie i-e .. aina.-dia:!! un ,s".ea.-¡a 
l a r a Julos. ' 
En la Ib-'dacción d.-l p-aba!ieo m i -
anes ' - i o r d e n dal día i l u s i a a d a que 
a - han mand-.Mlo o'.-i Ayunta.niiienio. 
Xa- <• • ha •dvspa-ai.a.do .n.i U'lKl. Soja 
co-ncesión efé s a c u r r o s paca, lutos. 
VVVVVVVVVVVV\V\Â VVVVVVVVVV\-VV̂ Aaa'VV\̂ AA.'VW 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e 
l a i r ; i el srrba.da p n ó x i m o . día h. -d 
bua.dno a.rí.b6i|.-o, cpi^ integran aóu.m-
nos p-firl.c.,n.ec.{entes M CoJ-egio bá.-iía-
bro, dOirá Unja v.GJla.da en el Cí rcu lo 
Ca- : Meo dé (;,'aa.--r̂ isi. ' 
En l i n que p- 'r-igiien con osl;n ve-
hiida. lóá ./rimn,'!*'e: s V ¡m imosas aicto-
res. es ailtam -nte i-,neficioso y ab 
M n o b i I'.ivd. nd-ni. con íaS modestas 
ganancias que Obtengan, «incorrcir n 
-Misiioiies do "fiftmtt (•Ohilna), ,fcr-
loadas pío- PaidkiaiS Zoma:,inos, m-Ma, 
mediana' r - l a p^iqiUieftp ólml.-i. er'b i ,y 
(a. <i.ngu.s.|iivsri sól.uiaci;'.ii d" a n n c ü o s 
a! ga.das- y biaarases I '¡olees. 
E.-liíi'e cih Cb-.ilia lé, perv.-i'-i.i y des-
piada.! la ce-inri ubre de a. ¡ o j a r al a ia-o 
yo, doapj iós de nacer, q todas bis ••li-
ñas , d-ijánd. .1,a;s c-n eil nni vor desam-
n.a.ra, coníiideirándoliaív cemo ob-itácu-
lp a n-n pn-gi-. s.. ma l entendido: ir-v 
absurda, dác tada pBtf una. c.i\'i!iza.e¡,iii 
sin e n t r a ñ a s . 
' n>. in,;sina,-in:.s aigustines coei-',!n-on 
all í milonc-- i a se,cea-Ma.- aqaeibis 
' i . i ' -a ^rf.mil-'S-, \ b l . bando .••-nn obs-
IVu-u'os b i - i i ja r .d -ó ' s . sni'ia ¡ido inl'a-
n • \ ijíicaoinéé, p--,ro a-n-inKnlos por 
a'iiie.nlc:--. (liv/inciS. que esii- ¡idméra.ide y 
dinbaaimo caiisu-da hés piiadiua Dids 
a ilc-i -iiiu.:' anlron por K i . r M'igeii v 
cu.id-a.n eh la a-eíua,'iilad -a .n e'j-eniljJl̂ Cr 
< lo a, b is (bgcaiiádas i-ria.turas, ca-n-
íbimlo en Ja Marida.d ¿fe b.s (-al '-üca.-
ile Kuropa ¡para proseguir sus nnisio-
n Si t an ('.•¡•mcia.ln; " i t 1 GÍllSii i:mas. 
Pcir eso el Cuiaclro artísítico del Co-
! 'gin (".anlabro, en un íi mniosa n-iran 
.'p-aa il.anto májs I • lia eiianto qn i . 
ná.eido d-' c.ama-a-'.- iufan 1 i:l-c«', quie-
ren .socoiriw a. -tan, a.lwiogá.dos mis.i. ' . 
nero-s. 
I .a. veiada p-r: lUl ú • s; r mi óxi.t-o, a 
juzgar pt i" b s ,-naa.vos, y es sigu.ro,. 
¡ i .- • ti.ai ' - n cuiftíltd o! /i,n benófico 
que peí siguen. 
I'ió-.ximam nte dan-nrios m á s i l d a -
II as. 
l a admiten esquelas tfe defuneiA» 
ganica quo m u í iza. una j u n c i ó n , sino 
sobiim ute un éa tadáo ib- inclms lam-
dei ¡7.a,-.. un. te.atjn do pu<gii.a.tois, un 
circo de cumipetem ia,s... «Urge gober-
nei s a-iam--ule." ¡lEstUpend-a- niUiBV.Íi! 
I n. go l),astia a q u í sa goli n-ie'- áá t-ra-
li na y Jos M i n.i st'ai \ios |ib»2P£ÍÍoS fueron 
tan sido una a.l.egre. t.iibuJiia. dé heia-
In que di.sí'rnt.an tas sinecurai-. y 
pnedb a...-.ntos c.ficta.les... 
E l ciiudadano de buena fe tiene ra-
zón a l picm.sar a.sí. Y no h a b r á ' pa.la-
b ra verbal o esenita, nota o discu-rso. 
Cspfeitoíba. o declainaie'ón, que sa.lg-a de 
lailJioisi o de pluma, libera,! on e ito-S 
d í a - en qui? tan aitolcindrada y tan 
profundiaanenb'' los libora.les «ée defi-
nen" y «as p r o n u n c i a n » , que no ven-
ga ia colmar de irazón l a l l en í s ima i-a-
zón y -o! j u n i o pl-sno del ciudadiami 
de buena í e que así piansa acerca d" 
cosas toai p-erog.r.iniais y t a n j-ovLdiado-
vas. 
, i . r •< ñ i l ¡ M i e i p i a n t i m i e n t o <l-3 ios,] 
heraailes, a ú n no han deaplegado 
J-a.bncs «para d.iii'gii .-.e al país» y vi 
no •al,ros, el p a í s , estamos guifeóf 
di ojo con reicelo... V si algún ili.l 
pcir un .imd.a.ió-'. .ta arcduJiila.l | 
i- ipitian a pa ra confiar en nna otiJ 
fiaiáia y fecunda, de Gotaiemo libar 
d u r a r í a lo quo las cosas nuestra cid 
bauza. No m á s dur-id-Mas son -Ja cij 
cunspecc ión n i lia un idad con qw 
ran ras y raanii.tas d el a ñ o r o tronco i 
n-óni.i.s ipdidíen s.l Poder. 
Los ilibenailes l i an llegado a un ni 
qu'i livó ircíimamiiento en el dcsíTédilJ 
p ú b l i c o en que viven todos ilos pa 
tiidos, quiero decir todos los roslto 
eai feíménltiación de las oligarquíi 
i-iiinosas... 
Luis de GALÍNSOGA, 
4 a.baól. 
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Se nota en el meicado alguna fal ta 
de dáiMU'O, que determ.'ma Cierta pa-
ralizaci. n en. las operaeian, <. y ello 
- s debido- a. l;¡,s,.-numerós¡i,s emisiones 
iTUe s ' c-l;íii real i/.ando. 
E(Sta eióneideiieie. en hacer l lama-
illiientíéfs al capital por paite de las 
S.a i.-dadi . g debida al temor de 
qn - en L»i ev • s • vea p í ec t eado eí Te-
! c a i'aeer una nueva eim i. n de 
obligaciones o bono;s por suma de 
alguna importancia , con lo cual que-
ME1IIC0 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos. 
Gratis en el Hospi ta l los jueves. 
Cnnerai Hspartero, 19.—Tel. 7-6B. 
CIRUGIA GENERAL 
Rgpftclallsta en Partos, Énfermedafie» á« 
la Mujer, Vías ur inar ia». 
Consulta de diez a una y do tres a elcec 
ttMOa DB BSnALANTR. 10. «e — T Q L . 137? 
Hbogado.-—Procurador de los TrlbuuAlw, 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
C o s a s d e t o r o s . 
E l ni ismo aipreckuble {incicnado que 
d í a s pasados nos reimitió u n a nota, 
que p.ubi!Íc.a.m-os gu:.'i!o.--(-KSi, rebiii iona-
da con l a c u e s t i ó n taiuiii;n.a -en^Samltian 
.de.r, nos ircin,!,!-' unas cuairi.illas, quo 
ocoigemos igual 11 ib-" encaintados pe-
que, en f i n de cuentas, aib ' .más d-< 
ciM i esponder <iid .id.a.me-nte con quien 
tan en estima tiene a este pe r iód ico , 
s-'rvmios a. l a lalieion die l a {irovinci.a, 
iíeapQCtóp d-' Jas e s p e c t á c u l o s tal l libios 
p^Saiirií-isis; 
I-h •• os í -.1' a.preri.abl..' comuiliiciantc: 
«Nadie puede duidiar del buen esp í -
r i tu y acierto casque .nl "Kiiics» ha 
armonizado sus ñiBátag co i rmas , y as í . 
digna es a,qu..'lla enlhbrd do cpie c! 
I.'i'd-'.iico cofni'e.'ipi .mía aeud'.emlo a ]¡i 
i|(lazii,, dáhdtó bnena.s •aitradas )i.ara 
qua (-'¡CMnóniiica.iiKmb' no s j p-erj.ndi-
<p!e ,1a pe-puli'.i- Ivn Ipcu••.•!. 
I'a-ra. qm- i S td fu '.ra un hecho can 
m á s p robabü . idad •.-•. yo .a i l i nido qu"e 
pod.iía muy i.iair . i «KinñS» gpstióíJíM'; 
si ello os posible, can las Compa.ñí.-is 
o'e l'arro-ea.rriles para .. ista.bba -r via-
.¡•-s a precios .reducidos <b'.- d ' Jos pÚO 
Idos de l a prov.iiiiebi, les d í a s qn.. be-
1 o-.' aats novil ladas u cc.r.iii.da-. a 
í-- i-ndud-.ii! lie qn-e de cons. gni i s • alg i 
en eslío cxtivinro. Ja a n i i n a c i ó n y pp-
b'i,. o qué acmb m ' a Ja plaza de to-
ros Pío r í an -muebn na1 vm 6 -. 
De Jas J íurae. da Sabi.rcs. Onlame-
da. y b.ant.¡'i;b:if,c.o y pciib- die la, d. ' 
Biil'ltoO no cabe duda que vendí ía i m 
bu 111 c . . :uing-: i le <l;e • almionados, f i 
ios taanes .s;:.!!. comeen i d it- 'S en b i s 
hora ís y las Euiquív-sus farj'ov.ia.i'iia.s .-• 
•¡-••c.li-msai a, i(Cita.!ii'e,;i. ir a lguna b i r i b í 
especial ecciiómiría de b:!|.,de.s dfe to-
ras. 
.<m la iicfea pued-e ser Jlevaila a ca-
bo, l inténtese -poi- .quien coaaiesponda, 
que ello s e r í a , de coreségugtPSKs, ro j i i -
t o , dé intei-cs .para Ja abe ión , pa.ra 
<-l " K i n ¡s... para las íei roca ru les y, 
ey gc-n.'.ra.;, pa.ia ádrala ndi,.-.. 
UN ABONADO D E ANDANADA» 
N i nna. p-a.la.ln'a .más. Si l o que pro-
P"n 1 ej .abeionado es'vijililo—Jo que 
ho -tendría, nada die particular", t c i -
túndOEtó de terroea i r.'].. s—gpst.ióne-e 
con úmtej-cs. y ¡i ©ira cosa. 
POR BOCA DE OTROS 
q u e p a s a n 
No iskj puiede nega.r que el invisn 
pa • -ol.) ha sido lintolerable. 
$ no selamenfe aqu í . ,sino en 
En rapa.. E n I t ia l ia íha hecho y ir.ra.'U 
tiieniipo pi!i.in,avaral; 'en, 
:vaildo ni i in l iKsi imo menos quo oír 
a ñ o s , en Ruaiia se que jan de ! ¡ . •• 
^ •/. cte las levadas, que luí ¡igotva 
•al problema id • los t rancpcrl ís, p" 
sabido es que .en aquel 'vasto b||:-
con pocos aminc-si y ferrocarriles, H 
!,; ve faicilita las ccnuun.b a-bairs; ffi 
Inelaa i r a tanqioco b.wn sufrido grillé 
des h íes . 
Las .que .atentamienle se ocn=pan 
estas icosals laflrman que ol imlcnill 
en . o:'i> va dn.lodicándos-:.' grailuaJ I 
síjs! má t icamomte . y algunos lo m 
laiycn a la progresiva disininucH'ai-í 
las nnasa® de hielo existentes soto 
l a t ie r ra . 
Pero ¿cuál es la causa? 
•\ aya listad a. saber! Lo cioi-to : 
qn-" la.s neveras alpinas disnilmij 
vb-iibleniit ata y í I n i í smo l'en.'iniffK1 $ 
cbí -rea en los polos; sabr-' bulo » 
ol A n l á r i l c " , i n . | qno la encune 
l o i a. de Ihiedos que lo envuelve Dj 
rra.rocedido vainios kilómistroS etí'ffl 
eos aiios. 
L a Prensa /apones3 
En "The Asian Hevievv» aparece i» 
estudio de 'Fondo Taketomo ay '1 
del origen y el desarrollo de |a l W j 
sa jaiponieea. 
El pr imer diar io digno (!•• ê -' n0'1-
loa fuá publica.ik) por .el eseccés ^ 
han l l l ack en 1872. Hoy día « 
d.-ciii-.-.e fpn- no hay ipu-ddo del J,a,Pl 
que no t'an.oa su boja local. 
' Eií ( iobimno publica el « K w ^ 
(Giaciplta, ' obciail). Eos díairio^ 
gmindes son el "Asaih-i» {.Sol do ^ ' ' f - j 
ñ u n a ) , el «J.iji» El lAicontecinliento) 1 
"Kaknmin- d.a X-i.ci.'inb .' . 
H a y - dos grandes di ar i os y1"" 
en i n g l é s : «Th-e Jaipan Ci t ron id"- , 
Tokio, y el -.biip-an Advert id9, ^1 
Kabe. 
Ent re los peiniódlcos no dki¡r 
mc&n citaíisie al «ilaii-yo» fSoil) X 
" ( l i n o Koiro.ii" (Rieviist-a ( 
SOn 1 ¡iterapíos- y polí t icos. 
E L P U E B L O CANTABRO se halla aí 
venta en ios siguientes P""1?^., 
En Madrid: Kiosco de «El Deba"' 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: En la librería de 
Cámara, Alameda de Manzanedo, 
en el kiosco de la estación de sa 
tander. . . . . i . 
F n Burgos: En el kiosco «La PllDlri.i 
dad», jde Ursino Bartolomé, paseo » 
Espolón (Teatro). 
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CKÍ P ! P O N G R E S O " L a O X O r O D Í a C Í Ó n f o r z O e a " El contrato •í'i'i;1' '"s P ^ r o f t ^ p^na góq síÜ1>- téítíááp patllsé Ansí r i : i , l\iLrm;!ii,ia y RU- polp^ii'e en, l a í r o n i e r a h.aiy «vj-caai-
t l x i u i - y y 1 *-» . " a i » o « " i . ta ipofítaca ó a s a y a d a en líaircii-lsi;:i.., ' Piai po r vMqjr i a 35.00'!"!.OO;) do péée-
con la Tabacalera :: Las protestas de babont y el secreto Lm;!. • Mamna^ia q n « se .praparaim "nn ta^, fe las qiu^ nadüo q-uw 
de! sumario Continúa el debate político :: E l Ejército está 
apartado de la política. 
SÍADBID, <'• •So aJuie ¡ a gefiión a 
tpg |,;v.- y ciiíuiviiita iminuitos d« la t a j -
dlir/ Gaiiftrra. 
....r..'r IIUTDOBRO se; i-( ! i , n 1 i 
p o s i c i ó n íilüVJiidia aLfiofior L n Oh\r-
(•im nesp! d i ) ¡i. la oiiüit ditjo el oitaíio 
tófrisltro qu-o o n i un puro aailtonad-a, 
¡ifiiwiteadn i\u" U i i ! ; : o! iiropoMlto i.h-
',v,i.:i,rl.:i-!- U'U pn^Vi-tlo que iv.paiv esa.s 
iajaiistleias. 
K! wiij.tetro do ilAiCTENTiA loo ol 
pj-oy.-d.o (!.!• Ii-y pi-u!-i•(••{fallido al con-
trjiíto can i:; Ta.l«i,c.a.lora. 
Kl sofKH' OCIO iiiahla sobre l a v a l i -
[m aLóti die s.MTiiulad y taianquiJidad. 
Aüini'.i. Gd|>¡arpp para (pie ep-
da. .ani,- bajá Bxtilitacioni'&s líe fáS i /qulor 
dais. 
Kl sieílco: s . M í ' í i ü ' I ' mrt-e^-oiri^ uuc-
va.in.'ii!;", paq^ii«an¡(&! tijl <hi4)¡. i ü. > 
para quie dé una cfodfinn'^c.ión expl íc i -
ta sQbrc (-I r-síLa-Me.-inv mto da las 
giaraiiitíás a iñislfti^i^iailies. 
Jlai ' l ' i , despí iús de las }i--Mialid:.id •; 
íuiifrLdiasi pur Ids depaiiudus de Ríu-
>.\'\Ui. (•ici:-!!(iii (fue tuviíM'o.n qwo pa-
óair | n r 32 ¡cáirceifeis, y i . i ' ^u in ta sil el 
bori'Giriisilny ¿ s litíia p"amalla pa.i'a coñ-
í;,k .,• m í a poáí t ípa de denufracNi . 
;iÓ9TJiSU(ra • 1 pi-nyoí-to ]íi e,>.i'!iUiclo 
dez do tíi.nii;:-. acadéniLeos ;;m- •.•.ye-i" a la Cármaira por el niiñlista^q do 
¡jerefl m Eí ipaua, y npeya la. suiUoilud' ' 
(I,. (os nródico* die Xav-aj-i-a y "\ as i 
ifü.il.'is. diciendo que (ildiias co;i.< . :-¡ii-
iii's débon l iin.ee i-.so jum- tiioiupo ¡ülivu-
taido. 
P mLnlistn) d¡o TXiSTRUOX'-lON P(> 
VAACA Le emití' -.la, diicieildo que 
tu'iiiMá ctl a,.Miiiiti) de qu • r • tra.ta. 
• E l Señor T O l ü i K S L'ELEÑA se la 
r ímala de qw.-- mo ít- i iaya pm ,s'.at|i 
Kiicorn» íl los (!aonr:iii!ic;uii;:-- peir i , 
iMapora.'; « ooun•¡•d:ii« eai Csidiz. 
líe coaicski cil jiii'niyí.ro i!,e Ja, GIJE-
Rilil.V. 
Rectifiean st.ni.bos oi-a.dore,s; 
Wl : -ñor SALOHIT habla, do b: de 
'^ftcií-n de l a ni.ai.dno de CasaneUa \ 
tfiico que é s t a t i mo dieracíbí) d ocültsu 
ludes loe delsiJies qii« yüsi.rde.ii vahi 
cJ.iii con su hijo. 
Prol-v'.a de quio lisiyan sido dd.eiii 
das teda'i nqnie ll i nsi jw^rsuTras qu e tu 
vionei al^uaia i .'lae/ión con (J-sisari-e-lla 
Alude üini.blén ; l Ja .siliiai-iún ili 
Slatcai. e. qm.io'i no se le pomute n 
aiiqaiera cuími mies irse con su det'on 
SCQ-. 
iCoateíitsx ,©I prociid-- ir.-- del CON 
SE!O. proto^lando <l,-' las pssilsthra: 
iSc.1 señor Ssiibcnit y diicii-Ms-dn qu.e i . 
K ^ d e adiiiii.ii>..' qno l'.evea si !• 
Cámara p i r ^un la s (¡un tengan nda 
ciña con el Í t u lo de! eainia l ío . 
So niega en stb.:--. -..luto a cind ar a 
señi.a- Sabori . M u y bien en la trtayQ 
ría y protesitiaí? < n la izqajiOrda. 
¡ El señor S.MíORIT protesta de I 
^ s d e al banco azul fe debe hevl 
cmi más , ecnaíri.hindad. 
El ooñor i ' H I E T O insiiate ñn esta: 
mari'ifesí.ri.cic.Ti.-s.. diei.-ndo que d^.r!. 
5 liamco'del (ií 'bi -rno hay que proco-. 
«B" con m á s .'•^•is.alez. 
Líi iaqm.iordia supkiude a.l s e ñ o r &a 
borlt.) 
señor PINJES co.nl^P'ja a,l fieuei 
Sitboii'i.t. diuviieindo qne las que j a» qu*1 
A-v . :,n ox.pu-esio oaroaeu en absu-iu 
"tb'de base. 
Añade que ño tiene objeto dp fmdr r 
íl 'las siat; iridiados ju í l i c i a les y que 
uaa vez p.'.üedia hacera? púb l ico cil su-
íiark) s • lia!¿sil-si de esté sisuulo. 
El síñeir S.A Ib HUT: Yo no conozc 
otra .dáscrcolón que l a de m i condien-
cna. 
. &1 prc-sidienliie de la CAAIiAiUA: Es;i 
ta es subver .¡va,. 
P señor \ ; : iRJ f ríe la.menla de 
la foiurja oti que le Cía. contesikiido el 
WiniUitm y preTimta si es tá dookü-fV) 
6 d e í m d e r «̂1 seño-c Encajera en la 
^¡'-n.a foi'nui ([no a.l ¡nez que die! I. 
P in tad rNI ee,,.' ¡i;a d-- gunvkla.d 
P̂1"' m a t ó a m i oJlfíiKi.1 diil (rnj..'i),pn de 
PrjiiíH'cs. 
m m c r P IN i ES dice que la madre 
<l1'. Ceaiml la no üiisl sí-do proi i la 
«n»toaaii/.:it.. por la msiidre de d¡-
f,!l" indiv/iduu. 
wspiué.s eiiiiv-ce" Cia:e,ti 
flos.^nura runipi'uba.:- ~: 
P proaluebdo v du-..- (pie den 
JWtoto* nh el .p.a'leir judiici.si.1 si 
B'Wia. la ceaisiiói). 
El s?no,r ü-iinaós a^-l iudi i io . 
woíaficí, el se í ior SAEOP1T. 
«i entra k-h (q 
Orden de !día. 
,. ,-1 - ^ñnr GUEilMlA l>EL RIO a v r ü -
lW¡> niaüiifestsi'rnlo que no sle.níe j i i in -
m11,1 hli'l'kl rÁ y- Anido., 
labia de Jsi.s peroicuiciionieis;y redha-
las pB-e.pónili.s del (bfbLe.rno de lia-
I r f Ja aimdk-aiiiii n oia ieaivi la, d i -
E " 1 0 . 9tte íos obrea-os no qui i -u 
•IJ ^ d b a r t ión que la, voluntsu-ii i . . . 
.ü .;;;¡!!".-ta que aun rue.mio ios Sm-
j,^,.;;1 s fUiM-an legsiles, no pop eso da-
l ^ r n a d , * '.'•' !',. I1" irsiei-vaiidos p 
¡•••.acia y .Jusi.kisi, diciendo qr .f coíi 
ryi'oyeelí's d > esa nului-a.lcxsi no so va 
a. lungun;! partí!. 
El s j ñ o r A M A L O recoge algunas de 
'••Hit' aihM.io' ea que 'se le han diaigblo 
v pri¡n:ciipiailünionte por el ¡vefior Onerra 
,11 lífq ra nulo feaMíó de la ¡ntoeven-
• ei de los (vrgsuüismc-s del E jé rc i to 
>n la .pidnicsi <!•• Maa'cvdena,. 
EXÍee que los jrsSBtiaa'i 9 han esta-do 
apáb-ütíjidoa .-r.' nipre ¿lie ító4cui2iSf.^>n^!S 
l,( ;í',ii-as y s ' i ' r ial píWQ wúu liülfí (le 
.'•:as Till i,in;is.' 
Alinda. Q la, suditml d'J E jé rc i to ap-
de que ocuir icrsui l'os snc.eais del 
•rea; 1 ib-! (aein n ••n ZaiMgozsi y iee ! 
¡rft drenna nlo d i r i g ido por los coro-'-
aííies al r .mdi ' de R.a.'nimon' s. ein 01-
'é dea-'i:i!..-!i!ir»c illV.ita. a a dejar 
•1 Coinerno. 
—.Cjre,o--d.:co M s e ñ o r ¡Aunado—q;ie • 
•• tóatu/ra dé 1 a!. • d o c u M i i n i t o no rao- i 
el tawá tí s.u íieñi.'.r;a. (dhaj^iéiiidus;.' á.I í 
•rvudo de'RiHosi.noniéis.). ( 
SI oí inle dio L O M A N O N E S : Para 
moliHstia; pa ra otros acaso | 
lona. 
1 la 'ia que se. frosquebrajó i a d'!**-
c.iipüna en lo», eiisu-'.eb-s y se ¡nipn-.n 
¡un- - 1 1 a, be, rnlpsindo ai < lubi,m-iio 
(fij la aii .ai;;.a, de 'pudor en. J í a r e ' -
biilia. 
l ircoga siiusioims de. don M'. lquia-
de^i Aivaav/, iTi!a.liiv.a?j a. su •geMl.i.'m 
c o n u i ^ b é ^ i a d i o i r do l!.a,re.:q.un.a,. 
Lijae que si.llí lo menos que so juega 
un. gi, !.•.•! ai su eir hi vida, piurque a 
SO Juega iamir ién la l ionre . 
Yo fui go l - enn ; loe d,-» Pisua riivea 
duStWlté 97 di.i.s y n;i''d.a ju/.gai'SÁe 00 
lo que es pos.üde üuicer en t a n poaó 
lií ' iiqio. 
C u i|.-.rdsi. ikl llmsili 1 idai l de le'S ro-
manoni,sla,s y de silgunus otros ej|í-
mifílitciS ile las dei cal ías cU;an.(.ío hip 
noíiii!>r>do pna-a dioho cargo. 
Alud..- taiiiihién al e..s|.ado cu que s1 
" ü r i . n i r a i a i la cinda.d . l i a n d o i'iié a 
d rúpeilai" «-l CobieiMio inyncionado. 
LXiGG qua se iivepa.raha. nn movi-
a l o ¡•.•VidueiomM'.io que (••'..alai d i -
r ig ido por tres? individuos «pro se -n-i!-
contraban. cu l a esiroél y en la que 
pesu 
haic-M-se 
a.taqu.- coni.ra. Jsi.s eaa'.as da los olieia- rsi.rgo -luisln. (pie se rosillGilva l a ciríti-
.!• rb-.1 l í jérc i io , cpie s-. onaentrabsin t a ciitiuibíón actuiad. 
TÓ.OÍM) obr-eros .-.lu. trabajo, qu--» los sin-
•d.i-ca.ü.- tsss aeudiii i on al Gob'iOrriO c i -
v i l para que por su iiaMieiaeei Sh ne-
goai.-ira con Ins pali-onos, tpia se p.a i-
pliSO Upa tV.rmnfa de a.rrcglo y (psa 
iviianooll a esa rr;ii-nnilsL en t r i i r on a,¡ 
t rabajo (iO.ÍKK) otireros. 
I l ; cu. ¡da, •tsi.m!ii''n quie por enton-
ces so c reó la. Comis ión ulíxísi. peririia-
m-nt • y 'los sindiciailá.si.a.s s:i.li'",roii ..i 
¡a. clsu-idsi.d, volviendo si Jsi )ioi'ííiisi.!i-
dad. -
l'ei-nenvía igu.ailniiento que en algu-
nos casos Ion j im 'guislas f.siItsi.riHi a 
jos pactos íieoh'os con los p.{itrou<r*. 
a-; epráo en otras ocsisiones lueron 
los p.ai.ronoisi los que fa l taron. 
Tea'i n ina siailioi'tan do q ue se le r e-
serve el uso de l a palabra paj-a, [a 
sei,c.iLóu de m a ñ a n a . 
A continuaivi 'ei se pirocedo a ievan-
tair l a ses ión , cuando eran las nueve 
y di . /, aaiinutois de 1;l noche. 
£ N E L SENADO :: E l programa agrícola del señor La Cier 
va :: Nuestras relaciones con las Repúblicas sudamericanas. 
MAIMíI!) , G.—A las tres y c u : i r o n í a 
mlnulos de la la.nl-- se ajJOie la ses ión, 
l a, io la, ,|iiiesii!eiiieia d-d .«.-.'ñor Sán-
dhez To'iai. 
E l nw:iiqués -de CAATil'S pide que S' 
eayl i tí^gq a LTí pr.u-i'ncia dé C'-ronsi.1 
E l soñor CIJ1L1.EN s.- i cujea de los 
d a ñ o s CiMisadt>s s: la. ¡n i ln- te ia , y es-
]; • ialaiaai' 0 a |,a, d fl a:'.ib a,:-, pe,)- a,!-
gswia íl- las dlspciíib-iooi s p.roy-ecta-
da,s por < séfvor iaaningu.-z ipasmaJ 
y otros ministe-s . 
Id ! -seo- n i l i i l s t n i de RA-CTE-NDA .«e 
las iü 'si .nuan'oiies msfsili 
ñoar OuLllón. qu,:- a ba ataca-! Hace ía.nddén 
-.si cuieistionéis uarbicul-.aw?. 1 PrVpa.no F r a n c é s 
rola, y a l a produeeiiVn nacional, sin 
o lv ida r por eso toé intereses del co-n-
niMi l íder . 
Se ia-nM-a, en (el 
Orden del día . 
Si> oxphinia da ánte i tp i í ladón sobre 
las ¡LudustriLas agrai iüas . 
Eil señen' HERV'AlS so ocupn, do la 
propii-dad d-; las C-ares-.s y Inico siilgr:-
nas COfflSíd : ai i,ai s üieéí ca dtó l a 1*1-
¡p; -/.a a,ancel:i y del sirranc--!. 
Se deolsi.ra pa.rlidianio de foin'einínr 
nú-estrías ¡rcdiaidones ecai Itua Rapaibli-
oas sudam.eri-oainaís. 
Agrega, ol conde do Cairalt en su té-
legi-sima que es necesaria una g r an 
enlereza p.ara resolver esta c u e s t i ó n . 
A Huolva. 
El ex, minisleo s e ñ o r Buirgasi Alazo 
ha'sa'.iiido p.a.ra líuíelva,. 
E l acia de Viíaria. 
"El p e M t e » dice hoy qm; el .«¡e-ñor 
Váziijüez iüíellia é/í e'. - a san qatiiáida-
to por V i t o r i a , con obje-io de ssalir d i -
putado por didi-a ciudad, cuyo cargo 
e s t á vsK-a.ntc por el aBe^inaito liail se-
ñ o r Dato. 
e x p o n e u n p r o -
g r a m a p a r a p e r d e r e l 
P o d e r . 
He a q u í u n trozo del .d iscurso del 
diaiador bolchevique en, el X Congre-
so cóniiúnishi: 
«A pep/.iñ- de las medid.as que se l i a n 
tomado—haco constar L c n i n - : , l a re-
voluc ión mnmlisi l ta rda . L-as eanipesi-
nos .mnestran ahiei lanicnte su deseo 
de p r i s i d i r m lós m é t o d q s antiguos. 
Eix estas condiciones es impoeablo, 
económieaii:i ate, emiservar el Poder. 
Si no ooiiseguinii i ; modificar la eco-
nomáa r u r a l en tres «años, « p o d e m o s 
ceder en lo de estar en ol Poder en 
Ruisiaj), i i as ta el momento en que es-
1 lia la r evo luc ión en los p a í s e s occi-
dentales. Debemos entendernos con 
li a rao i '- inns, dando sa t i s facc ión a 
rus peticiones'; poro «ocu l t ándo le s los 
principio.» c -omumsías del proletar ia-
doi). Deb -o. jjei 'emes, pues: pr imero, dejar 
(pie se híiga.n libremente los cam.bios 
a lus ión a l Cq-ngreso loeales de los productos; segundo, su-
do:—dicr—.a -u!? tl ué« i lar bien lares | ^ipa.n  F r a n c é s cedehrsido en San I pra-m**' la.s re-quináis de las concibas, e 
• i i ^ t i t u i r . en sn lufrer. un iuipunstA. 
•.•u ca.vie- . Seigiuiídsimmto Ele suspendo el dc-l'.i -Í E l sV-f-vun del líbrecp.mtojp no 
i - íavoro-1 te y se tevaarta l-a ses ión q los oc'a. ,-• i"''.:^re. ¡e si el f i rolAtaj i^do pq^eé oü-
tEia aigii- nieiiiow diez aninutos (le la, nodre. ! jeta.fi miamif-aicturndqs y púe-lon re-
-lin-io entre las ¿obifeéa?á¿ivá¿ lOfi 
E L MOMENTO POUTfCO :: Entrevista de los señores May 
mí no hay u , , ^ ^ , vr.aW — - : VÁ uúuM.ro de FOMENTO, s e ñ o r L a ! S ibás t ián . 
'a na.ya. f'•.Vm-vü n 
y i : - Ol í- AMARO: SI v • ^ ^ ' • ^ 
- : ••-.•¡•i furia, dio l a C á m a r a lo la-» • 
oi-atanva. . c 
I .andai/a d-anucs ai leor ol docu-f 
, -a-, de que "so t r a í a v en ól se l 
^eiisamieido de i-a, ropre-ípa v Afiendesalazar 
ce 
un p 
graiiidc n n 
ouTiicia ei i 
• • dii • Lóí i ec 
. T^ce il -'-o 
í-eiSde lu-r'.'.'."o, 
]--A cn - .O- l ,1 
. - - . i ani'aaa 
io!" u to (pe 
Utiy. i o. 
77,, o f^f l i i 
S • (1. 
El señor Vázquez de Mella será dipu 
cfocum^nto, í ^ ^ o por Vitoria Se restablece transitoriamente el arancel 
une. 
•lor á lo-s succ-soí 
, n Za,'"i-í/)zo, | 
o ii-í-r (Évá do-
para los trigos. 
E l debate psltlico. 
se .neflerór.M .nws- de í é r l E l min-istro de la-' (•;oih-S"os'..ci<wi h 
M^l.rliifestsidíi Cflic. pon- alaaiva, y r a - i t r 
r e ío s en lós&lo CpiG se cr,:í-a, no pu-Ml? p-rveis-a.-^. 
el E i ó y r - d o í p f-seha en an-? te-í'nniníiirfV oh el Con 
'•• (!•• la n i - »greso el déba le pol í t ico . 
'vi.n lí-eaado si les a" -ra s M lúS'-l 
•TCt^Wim IMIIillilWlir M 
•a. la paiMi-áia,, - Vftipmm hay qu--
• :oT,-.-nte que en é] c\]mo de ! . 
••.••> pueidrin siaaa'ér ind'ea.ci'Mi -s 
....usiones que don he-'M- si int- rve-n-
Iri-bor eultuir!'.! de ln? jcii.-n^s' de nuevos oi'-adares. 
lvrüpe-1 ^ ;tn,(|,)§ mrdr,c, el dad-i.s-ne en-
i : and'? que en pa une va '0 ... 
dipihq ya ln n i á s •":-<-!i'-i. ! a ••'•:e,a de 
; !..••-• dií'ie -nl-'S exireaicis e i dabeie. 
Añsaidiió que, a ¡o obsitaute. f-sto, Ih] 
{yxtiZ re prdttongruiS; p.u'-"^tn qare en Ci" 
: • ano j a i e s t á el .darlo por t e i t n l n á -
IjMlO'.'. 
' e;e!,;A .1 r u m o r de que el Go-
. - ; 
j u e v e s O E m o n s í 
DESDE LH5 5E!5 y IVIEDIH 
:oi,\ .•,•! IgÜíiCÍO-
- quepis (par 
que deflondo 
j l é -
Comedia ameidcana por 
C O S T A N C E T A L M A D í i E 
• !>! '.•:•= o vaya a corrav las Coa-tes, Por nrecoupado. 
Aílendesalazar y Maura. 
El n.a, edlea!.:- (i.-l <'iMi-vd" re i -b r ' i 
estia ' m a ñ a n a , una extensa conf- ' . a .• 
con eil fiefu'tr ¡Manirá;. 
Se sa.lv?» qu-- la, oa!i':Aas-:i s-- d,asir,;/.', 
•on léi-mino-s ntuy éaii'iñosqS; liimitái 
(•• a en.ainii-i- i.i'.pi-csío-iies d.« c-ir.tc-
ler g.ene-e.sl.̂  pi".ro són '.-alar i.'a, i eane 
tO e igim.i d^le-i'ia.iiMdo. 
So rcsÉaSile^e oí arancel para los 
tngss . 
l ía -sido diol-aida u ñ a áíáfl tí&iítái de 
I ' , a srüto a.d.-T.-piMd.i ev-diidnrs , trans '-
• • >.••••. on la euespón . de lo-s íft'ígos. 
Entre 'as. i,..-,;di ¡.s e.d nta-das ñ a u 
ra íil ras*-i,;-,' .y-.,;, ; ip. r],-,! si.ranrT-!. . 
¿O'ro c í i c c i m i r n i o al zo.ñnr Maora? 
Ti••de..« Icic-, f-n'm^nl.'irio-s dr» <.p.tn l.-'n--
do han gi rado alrededor de la v is i ta 
a . "¡a par '&} f.ivsidente dial so-ns- a-
5i.l s e ñ o r Maura . 
Eisle se mostraba, -está noche mi.".- ' 
o l - c o n t i w i o , so necesita saoax ade-
i ]•< [•v de -Tuslicia le ída en bi 
ses ión de ayer tarde, otros proyiectos 
' • !!.••;•:. ana y vaaiíos die cará-cteir so-
eii.ai!. nui.is- que. o d i n ya presventado--' 
y o tms que-se jiivisi.mtai's'i.n en lo que 
f a.l ln d-' .-•r.msi.n-si o a j i r ineipios de la 
]»,r.'-::¡-inia. 
—Qiu'iirmos gobcrna.r—dijo el m i -
ríiafci'c—-, ,y pned-'n, poá' lo tanto, es-
tar trsiuipiiloíJ si,qu;'-!Lo,;ii que tea ni a i 
cú i - ,n oisizp. 
jueves, 
de nioiroeflbna, 
tiÍ('lí;!'t. |t;i,UÜ',!','u "-1 C:o:a 
propóíiiito d-- pi- - •„{.•: 
Pí'oyocti Ui á 
SdlgU-
,-.] • ; - .y j ' o , d< lie t-nar en ciiienta 
'. '"; '• i j e sMi io de bis gsi.raiutisis 
U p ' - ' ' d e a a l r . . 
m J :• S E Ñ A N T E c ••usura qu-
ú h , ^ .la. ^'e«l'i ':.n. on o l j u d b-m-do .. 
I ¡Jf ;i !:! unión de lo-s lihe^ail-?». 
t t e P - 0 !íl <M í v a o r Mar-
' i r iendo que da, u m i im-
A L A S CINCO D E L A T A R D E . - O I IM A T Ó C S R A F O . 
(cómica) — B A J O E L A i - C f i 3 r 8 0 L (cómica) 
& D,l!ARTYS,mai.i¡)ares.-I\r¡Tá SOLÜES, m m m k . 
Hoy, jueves, 
A LAS SIETE Y MEDIA. DE LA TARDE 
Gran concierto vocal e instrumental, en e) que tomará 
parte el eminente bajo de ópera AGUSTÍN CALVO 
A LAS CINCO Y DIEZ Y CUAETO 
Eeneficio de Ies ñiñíis CARMEN PRAD1LL0 y SEFAFIM SERSTTOSá, pouiéndoso en escena 
L . 0 3 H I J 0 3 O E I L . C I R O O 
Mañana, viornoe, única función popular do la temporada, reprisse do EANTOMAS 
Se dice que eil s e ñ o r Allend,e«a,ln,7e,r i 
cfrce'ió en sn visiila a l i l u s t i v ex p í é -
sad-n'te del .Consejo Ja je-fatu' i dél 
• . ••! do eoTi^ni"-a,do,r y que el s eño r 
M a u r a no luí. eontesiisido. 
L a crisis industria!. 
M señe,r Sedó pa r"o!b.ido na tetó- : 
.eran-a d-d conde de C a r a l í . coano pró- ' 
iv-diéiite da la Cá-úiamá Indusita'i.íil, en , 
el qu-' s - oenpa de la ( ¡r'- is de las m - • 
dnsir ias y m u r a su imUgna r ión ; 
w vvvwvvv'vv vt'wv ̂ v\ vvvvv vvi'vavv.vv'vvvvvv» 
MSD5C0 CIRUJANO 
Consul tará de once a doce en el San» 
torto del doctor Madraze. 
^usnAnílfl la consulta da »u domídl íá . 
MlDIOÓ 
Especialista en enfermedades de los nlüfli 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, derecha 2.°—Tel. fi-5fí 
a 
Análisis clínicos y bacteriiológlcoi. 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Reacción Wassermann, autovacunas. 
SAN FRANCISCO, E9.—Teléfono. 9.70. 
SSPScGEALlSTA EN NARIZ, SARQAWTA 
V OSOOS 
Consulta de nueve a una y de tres a ««̂  
BLANCA. 42. PRIMERO 
1 Consulta ü» 11 a i , PAZ. aúsn. 9, 11 
les,-
V,Á precnm que con^prén 
ic . ' i a^rf'-.al.is y ti illíatíq - ' 
niennf^'-dorader. ron -"1 íli 
dn hianí-énferneb en el E* 
do.- do ore a o i-/-'1!" el 
r-V'-dufei-'-n n i ra ' . 
Per,-', al pri ipió f'enspo-, 
(rué 'ha,ua,oi,.,- conoéi -•. no-
i-ed!'-frano.s. n los C-dib-r 
irP-s fcne neo ro iTc in ih - s i 
m a ñ a n a - c-oniprí-r • • inrais . Si -el 
p r r P í r i r : a - l v r , , , - - . el 
roin'ip¡Vio mra1 ipiro e ndu-c.jirá al ca-
pi ta l ismo, remo rtofe-pr . :• a- blle 
na t e r r í a nqcíalista.. É l - lo ' 
hr.-> r ! ' -n : -n l i r á bvib"' ' n el a .... ra de 
Irp. eon)ir".-:,.'d'-- dfel <\ i-er-i W¡, 
difusTAfi, de l.-̂ .s má-T?tln:wr'y l a elecí.vi-
qreeii'm e n n l e v á n bien prnnfn ]6 ac-> 
c ión de los "morendores .» 
VVVVVVVVVVVVV̂ A'\â /WV<̂ '̂»/»̂ A/1̂ '%AA/vv̂ />rt,vv.vVVV' 
l>E LA «GACETA» 
D i s p o s i c i ó n s o f i c i a i e 
M A D R I D , C—illoy publiica l a «Ga-
o'afe.», enti;.- otras, las disposición-.-s 
s'.gu.i.-'-ntes: 
Do Gracia y Justicia. 
Toda, la counliiinairr-ón do miagistira.-
diCK? üs i ia ida siy.-r n-.-r éil Rey. 
Real orden nombrando registrado-
i •-• de la Piro.pirdad á los s eño re s que 
se mioniaionia;n y ion t ro los qu e fi gu-
ran: 
Don L V i i i i l o .Prieto, que lo era do 
Vergara, pana Iva. lia. 
Don Aiiiio-a.io Jiiménez Gniinaa, pa.ra 
Misurquinsi. 
Don AIIsm-Io fiódiríguiez P'dláez, pa-
ra A Valle de C a b u é r n i g a . 
De Goijcrnación. 
Reail cu'dien diiiápioaLiendo quic sie cons 
tiituysMi dos Tribun-ailcs eoiiqi-uestos 
p-ur ios s e ñ o r e s quei 6>e mienicianan, 
para Jos ex ;'i 11 iiéii 13iá de las oponicion-'s 
a iriigreso en ol Cuenpo de V.igita-noia. 
De Inetruocióri pública. 
Nom lra isnd o ciabedrártico nuniierantin 
de Re l ig ión y Moral del Inatótuto de 
Bnil-bao, a don R¡esti)tiulto Enriquez de 
Basanr i . 
Qonvopanido -a ooneur'so para l a pro 
visión de ta Csitadra. da Conipo-^ri-'-n 
del iConsu-valor io d e ' M ú s i c a de Ma-
dffiiri. 
Diroccjón general de Seguridad. 
1 dsponia-ndo que d (lia 7 del aetnal 
den princiLpio las opoíiiicion-es : i ,in,gi-e-
so -en ol Cuenipo de Vígilainoiia.' 
vvvv\vv^vvvvv^aA^^vvvvvv\/vvvvvvavvvvva\^vvvv 
Toda la eorrespondemeia poiitica 
y literaria diríjase a nombr« des 
íatreaíu.T, apartado ds QorrMM 
W'v^vvvvvvv 'vvvvv^^ VVVVVVA^VVVVVVVVVVVV^^VVWVV^^ 
A S E S I N A T O D E L S E Ñ O R C A L Z A D A 
E crimen Puertochico 
C ó m o o c u r r i ó e l s u c e s o :: E l a s e s i n o s e e n t r e g a a l a s a u t o r i d a d e s :: L o q u e d i c e l a m u j e r d e l a g r e s o r :: E l s e ñ o r ! 
C a l z a d a / h a b í a s i d o , h a c e t i e m p o , a m e n a z a d o d e m u e r t e :: O í r o s d e t a l l e s . 
L a primera noticia. 
r u a "frcsUón j iar t ic i i lar ís i inn, nos 
Jlovó, a las seis y media de l a tarde 
de ayer, a. u n a de ía|s dependencias 
del Sanator?.¿> del doctor Madrazo. 
Cumplimentado ©1 requisi to que 
nos l levara a itan benéfico estableci-
miento, íbamos ' a r e t i r a m o s de él, 
cuando l l a m ó podea-osamonte nuestra 
atci iciói i u n g rupo de gente que, ba-
cieudo comeiiiiiriu.s en c i t a voz, l le-
gaba apresuradanien.to l iacia la verja 
del Sanatorio mencionado. 
Poco d e s p u é s , pudimos d is t ingui r 
(pie entre cuatro bombres c o n d u c í a n 
el cuerpo de u n a persona agonizante. 
E r a é s t a L u i s Calzada., de l a r a z ó n 
social «Casa Calzada (S. A.)», con do-
m i c i l i o en las calléis d© Bonifaz y 
G á n d a r a . 
-El- grupo de personas se detuvo a l a 
puer ta del Sanatorio, obligado por la 
presencia de u n guard ia munic ipa l , 
y con los que IleVaban l a triste carga 
pasamos a l departamento . de curas, 
eobi"© una de cuyas camas de opera-
eionos l'ué tendido el cuerpo del tíe-
riido. 
Seguidamente fué reconocido por el 
doctor de guardia , sefior San1iuste: 
quien le ap rec ió una les ión g rav í s i -
ma, mor t a l de necesidad, penetrante 
basta d p u l m ó n izquierdo por encima 
del segundo espacio inti-rcnstal, pvo-
ducida., al parecer, por u n , a rma blan 
ca, d o gra.n filo y l io j a extensa. 
Sin p é r d i d a de t iempo se le aplica-
r o n diferentes inyecciones a l bcrido, 
con p r o p ó s i t o de rea.niniarle; pero to-
do ello fué i nú t i l , pues L u i s Calzada 
fiülecía pocos minutos d e s p u é s presa 
de un colapso y s in que hubiera t iem-
jfo m-nterral de admin is t ra r le los auxi 
lioa espiritualp|s, a pesar de Ja rap i -
dez con que fueron solicitados. 
En el Sanatorio del doctor Madra-
zo, y con objeto de ayudar en cuanto 
fuera, posible a l s e ñ o r Santiuste, se 
]hv, •onó el doctor don Mar i ano Mora-
les, cuyos buenos oficios quedaron s ü 
poditados a certificar, en u n i ó n de su 
i ' i i s t rado coniipañero, la defunción 
del s e ñ o r Calzada. 
Cómo se perpetró el asesinato, 
Vamos a ccniunicar abora a n'ues-
n;c« íétjtorGB en l a fonniii. en que fué co 
metido el repugnante delito, teniendo 
pa ra ello presente las declaraciones 
de ios testigos presenciales, don ,Anto-
n io M a r t í n e z , contraitista de obras, y 
l^s s e ñ o r e s M a n t e c ó n y Tejera (don 
Solvadoir), quienes en u n i ó n del an-
ciano Manuel Alonso, se encontraban 
jugando u n a pa r t i da a los naipes, se-
g ú n costumbre. 
. T O d ó s . estos s e ñ o r e s se encontraban 
m •uf ados en dlerredor de una mesa 
dn bi,. tabern;i del (señor León, situa-
d.i .en Ta. calle de B&nifáz, n ú n i e r o 11.. 
l i ac i i ' i ido corro bón los aludidos, 
a.i'iupir de ]iv'. a p ó y á d ó ol codo dere-
c'u) solare l a mesn, y iuiblando con el 
coptratista, s e ñ o r Mar t í nez , se encon-
tyaba don L u i s Calzada, quion cuti-e-
giüia. a aqué l uitía l ibreta y hablaba 
do cuestiones afectas & sus negocios 
part iculares. 
E n este momento—nos di jo el géfior 
A'oiiis»—se me cayó una. 'de las car-
tas, y a l t r a t a r de recogerla, t i ré con 
el brazo lais restantes. Cuando bube 
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PARTOS Y ENFERMEDADES D I LA 
MUJER 
Ex profesor auxiliar db dicha» asigna, 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
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GUENCtA 
8 F R A N C I S C O . «7, S P U I N D O ^otí-
fcuita d© ornea a una.—Teléfono, |-71j 
A toda persona que se interese por 
la a d q u i s i c i ó n en forma m u y c ó m o d a 
y en condiciones m u y ventajosas, de 
un buen piano a u t o m á t i c o , se le rue-
ga visi te esta Casa, en donde obten 
d r á todo g é n e r o de informes. 
Manuel Vellido. Amós rie Escalante, a 
"¿C 'onoj9px—-gr '-epa-^d 8p oasu j 
y enfermedades de la infancia, por el 
médico 'especialista, director de la Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos. 7. de once a do*, 
recogido las otího, ya no v i allí a l se-
ñ o r Calzada n i pude darme cuenta de 
lo ocurr ido. 
Esto nos l o explica el s e ñ o r M a r t í -
nez dioiendo que el agresor e n t r ó sú-
bitamente a l establecimiento, y sor-
pi-endien.do a l agredido en l a pos ic ión 
que ibemcjs miencionado le volvió b r ú s 
camente, a s e s t á n d o l e u n golpe con u n 
objeto, que no puede precisar c u á l e&. 
D o n Anton io M a r t í n e z asegura que 
entre Lu i s Calzada y su agresor no 
se c a m b i ó palabra alguna, y que 
a q u é l , a l sentii|se herido, se d i r ig ió , 
t a m b a l e á n d o s e y con las manos a l 
pedio, bacia el p o r t a l de su casa de 
comercio. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z , entretanto, dló 
voces de que se persiguieise a l agre-
sor, iqujo isalió hi íyenido y diaieind^', 
s e g ú n d e c l a r a c i ó n de u n testigo, que 
Le dejasen sólo, pues iba a presentar-
ae a l a Guardia munic ipa l , para res-
ponder de l a fechoría que acababa de 
cometer. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z y sus amigos sir 
•vnicron la r u t a de Luils Calzada, y 
puando l legaron a l por ta l de sus Ofi-
cinas; Bonifaz. 7, a ú n le encontraron 
.i puyado en, el marco de la ])uerta., y 
'e oyeron decir, antes de desvanecer-
se: 
—:Baja, Angel ; « R i r u l o me ba ma-
tado! 
Auxiliando al herido. 
E n brazos de algunos amigos, en-
tre los que figuraban uno de lo-s ber-
inanos del infeliz, Calzada, fué és te 
• •••nducido al Sanatorio del dóc to í 
ví:i.d.i'azo, p n ) X Í i n o a l l uga r del suce-
so. 
Va bemos diebo lo que allí p a só , y 
n(\s fal ta iv i ' e r i r el cuadro emocionam 
te que se d e s a r r o l l ó a la H i l a d a del 
ocio de l a v í c t ima , el conocido joven 
A n gel Por ta l es. 
Este se a b r a z ó al cuerpo de ;su anli-
go, a ú n cnliente, y , be sándo le en el 
rostro'efusivamente, r odó , v í c t ima dé 
u n desmayo. . 
Con el sriñór Port i l les acudieron an-
te Icts r e s t i ^ «le Calzada, sus amigos 
• Miinios Ricardo Z a l d í v a r , Antonio 
: i ínez, Domingo R'etanzos, T o m á s 
Raldor, c o n c u ñ a d o del muerto, Cor-
oiino Bla.nco y J u l i á n G u r r í a . 
Todos ellos l lo raban amargamente 
ante les restos del que fué e n t r a ñ a b l e 
amigo suyo. 
E l cuerpo de Luiis Calzada apare-
cía, sobre una de bis mesas de opera-
ciones totalmiente yesitidio, excepción 
de los pies, mestrando la camiseta y 
.la camii/sa en g r an deseóte , lo que jj&r 
mát ía ver u n a her ida ele grandes di-
mensiones en. el centro del pecho y de 
la que h a b í a nuinado sangre en sufl-
ciiencia. p a r a empapar las dos pren-
da,» pitadas y el chaleco que el s e ñ o r 
Calzada, vosi ía . 
Sus m anos se encontraba.n crispa-
da-s dolorosamente a l a a l tu ra del 
peobo, y el rostro en u n á mueca de 
suproma angustia. 
Hablando con el asesino, 
Desde, el Sanatorio del doclor M; i -
diazo tíos d i r ig imos a las oficinas de 
í a Cuardui ni,un.ici|i;il, en uno de cü-
yo® calabozos se encontraba, preso el 
iiisesino de L u i s Calzada., l í á m a d p Gré 
gor io Gallegos Oporto, de 31 afíós, ca-
sado-, na tu ra l y vecino dé Sinilandcr. 
con domici l io en la. calle de T e t u á n , 
n ú n i e r o 2, pr imero, casas de Ama-
llaob; 
Ej Grego.i'io, m á s conociido por el 
i'orpióqúeie de «Birulo», h a b í a hecho 
entrega al jefe de la Guard ia munic i -
pal , s e ñ o r Mazo, del a rma con que 
fué .'Oiiielido ol criinien. 
f.s c.-l;! nn guícNiUo de grandes d i -
mensiones, de hoja ancha y mango 
de madera., de ÍOS l lamados cabrite-
iv.s, con. punta pronunciada, y afila-
dbrnio i eci-ntcmenle: nilde la bo j a 
unos il'ü'cisi.'te c e n t í m e t r o s , aproxima 
diimente, y de ell«>s unos doce fueron 
¡nlroducidcsi en el Ciierpo «leí dcisgra-
ciado Calzada-, a juzgar por el coa-
gulo que la sangre dejó en la misma. 
Pocos m.i,n.uto,ci d e s p u é s de llegar 
del Sanatorio conseguimos (hablar 
con el ((Pirnln'). 
lEete ise encontraba, t ranqui lo y se: 
reía» a. m á s no poder. 
Cuando le d i r ig imos ol saludo l ia-
ba nn c igarr i l lo , s in que el pulso le 
llegase a te ioblar lo m á s m í n i m o y 
sacaba la. caja, de ceril las del ¡sitio 
donde la tenía, oculta, sin antes mi-
r a r en otros bolsillos, lo que prueba 
dé una manera fehaciente que care-
c ía , como' decimos,'de toda t u r b a c i ú n . 
M a q u i n a r i a . H e r r a m í e n t a B p a r a t a l l e r e s m e c á n i c o s . 
P . N 
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D O & R O E C K E R 
M a q u i n a r i a p a r a t r a b a j a r m a d e r a . 
P a r a e n t r a g a i n m e d i a t a . 
Greg-orio Gallegos t r a t ó de sincerar 
su crimen ante nosotros, haciendo u n 
h is tor ia l que no viene a cuento; pero 
que a r r i b a a la. consecuencia de que 
en uno de los barcos del s e ñ o r Con-
de, pertenecientes a « P e s q u e r a Cán-
t a b r a » , y en el cual h a b í a . s i d o admi-
t ido para navegar, l i a n í a n llegado u n 
par de artes o redes de pesca, de las 
cuales u n a do ellas se encontraba 
bastante deteriorada. 
Bata r ed fué conducida a uno de 
loa dopartannentcis de l a f á b r i c a del 
s e ñ o r Calzada,, pa ra su r e p a r a c i ó n . 
Que en ella in te rv ino su esposa y que 
é s t a h a b í a sido groseramente, oiel idi-
da por el interfecto, al extremo de 
que se h a b í a negado a volver a su la-
bor, en l a que só lo llevaba cuarenta 
y ocho Inoráis. 
Que él se eniíM'ó do lo ocurr ido por 
que al i r anteanoclfe a su domici l io 
e n c o n t r ó l a luz apagada y que su se-
ñ o r a ho estaba en l a cocina, como de 
q u e r í a haberle (hecho tanto. Unica-
m m t e q u e r í a haberle dejado u n re-
cuerdo mío . 
—¿ Disi i ¡ti eren us t é des? 
—Yo iba a reconvenirle o a afearle 
su conducta, s in otará intenciórí ; ' pero 
a l d i r i g i r l e l a pa labra y ver que ise 
vo lv ía cebando mano a u n bolsillo del 
p a n t a l ó n , tuve miedo y lo di u n pe-
q u e ñ o golpe por que se me v e n í a en-
cima. 
—¿Dijo usted a alguien lo que le ha-
b í a ocurr ido a aü mujei'? 
—Sí. Entre otras personas se lo con-
té al srciv ta r io de l a A l m o t a c e n í a , 
don Juan Vena, quien afeó el proce-
i í i t de i .uis Calzada. 
Le ipregnntam.cis luego: 
—Si usted sólo t e n í a el p r o p ó s i t o de 
reconvenir al- s e ñ o r Calzada, ¿poi-
q u é llevaba usted e'i la c in tu ra un cu-
chaib de grandes dimensiones? 
—Porque es costumbre en la^s fae-
nas de m a r y porque t e m í a a que el 
Don Luis Calzada, que ayer fué asesinado por Gregorio Gallegos. 
rM-imnbre: qne l a cena • estaba, sobre 
el -fogón y Siu señora acostada, cosa 
que le e x t r a ñ ó grandemente. 
—;¿Y usted—le preguntamos—inqui-
r ió de m espoi-a. l o ¿pie le pasaba? 
—Si dijo Cregorio—; f u i a l cuarto, 
y al preguntarla, lo que t en í a , b o t é 
que estaba. l lorando. In s i s t í para que 
me dij.-se el mot ivo 'de sus l á g r i m a s ; 
pero ella, me invitó a. que me. acosta-
;-c táanibi'éaí, o f rép iéndome decir lo que 
te pasaba. 
Esto, segi'm el declarante, ©8 cir-
•unsoribía. a la.s manifestaciones de 
m espefaé. a qué el s e ñ o r Calzada le 
labia sorprendido a « o l a s en su t ra-
haio, h a c i é n d o l a p ropo.-ic ion es des-
!ionrsl.!js. Que c i la .se res int ió horoica-
ineiite y í imemiyó a bn i s con lais t i -
V i n s une colaba usando: pero qne 
•"st" lé d'-z-p'-seyó de las mii-imis para 
inlit i 11 ua r en su deseo.. 
De^Ri'és ni:-- a ñ a d i ó el detenido que 
si muerto \í&gó a, d '-sVIir de sn nro-
pós-ilo. aconse j ándo la , que• no di jera 
aada a SÚ mar ido . 
Ma.n i fiesta m á s ta¡vde une lince siete 
nmses Otiíe (•ontraio mat r imonio y que 
no podHl consi n l i r , en ii;.odo alguno, 
"pie (se faltase a su h o n o r . 
])ir,> que QTf¡ íntñn.o aiTli^O de L u í s 
'•.¡¡Iznda, a. (inien debín. gré.ndes ateii-
"ilones. pi iés va.ria's veces; le h a b í a 
D r e s b o i o d i i i r r o | ; :o: i sn l i r de c ie i toM 
apu rill'Csa < ̂  • i . 11 ó 111 i. cr( s. 
' —;.R¡i.be usted o] tiMiÓ que le ba pro-
ducido? 
—No—nos r e s p o n d i ó - ; pero me he 
cn te r íu lo que ba sido muebo, y yo no 
¡i'í '-edido me dispnrase l a pistola que 
¡ s i e m p r e llevaba encinm.. 
j \ o s dice, pdir ú l t i m o , que se v ió 
obligado a agredirle, y qne en el es-
i tablecimieii to donde el becbo o c u r r i ó 
' h a b í a var iá is personas que lo j i resen-
c ia r o n . 
j Hasta a q u í lo que nos relata Gre-
gor io Gallegos. 
Otros informes. 
Con toda imiparcui l idad hemos re-
cogido l a v e r s i ó n del autor del asesi-
nato; pero en contra de ellas vamos 
a insertar a ccnt . innación varios de-
talléis, que conlradicen otros extre-
me'S dé ln d e c l a r a c i ó n del asesino. 
ÉUo, paira nosotros, honrada y sin-
¡•J irame.i l1' ' . sügnliífica. unía, (iohartrlda,. 
]> repá ráda don mas o míenos hab i l i -
dad. 
Y a.b"ii;i e-ta consecuencia, en p r i -
mer lugar, qne don Juan Vena, con 
quien lial.la.mio« anoche, nos desmin-
tió en átísoluito las rmi ni testa clones 
qne le a t r ibuye el c r imina l . E n . se-
cundo t é n n i i i o . que Gregorio b a h í a 
|u cmeditado é a- Miato. puerto nne 
VÍrtO de la man" poco antes de las dos 
de la larde y m a n d ó afilar el arma 
con l a que come t ió el -cobarde cr imen. 
Tercero, qne exist ía el caso de preme-
d i t ac ión . pueisP)' qüse «s-' hab ía cam-
biado la ropa de faena por u n t raje 
de domingo y h a b í a dicho a ,s.u mujer 
que. se fuera a casa, que el iba, a arre 
g-Xa.r la cnoe^íón pendiente doíi Luis 
Cal/.-iila. 
Aparte de todo esto, demm-stra, 
sin g é n e r o de duda, qne no exist ió lu -
cha n i biubo d i scus ión alguna, él q^i 
el anciano Alonso no se entel ase m 
lo ocurr ido eni el lapso de tiempo <M 
empleó en recogleI• del suelo las car-l 
tas c a í d a s . 
Do no haber existido p o l é m i c a nos I 
han infonnado t a m b i é n otras nuicliaj 
personas que so encontraban cu el ¿s. 
¡aMerimiiento. 
Es decir, que Gregorio l lamó ¡¡ñ 
a t e n c i ó n a Calzada cuando se encon-i 
t raba en l a j>osición. que hemos r $ | 
tado y que a l volverse, éste , sin m 
j a r aquélla, en í ibsoluto, fué feroznien 
te acometido por su agresoa-. 
Antecedentes del criminal, 
Var ios antecedentes que se refieren 
a l Gregorio Gallegos obtuvimos ayer 
tarde dte penlonas que nos merocai 
entera gaa 'an t ía . 
Se le t e n í a como (hombre peligroso 
en 'Puer tochico y entre sus conipafie. 
ros de faena, y hasta se dió el caiso 
de que fuese expulsado del pósito de 
pescadores, en r e u n i ó n habida, por 
esi imar que l a convivencia con él era 
per judic ia l . 
T a m b i é n se nets a s e g u r ó qun duran-
te el t iempo de sai m a l r i m o n i o lialiía 
sostenido ' frecuentéis altercados con 
su mujer . 
Lo que dice un municipal 
Hablamos t a m b i é n con el guardia 
miunicipal de punto en l a calle doii'dc 
fué cometido el asesinato. 
r,láni,a,se este funcionar io Secundi-
no Palencia, y nos di jo que se encon-
t raba frente a l a parte nordeste de 
l a A l m o t a c e n í a cuando se le acerco 
u n a sefiora. que le dijo.: 
—Ahí al lado, en u n a taberna, lian 
dadlo una. cuoMllada a u n bonibiKi, 
y el agresor, con el cuchi l lo en l a im 
no, ha sal ido corriendo. 
A ñ a d e el guardia. Palencia que, 
efectivamente, v ió correr a dos indi-
•vidUios, uno qulo •ta.mibaiíeándo.^ lle-
vaba puestas las dos manos al pedio 
y otro que en d i r ecc ión contraria a 
él iba en marcha acelerada, volvien-
do hacia a t r á s el ros t ro de vez en 
cuando. 
Dijo igualmente que él t r a t ó de per 
cVlgiiír a este 'úli^muo, Ipelro que, | 
perderle de vista, se d i r ig ió al Sana-
to r io de Madrazo por si sus auxilios 
pudieran resultar necesarios para 
algo. 
Que d e s p u é s volvió a l estableci-
miiento de León, donde se enteró dé;̂  
lo ocurr ido, formulando el parte, y 
una vez enterado de que el agresor 
se h a b í a presentado en el Ayunta-
miento en cal idad de detenido. 
Nada m á s nuevo a ñ a d e a lo que 
l levamos ' re la tado el guard ia miinero 
45, Secundino Palencia. 
E l juzgado. 
En las oíicina)s de l a Guardia nxA-
nic ipa l se p e r s o n ó el juez municiij^ 
del d is t r i to d e l Oeste, don José Gu-
t ié r rez y Gut i é r rez Polanco, en fun-
ciones de • i n s t r u c i ó n , por ausencia 
de l s eño r Seijajs. 
A c o m p a ñ a b a a este digno funciona-
rio el actuario don Gonzalo Pelayo, 
el oficial s e ñ o r Carranza, y tainbién 
se p e r s o n ó p o c o d e s p u é s all í el í w m 
'se s e ñ o r T r á p a g a . 
Cuando (habían; tomado declaración 
al detenido, l l a m ó por teléfono el se-
ñ o r Seljas, que acababa, de regresar 
de viaje, diciendo que iba a encagar-
se inmediatamente del asunto. 
Así f u é ello, y d e s p u é s de termina 
chus l a s pr imeras d i l igeñe ias . se dis-
puso que Gregorio Gallegos pínsase a 
l a cárce l , lo que q u e d ó cumplido a 
las nueve y media de l a noche. 
L a c o n d u c c i ó n del c r imina l fné pre 
senclacla por centenares de personas 
oue se hab ían l estabjlecidlo frente 
Palacio Comsistorial, coanentando con 
pena lo ocurr ido. 
| E l aisesino s i n t i ó toda clase de m 
^ r o p e r i o s y hasta no l o hubiera 1^' 
sado m u y bien, con las i ras del V ^ ' 
co, de no hallarse presente vana3 
i parejas de Seguridad. . 
¡ E l v i l oseslnaito fué el comentáis 
¡de l d ía , siendo execrado por c-uanw3 
tuvieron oonocim.iento de él. 
Al Depósito del HosP'ta,• 
U n a vez que el s e ñ o r Seijas sg 
s o n ó en el Sanatorio del doctor 
dnrazo, toman do d e c l a r a c i ó n a vfl;" r 
(personáis, diispuisio qaie ell caida.'^ 
del desventurado Lu i s Calzada tuo* 
conducLdo a l Depós i to del Hospital 
San Rafael, donde hoy le s e r á p r ^ 
t l ' cada l a autopsia,. i 
E l t ras lado fué hecho en una can» 
l i a y p r e í m c . i a d o por numerosas P^ 
sonas, algunas de las cuales lle8a^0 
a emocionarse, de t a l forma. <ll,e 
jnnlinivm. r e p r i m i r unas lágr imas- . 
Lo que dice María Luisa or»'^ 
i Para, ccmnletar los detalles ele _^ 
ta i i i formac;ón no® ha. P ^ ^ 0 ?h0t 
tuno v i s i t a r a la mujer del mata* ¿ 
i l l amada ' M a r í a Luisa, Ortiz, ^ ^ 
| a ñ a s de edad y casada h a r á nno» 
• meses. 
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v iv í a r u " •••|' iijíurido 
Te t l ián , ii.i'mi.oro 2 (oa-
u.!i . tía üo i i ipuñía do 
¡a" a ^ l ü . r estatura, inoreaa y 
feas ^ 
^ T í m ' Vicjoclio, al sabor 
la (••ls'-¡(, •„„.,.,•;,„._ v i - l ; i . ihks ( l i jo: 
aiqicibirlos, parque 
raspíJíi-
,1, jo pasai-. 
f l ' & ^ ^ T 1 1 ^ . !,l,>ri6 l a í , l f e A 
r . n el vtej.H 
li":\ ,> ves ípw iw-iioilislius y tie-
m dáa saberlo to.lo. _ _ • 
' . :a paisar. 
' l i , ^ , ( i | í ; / w t-aba sen.to.da 
en íicUlnil d<; ("insanfio 
r A S t f í eii:cariu.du y ful.la. - u - r a . 
» , i , - ^ pregnutaH v.mdvMA balbu-
E ^ ^ n t ' 0 ' ,r¡,n!;,!!l,MI"- , " ! " 
; i , ,,,0 íl mi In .n.r en ano do 
m lallimcí?11 . . apr-ucv !:i.micso rpio 
(•iba coniiMiiiiciidí' las rudr.^: 
?in ella í-"'-' reeii-sü'» Imt.iíí a.np ¡ i í l i a s 
el'punlo (pío ol ir.iVIi/. fia.! da i r 
gij y i r t ud , ropuJulola epie ño 
nada 
Sindicalista herido. 
• i?ah¡;k, i . ( í \ . \ . 7 •:?.:;:) de la madra-
í:.:a'la .- fai :a |iilnz;L di- tdé Na.vas, 
•f-rira- MiMiiju¡¡ca. un •¡adiv.i.ílu-) 
llñ.aK'di) \i<id, '.--!í) L á x a n i , p • Vn dé a l -
ba n ¡A, ín.á autr-.'.d.ldo a. lia una ¡I" ia. 
loath i;,^ad.:i p-a'- nájgums íl.-scttnoi-i-
écm, qu-' Iq biv'Liii-a-on v a r i o » di^pa.r.)^. 
1 é |a (ahíji'i-a.ii <¡<ks. biaida--!, un;-! oa 
ana inaiio y nlrj i (Mi l ia a w I • 1 •] a/.o. 
i ; ! JutÍiÍu fué t i a-hniaiin aü 1í'>s]i,!-
•p'i! - i !ín'¡;;a. 
i'.a a. nacía a! S ind i rab i imico. 
MEEDIIC9MA INTERNA Y PtffiL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, Ef-
i.ofl miAmolfiS. en l a Cruz Roja, de f» a f 
| VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVlrtíVV*VVVVVVVVVl^A^ 
E C O S D E S O C I E D A D 
.•c s(»ij.k'Iíó a. ve dac ión Pkfprcsiipuesto 
d-r Nieig-wc.iiOia líxtraiijinrci;», quodaiulo 
aprerbadev par 11)7 volas i-'iid.ra- nueve. 
L a ae,si<wi f̂ o lavauu» a - bis níieve y 
laüdia. do-la ni;i;be. 
f \ ' C L ATERRA 
Los ferroviarios ayudan a los mine-
ros. 
l .nXPHEs.—Los < 
\':a.ainis J d.a I r a ^ - p i . 
al aiana da de :• a-
aüOiMi.ndo iki acúfecn u: 
S'e rtí'.ríurias-án ías 
! . ( ) \ ! , l ;E 'S . —í'jl (ana 
dos da bi Fedoritoíi'1!! di 
Trónigpca'tog l i a aiam'a.M 
a:d.rip1,adii ( 1 á<5Uei'íl"Q d . 
pro.j)osic'iáa da! jieíe dr! 
A prsa.r do] ai-W' i do d 
de tra.iKspiHflj.'^, el cOnllM 
agravia Id. 
Ijluyd (iiMir^c ha pmmí.ííi|i» qiuie pb ca-
Jiflu-o unlá entuovijvta. orííiv; painmicí í y 
pd.Kiferciffii |ai,ra. raanadar ' ia- ncgon-'M-
pionea y, de acuardo cen las. inainfa'--
'iai iiai-'s nar vyer liiíro i-a la C á m a r a 
lía i ' (aiininias, dairá tiiiTo uva a n do 
laaübiü.das para que las rmgcw Laéío-
iii s .-• a¡n 4 .'a.Hllda.i!::--. 
t é r ro-
tom ad ó 
;i Luciros. 
negociacionoa. 
" dio d itega-
( íb íe l 'os de 




i no S2' ñ a 
ES A L , A I S I C E l e n 3 1 d t & m ^ t r z o d ® 
A C T I V O 





? odJ»U9'"' v U i . r g á n d o l a qae n  Kn la iglesia parroquia! del yuitorosco 
¡"'líjerii.. ii . a su r- i " " . pa ¡ a c\;)- pueblo do Santa Cruz do Uo/uik, se colc-
a í iKi'sibbb dirf?fgn»lo.s. , . b ró el raatiimonial enlaco de la bolla se-
Lüisa—segui í ! de podarlo ca ía - ilustrado ingeniero de las minas d é l a 
iiir auiupie no f u w una qu'« I'miíoo- Comi>ariía Orconera, Mr. Roberto L . Sha-
í,, m-íisente Ui insbi erdi a dr mi irm- lleras. 
rulo al salK i lo. I vo lango la Fueron apadrinados por ol conocido 
•wwrtraeia do oonav alto y ayer, cuan- .- , , , T T 
K ,ói niarido oslaba. la cama, n a hombre do negocios don Juan Mac-Len-
| ¿ limpiar da la i rana, aniiquc. no nan y su esposa, la distinguida dama do-j 
|jQ el nombro. , • fio Kngracia ( lut iórrez do Mac-Lenñan. s 
¿esfrués so. r ima rlo cu que ir. refi- D c s a u é s do la ceremonia, los novios o . 
j ^ d i . que babia d-ejm dm mnla. con inviüui08 so - í r a s l ada rou on au tomóvi les 
vi nombre del i nd i \ (d im (ina ma Iva- • A ¿ ! 
iía faltado. Yo, para conl-nl-arlo, y a l restaurant «Royalty», de esta ciudad-j 
_o eeinpram^te.i' a nadl.o. l.o dije que donde ten ían preparado un e sp l énd idoJ 
iiabía rido n n ooTribieio • • la fia?a desayurio-luüch. 
Paléala. ! i d m i o s me oJ.ligó a que. pbco después , los novios marcharon en1 
ol r áp ido del Norte para Madrid, desde |. 
donde so d i r ig i rán a varias poblaciones . ¡j . 
y oia o 
oon-c-
: . ' { • : : ' • • -
mmcio 
: l pxmilOm CUlil'-'VJlSÍiU. 
GüBA 
Dipi-'fado asesinado p o í tm colega. 
HAíbVXA.—día c .- i ; •a.'-a crian Lm-
|..m 
ol a.- sinaito 
(ia! (i:in;;;aJi 
lHi,ui'aaisii n 
.( adi- i 
Ij ü d i .• 
en i a 
'".'¡"náo-
Ernos^ 
i y das 
ir piaü- | 
"üo1 
Caja y Bancos 
Efectos púb l icos 
P r é s t a m o s ,. 
Pól izas de crédi to personal 
y do valores 
Crédi tos con g a r a n t í a hipo-
tocaria.. •. — 
Inmuebles 
Mobil iar io 




Intereses a c o b r a r . . . . . . . . 
Depysitos en g a r a n t í a . . . . 
















P A S I V O 
Caja do Ahorros 
Cuentas corrientes con ga-
r an t í a y c réd i to . . . . . 
Inst i tuto Nacional do Pre-
visión 
Restos do subasta a devolver 
Fianzas personales 
Acroodorcs varios . . . . . . . . 
P é r d i d a s y ganancias . . . . . . 
Depositantes por depós i tos 
en g a r a n t í a 












EL DIUECTOli-GEiíENTB. EL CONTAüOU, 
o s e 
la Hi 
a niiUHS lo. 
k eir-iáaai a. y como cvln no ora 
hujf.ipie, y oansada. de tan lo Incluir y 
Setfálfp da mi poüh r enua fon le en , 
[rdifHota. nía tuvo nvá,-- o :>•. que 
pnfesa.v\e el noadn .• • |.i;.i« i 
Ida. Serían entrar e--- la.-. - - • de la 
Itorde. 
Gregorio ni o 'dijo: 
—Xo guiero saber un í s : v.-do para 
casa. 
/Vf'áí poco tiemiM» da n-lar yn a q u í 
hm dibron la. notb 
jl'klO había dado un 
hm gaidlMlto y le h a b í a inalado. 
|eg todo cuanto b s pimiln d , ¡r. 
D ates i m p d r 1 an; i s ? me 
• \VVVVVV\^VVVVVVtA'V\^AA^. \ .>^\ .vv^A/VVViA/VVVVVV'M 
G A C E T I L L A S 
T E A T R O P E R E D A 
Un FíC'.:erióa s impát ico . 
do Ksriüua y del extranjero. 
(4^ \ aA .VVV\ /VV^VV\ 'VVVVV\^\^VVVVVWVVl /VVVVVVVM 
tiara ei 
por i'iltinsa Vftz au 
Sriitfti'ésiaiito (•.•ña; 
m u V i L C O ¿ I i - Ü l ^ B M ^ f ^ 
> a g e n t e s e x c l u s i v o s e n l i v s p r o v i n c i a s 
• - d e b u r g o s , s a n t a n d e r y s o r i a : : : : .¡ : 
e x p o s i c i ó n , o f i c i n a s y g a p a g e : 
C a l l e d e v i c t o r i a , 1 9 . — b u r g o s 
8Ü3AGSNTEEH SANTANDER: 
E s c u e l a s y m a e s t r o s , 
• b 
Gran Gasino del Sardinero,—Hoy, 
jueves, a Isé cilteO da la la.rda. cina- una in imi iab le oi'-a.c 
¡ : 1 . >".--<Uii |, | i ; , ¡, ((¡.i!s ^ai/aal,a,s de l'ioiTO p á l i o r s pos >•..•:•• ajas na- i ymw.i i t í i 
( i a , ( . que na iu.i- , x ...n,,,-. cana. a. v l.a. lum-.'-o -de la- oa.'.-o puní ra oai ; 
S í v r • A 1 t S S «Ablijó Ol aba!'.,o,, ( -naca. Nar ie iás : tor infanl i ! . A Olía laui &klo invi tad 
f.lro rareda , 
PijGffdda, la C(>mo 
av,a,lnra.a lih..h 
j ^ i i e f i c i o do, 
®rú is- artfcs- ,,,, 1 
•sima Serra-
r a o&idlda 
ilHl. .Jos S'jn-
ea t í in . 
ae-
i.d.os 
^mH-n^tytl,. rñialaba.reiS;' N ü t á ' - l w n i ñ o s de l a Ca : da Caridad, 
naaa-ista; filTC daasanb qii¡;emi--. pa.ra contr ib i t j r ai ,esplendor 
TcafiO poreda.-1 Personas que mis inar.-o-n mi c . ' a. , 
jirlito al poluto m». manifi .-Ma r-m a i í o - j " 
[che que el minorlo tenía., «h aia haoo 'M1¡.'.ie'<> 
-Etnpí-esa Fraga, 
s siete y modia de 
•ierío- vocal o i m -
', 1 ar . 
011 bajo de 
parte el 
Agns i íu Imás de nn, a ñ o , nn, miado terrible Yi 
leu nutader, como ni pi in i i -- • que / 
ilm. a moi ir a sus manos. I ' 
Este terror liiabía, /s'do m a n i f a ' l a i i n ' 
jliorCabai.da a - a i o. di a .v .<a | , 
Pórtalos, y, |pi J .aranyai l . - , I. > d.i-s :l p i j . ^ (|.q 
ftíiibíau envaoiu al (admiaai c i \ d de- . . . . ...... ,.. .. 
Inuncias ceñi rá Civgm ¡n, pía" hUb ;r 
(anüaiazado de nmei ta a! pi ma ra. i 
En una ocayira. v] . d í imlo» a.! ia j pab8 l tón - N a r á ó n . - D o s d e las seis v 
[dado una lK.feí,a.da. a. Mus,- al pa.sar ! ,,,0lli;1 <lK! voiicedor de la. muer to» , 
oe la Tu 
la. pobla. 
si'.mna 1 Boa rounJi 
no faltón, les n i fu 
h s. de 




cía í • a-
La e n s e ñ a n s a tófxfca. 
. naa •• iiancia 'de una. a-r.m-
ulo de l a N o r m a l da Kiúdiild, 
tón de las N o n í u i l e s i 
t o m ó ol k i fus ión de 
do- ainl>oí3. s^xos, para, la. emsoñanza 
mixta , el g i ró leporado foúicñinp do- la 
N o r m a l oc ibargos ha dadn la voz de 
alai nía, y la" í p n i t a "de ia. Unión de 
l iaj ims dé aquella capital , r a la que. 
e s t á n [j>epre^mtadas todas las Asocia-
idma • •• ; local i-da-a. l i a i«>nnn1ii-da» 
una, pr.-i- . ;a a l p i v i d e a l a dél t r m -
jo de milnJidtros y íU in,¡ni/-íro de Ins-
I r i u r ' i ' u púb l i c a , protesta, que ha si-
do lirmada, tandi ién . par la Junta Cen 
t r a l de Damas er.pa-ñolas.. L a protes-
Lecciones 
• ú'i dibujo 
y p in fura ' 
M m LH m m m , Z, 3." derecha. 
IVVa\â V\VVVV\,.\\\̂ '\'VVVVVV-VVVV'VVV\'V\'\'\'VVVV\\VVl 
uní 
eGíVi - • 
Safa K a r b ó n . .!nevos de 
" •. I:.- ; ai-
cb-OS pablua. 
Oí"1 unos 11.•--las niny 
íin. q-na la Ró¿í«'i. fia rh 
¡ r ana , ainaain V s a r i . inuda.-
y modia, «b-umias n.o- cía qú d á r ai.ah: 
r. rnerdo. en Ja i 
q O'-Una ho t  bi l is , - aT ,-.,1':.,
junto a la. Alm,ia,a..(-mía, sin qm- és te n y (i'epiisml.ios. 
'''•V^ii'b-'sr a. la. a.yiiv.ión. proi'isa-
[nnil.? p<w el 1 miedo na • le i m p i r a ' a i . 
Oitro (lía, estamln 1 ad/a.da 1-11 -a a 
piiindial).. dejó a am-s am;,;i,,. ¡rara 
wnllai sa 1 11 a,) ri í ra l - , pm- , ' sido he-
jdho de-ver entrar a C.ivgdrio mi el ,••-•-
[«VblOflilllii ido. 
Aún nuSs, qn-a damn 1 a id ptiniiM 
IflUe el (d!i.ruli>.) 1,. ¡n ínml ía a Calza 
dil, y o;-, ,,| \;.r\Hy ,!,-. ,Vp. ||;í(.,-.. V.-p 
Ueinpa nm.niíi laVva a í-n s •ño'i a 
IT a su «nc.i-o que na | nía. má.s r •!!•••• 
P qúe (hi.r a, aqmd nn p,is.M. de una 
m sus ca.say, j„ , qna ,se 1- había p •-
Idulo y traía mi.-do da que le hi 
[alKo si s.a le negaba. 
^IViu ¡o cpie m á s mb» habla d-a oü-
raríi.p agresivo y ranea . --. d •! f<TP-
P'.1- ' que, en ana ... a- i / n. s, a a ---
'vn nn 
h 1 había. |)nd.¡d(» b n i r a, un bmnbre, 
|tt cpiien perseguía , 
p C-alziada, en Ciriego. 
''•H 1« n . añana da a ver. y acSláii -
SANCPHIEZ.—Correo. 8.—Teléf. 3-27 
D E L 
El 
FRANCIA 
proaupi!oslo cía Negocios Exiran-
- ' |3r03. 
I ' M Ü S . - i iuy ba c iml imiado o,u el 
Sanado la di.- n-b'n del pi-esujiueslo 
de; X p c» Kxtrnniera a 
al . L.-.Iaga se i . i i ip i ' . dal Trataido.de 
Ori -nb'. o l cual l i a créaido un jo-i.!---,-
rmviiHo, rab io»» , porqno- tayada pa,r;t bra.m-¡:i. I n ^ a l . - r a . 
Le eriab'-J,, gu piras.m-mla drd <.ou-
aejo M . llri.a.ml, m.anil. NÍ,a,ndo (pie íto 
oipoine dil icnil iMii s a la raaansliruo 
ción do ieig terrenos dieiva.stad'ois, co-
mo inloii.oictn-adainnonite vi'one dicica-i ¡ g de 9«i ín t imo amigo, don R o q v e ' . r ' ' , Sordo est.,,-^ „) - /• . 1 , < 0 . \ l ' i n a n i a . 0>!"\o el s eño r t-a.lzada en el'- *• 
•aimciOa.S. JM1 
n II a r 'al 03¿. 
¡(.•a. y (pie iia 
a-a .. rí i isimo 
de a d- - la.-. 
«j ••;ufp.», qiue p&os&m a 
títóíi misíCi iOR de New York». 
Rí in-óxi.ino dniniirj.'o^ canv-nzará a 
| • V rubí,! --' c-sf" i i iba asa) Illa >ar¡e ' dn 
a.veníni )t$ s- wjtiwkwft) que tanto 
éxjtó i-bl':\'o Olí td oa ada í a n i p n r a d a . 
1 , iiíndiis.", (•• mu detalle intei-a-
d > (.- -I bbi.noo P'Mraa- en la qi: ¡ el 
l o a d ai- de c í a ai dlr.i «PínS de l 'irre... a 
ana, (h-lancia fié da-s i ' - ' l ias . d ibaia , 
omi ddce pi iña ' - -. la -.iluebi; de una 
m'u¡"r. La Eanffí "-••. ba. abiprip no.ra 
cslnw Opifií dios, ni- - • (lar;in id dn-
UOTntíjO,- lunes y marb-s, 011 abmio re-
dno'-lo, cuyas rondic'u.-ne,» y* d a r á n a, 
cenMía-i' n miieñ lo de-ae tp la, Cmiia-
dui ia del Teatro. 
bnii'-n de Damas bis;'.a finias dé] S. C , 
can la. del ida ciin:;id.a-a--i1'Mi exp.aan: 
Hea ilabiandi,. ¿e^áflO ¡1. 11 lies t. I'O- CO-
la-rb. i en ío que en una. a.sambiea cnp' 
i'dl ¡ i i i amani - ba celebrado <•! ¡•rofoso-
rado de la.-, ívvueba-. .\orm.a|cs de &$r 
t a Corte, entré- otros a í -untos so tra.tó 
do j.i 'oponor la éii^QñáMZfi rilixta' éñ 
las ei-ea -la-. y baa in id i i c-íds» la.ni.on-
taq-e tantaa vcq -• 1 nial cpie ésto 
ma-aaia en ol extranjero, pot líwD 
ffcap.de® d a ñ o s (pie oriadna, v i ! mié 
1 ^ ^ . 1 ^ T S : . ? ! ! ; . . t r l l 5 l í ¡ ! 1 V. ria s-.^.n-amoni-. a d.-sirni.- & 
unes.'ra. P a t r i a el caráieP r d i s í in t ivo 
(I • i . ca ía y la.-aabua:- líasta aaara ha. 
podido cmr-orva o-v- en íaS j1' Vear-s. 
pra. ias a. la ednoac ión y e n s e ñ a n z a 
q u é reciben fíp -las fainjiia-s cvpario-
íasi 
A vuecencia r-'sneliiosa.m/'nte ró¥ra-
lao- (pie fcentenidó; en e'O-tsirjera- i .'a: 
estos razqipietss, ininodiriL que e$to jn'o-
vecto ŝ  llevo a. efecto. 
E L F I N A N C I E R O " v ^ S & ^ S S f á 
olio- a ñ o s —For l a Junta, L . M . de 
unstit del Valle.» 
Í E I ! 0 I O 5 ! ¡ ra i l l l l J I 0 B P E O l F i í 
N E W - Y O R K 
Servicio quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
por los niagatíficos y r á p i d o s vapores 
de 1 bdUU tmieladas y Ja jaldos do 
pió" avisa!!!.'''i !'lIPS ' V 1 ^ ^ 1 d i h v ^ i r a ^ a ^ í r i o h a í i c m ^ ó s m m - ló ; E l Arance l y la crisis mdus t r i aL 
ni.i,p, a ' ! , í . T ' 'lu"¡,l¡l,,,:a 1;Vdi.do Siria v SilicJíi. * ' por F e n n í n Sagíües Ga r jón : E l Banco 
Alioi'dó -la cu-asiiún. d̂ 3 OrténifiQ 
l i e a q u í el índice de trabajos que 
publ ica ('«ta. iini|..oi1.a.nle i a'. i--!.a,-ma,-
i b ü a ñ a e¡v su n ú n v r o 1.044 coi;re&pon-
da nir a l 1 del.actual;-
l leal Academia de Ci-mcias ypirales 
' y Políticajs, difc-nr.-o del s e ñ o r piv-a-
v dente; Semana in temacional , por yb-
LlJ...".1:/.'''; m . fainji.m. en la cual tiene j iÁi^reííó que no pu/ediG rssoJwr de I l ispano-Amorioano en 1920; E l precio 
do cu íco de .sus ú?i|a 'SÓilá vez l a si tuadióri croada- (Vn ¡ del papel; L a crisis de l a jiroducci.'.n t?P l ^ ' t l 's los 1 \iXll^, cuati 
en 
Di •1 \ " ^V1'1;1^- , • pa í - . - devalados . 
l^tlO ai'rptvln i i . i - - • — i ; i | u uuujjiuintuí: n u c AU'.^uxiicuiiiisif n t t n i t - | «l.u'iicci v<ii3 m? jiiLiiii^ii.i ia.-< n a - i i v í i u n . » , 
ftadoo noC i , ('.?-:|,':|VS í-do" de imi-i.-om.. r a i'"rancia con los Mercados Nacionales y Extra j i jm 
-yeaes a unos a lbañ i l c? pa i a 
mar i •P01" la "T-undación y m a n d ó to-
las oportnna.s precaiu.ciono:- i-aru 
J ^ " 0 f:: repitieran 1-0,5 efectos de las 
1 ° ^ . bien ajeno a. que m a ñ a n a ira 
^ J g ^ w ^ e n aquel, mismo local el 
ta d 
Ant 
slrueciión de los y dél trabajo. 
'poinquo abiatrea.) Socciones de C o m p a i l í a s - y Socieda-
des, Ing'euiea'ía o IndUjStria, Pesca-, 
L i j o tnn jb ién qaie loman ia l i a t r a - i Censal vas e Imbasti ias derivadas, 
L a g r a n C o m p a ñ í a Nor te America-
na WíARD L I N E ha establecido está" 
i m p o r t a i i t í s i m o servicio, no im.pian-
tado hasta ahora por n inguna obra 
Eír ipnesa naviera, saliendo, a p a r t i r 
del 29 d é abr i l , salvo contingencias, 
en l a fnrma « iga i ' u i t e : 
GAMITASE OER-HAB AMA 
i d ; ! / . ' . . I ; A : Los d í a s 14 de cada mes 
SIBONEY: Los d í a s 29 de cada mes. 
HA SANA-SANTANDER 
ORIZAI' .A: Los d í a s 30 de cada mes 
SIBONEY: Los d í a s l á de cada mes 
Pa r a s o l k i l u r pasaje, cabida para 
carga y d e m á s inforines, d i r ig i r se a 
su consignala.i-io 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muéiie, número eS.—Teléfono núm. 37 
Santander, 26 de mai-zo de 1021. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON * 
PULMONES 
Consulta d i a r l a de doce a una y medift 
KSRMAN CORTES, 5. SEGUNDO {Alt 
GOS DK DORIOÜ) 
W A R O L . I Psl 
m 
m ^ T i r t f ^ Calza'tla; 1,vota-
Mi.,, y-1 tiivisto. sucosa, que tan am-
g n e n t e he,miGl:, , i , 
fogjwiipaapos nnostro p é s a m e senti-
a Ja ¡ ' J r?1 ' l a dosgraoia, qne l lo ran . 
fuatp'1 viufli1 nnicrlo-: a su.5 
tóanc 
lc atm " , ' U " ; | ooi mn r io n.s 
"• > I ' ' queñuelcs.; a'su madre y Irer 
'• i h í J 4deiv'á= ne.rknteis. lra-ci.4n.de-
Wn-nn o con t0l ] : l >i ' , ' - ' ' r idad, qne 
feeT S f , tc'do c™™»" .ua-au parto 
• u o-uelo que les allioe. " 
En . O C U L I S T A 
^adf tV^e a Sui^a y Alemania , sus-
^ c o n s u l t a , temporalmente. 
0-: -Í8TA 
?3 • í i l i ados , ihiaciiondo ver Dividendos y Cuponol?, Juntas, gene-
qwy é s t a • retrasaba l a rastauimción de-ralos, Sorteos y Amortizaciones, A v i -
las re.íi'ii>ne-.s devastadas pa.na miante- sos oficiales, Navegaci.ai y Construc-
uot a s í en todo eO mundo ol odio con- ;:c::ones navajos, Si aan. Mine r í a y 
Ira. Alemania. jMetaluji 'ffia, •Ferrorarr i les . in ipnr ia-
Espus-i' a can! inmisión, la formia en I cióri. y l".x|aH tacirm. Agr i cu l t u r a , Su-
que SQ v a realizando l a r.-Hain-danic-j ha.'-tao, o t e . ' 
<-i-'.n, .diii-ccMido q.ne I m 5r.(io labrada. i Cróm<?as do Alava, A!coy, Burgos, 
A l i v i o inmediato, e n r a c i ó n eeguri 
con C I A T 1 C A B I N A GARCIA BUA 
B E Z . Venta, Farmacias y M a d r i d 
O. Rnooloína. ». 
i.i a , a coi una suipeínficie do un 0 hen-
ta por oiionlo; se l i an •raconst-ruído fá-
br: ••,.•.-• en nn oinaiiv-nta. no-r, cioalo: So 
l i an r • - I aura do l i m a s férroa.s oa no. ' los; (52, M a d r i d , 
ma, ala y hm v 1 oe .• «-.i- •al.a. y sé han j 
i v.eJizadio otras o! ras , de. r^con^ifcruc-
CÓÓÍl. • i 
A l t en minar M J b r i and su discur-
ra, fué muy folkitad-o ]ior toda ia 
( láma.ra . 
Gatásfrcfe en una mino. 
XIMES.—En b'.s minas d ' . ' l ' r e l l se 
¡i'i,alujo ayo.i- n n i i e.xidi --.¡>'ii de g r i -
l i a n M'dn retbaa.dns va dé Ipa Ay 
coiinlims los cíiid-áv'circs d? oatoiioe m i -
neros. ' H a y o.troobdiik}iz hcr.idps. cuyo 
estiñido íio-i.b-ra ecBííosi bunm-^s.-
Presiip«¡esto aprobado. 
P Á B B . 'Eli 'la Sesión dol Sanado 
T a n agc.na, Vizcaya. Es bales Lnido-s. 
Cuba, Alemania y Francia . 
()i"" ;iiar-- cantralos: Paseo do Bo,sa-
MEDSCO 
Especialista en oídos, nariz y sarg\snii 
Consulta log d ías laborables de di»? 
a" una y de tres y media a sel»-
MKrTDEZ NTJT5RZ. IS —TELEFONO «3? 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulia, de H a I . Plaza Vieja, 2. 
Teléf. 6-32. ( ¡ r a l i s a los pobres, mar-
tes y ¡sábados1, de 4 a 5. Peso, 1. 
m u uuii j i>i 
E l único con gervecio a la carta. 
Servicio de automóvi l a todos lo* 
trenes. 
Anuglias hsbitaeianaa., 
Servicio de carga a las A N T I L L A S 
y MEJICO 
E l vapor ncirteam.ericano 
s a l d r á dol puerto de S A N T A N D E R 
hacia el 18 de abr i l , admitiendo caraa 
para Ibg de N L E V I T A S , CAI b -A l ! lEN, 
SAGUA L A G B A X D E , C A R D E N A S , 
iNÍATANZAS, HABÍÍNA, v e b a c r u z 
y TA^l l> lCO. -
Los - señores cargadores pueden d i -
r i g i r sus mie/rcancías al cuidado 'de 
l a Agencia par-a su embarque, de-
biendo s i tua r la en Santander con 
a n t i c i p a c i ó n a da ft^cha indica cía. 
-Para sol ioi tar cabida y d e m á s in -
formes, dir igirse a: su consignatario^ 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle, 18—Teléfono 37. 
So traspasa negcfcio importante de; 
transportes, con dos autocamiones, a 
basé de coi,; rolos importantes do 
arrastre, C/fiSP positivas ganancias;' 
dando facilidades para, el pago y per-) 
m i í i e n d o liac.a' ceiapi obaeirai de u t i -
lida.des. l i i f o n n a r á i i en osla Admirü&> 
IMrsiBWoroi 
A R O VTIÍ. P A G Í N A í . l l L T R U E i e L . O " ' O A N T A S R O / 7 D E A B R i L Dg, 
VVVVX A^VWVVVVVV\\^VVVV^V\^\MA\VVVV^ 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D J R I D 
CM: ! VVS 
ICO. 
B, nú 
Interior serle F . . 
» » E . . 
. D . . 
r j . . 
• . B . . 
* • A . . 
t •>;...' O H . , 
Amort izable 4 por 103, F , . 
» . » > K . . 
. . . D . . 
» » » C . . 
- » ' t » 1!. . 
» » » A . . 
i Amorti/ .able 4 p s r 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a ! '. 
Banco Hispano-Amer icano 
Banco de l K í o de l a P l a t a . 
Tabaca leras 
Nortes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A l i c a n t e s . . . . . . 
Azucareras .—Acciones pre-
í e r e n t e s 
I d e m í d e m , o r d i n a r i a s . . . 
C é d u l a s 5 por 100 
(Tesoro 4 por 100, ser ie A . . 
I d e m 4 3{4, serie A 
I d e m ídem, ser ie B 
Azucareras es tampi l ladas . 
I d e m no e s t a m p i l l a d a s . . . 
E x t e r i o r serie F . 
' C é d u l a s a l 4 por 100. 
F r a n c o s 
L i b r a ? 
D ó l l a r s . . 
F r a n c o s suizos 
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iraiií-iciros 1 • á ] 
i*ijfca| ; Í . Sfój | ,, 
V>\v-:u M i n . . . a. i ' ' ; : . :; i'' 
' " ^ . " . O , m \ (M'l v 637ffj'fl |j 
KÍJ .. í ' e n ] $ (-':•.. M'A, ^ 
i y í•:!•••> , | i ..• tías. 
B ú a o q Viica o,, m 
i n t r á í , .1: 
Mia-V'itÍ!U.i.-i- •l.tiii'.liu.í-), • 115 i 
BOLSA DE BILBAO 
F O ^ D O . S P l ' l i M C O S 
T n l ' -i ico- r ü ií-ít.uliiR: r-LM-ie l í , (Vi.CO; C , 
69,69; E , n-MO. 
EjH t í t u i ó s , ü m i s i ó r i 'T''¡0: geiriiG A. 
7 ! , 10 
' .Aumri-.i.züié' orí l í t u l o s : serie A . 
S7,80. 
• i - Rni ueJ 
•atiaisi. 
ii:;-\.c$A\m''- . 
F,I)i;itt6rj J^!f','-l.i¿ca" V I ; x a . M i a , 'V.)'. ¡>."•••.•-. 
S i ' ; , :,..s, J í i y 125 i . , i r 100. 
Vpj Bj ! ' (; • fias l i l i CDíW'iiKOte; 
'•>" • iP í in Qon i i :••!••. « r i m a !<» no 
s : y ;3ío has. 
IMMÍO V fcgííe : i . 78 por1 100. 
pJ M'M; I, -:, <J-llÍMIÍCi)S (fe M;Uíi,£a, 70f. 
l-xiiiMMiví.- gSa por :ií=o. • 
A ( y I . - . c'wX, p r t ó & T ! 
I y:..;<•:•;!. '.'O puí- roo! 
N o r j 9, Rri.me'ra s f ie , ptriím^eria h i 
!. - i . r.::.;.'-,. 56 p( r 109 y 55,25. 
I ••. (<•-• ^ •;. (i i :- .! E,;-.i;-.finia, de Conr • 
ta-aedióm N 
OtoligacíGne'5. 
I '. • 11 r;:i ) i l ^MIIÍ : ' ¡ idoi ' - a B i l b a o . 
1:898, 70 pui- 100, 5:000 pcs-Ofó®. 
V d l a l i í í i a ' S e g o x i a , a O'.t/'il p o r . 100, 
Áiinii i-I. ¿ar^g-cwa y A i ' - a ü l c , serie 
K. "5-pof l'OO* á 82, 23;§CG ¡M . -^tas. 
^ vv\vvvwvvvv\^A^vvvvwwvi.•v\^vvvvvv\^A'^'v\>'V, 
de Imqiies, in orean r í a s , incendios , in -
i l ivi i . ' i ialcs, r c s p o n s a l i i l i d a d c iv i l , etc. 
C o i i i p a ñ í a s N a c i o n a l e s y E x t r a m j e -
V!AL HIJOS 
Muelle , n ú m e r o -"•>.—Telefono 58. 
VVVVV\̂ \\VVVVA/VV\ VVVVVVVWVVVVW\A/V\.'VVVVVV'\A « 
. \ l l 
I V Í Ü , 9o mve 1ÍK). 
c ' ^ e , 11,80. 
V'(irk, ( '•. •MU, ' , 7.] í-. 
E l « J u a n NúñD;:-). 
E l víiipbir «Jbám N-nñ- 'Z" , ¿de eny.-t !?§-
ckMitp n M.MV.v^io ia, icini-i.v rniillíta d é j 
(Jíího QiU ¡.jo diimOS cn 'a .a u n u i l n n a -
n á ' - i t o a . nues t ros icsotciroa ova de .'LOO 
H> y r u ó r o n í i m í i l o i i(.;lí! é n Í>3i ís to 
noir l a (;i)i!ij,pafiíii .A1:II: ;MIIi ' - i . ' i Ai r-
aa j « i f i m l o .MI costo ti-5."60.OOO pósustois." 
(•.a-!'a.(-l.;M-!.'.r.!-::.rj I \J- .UI: osi lora, 38 
ivaímoiS; i i . . : ! ! i ^ ; i , ('; p m i i t a l , 3,15; r . a r ^a 
níiJul/jia. ;••'«') tfwiiSi'adíiiS.; femeia^e m e l ó , 
• CT.^'.f. Soñai l (¡'i.'-.': i n l i v i i I ! . i ! . F . "íi. 
Fii".rz.a. de ^ ^ í f i e i - 123 noflrun.M'is. 
E'l dai. 8 do f biéro fué biajá e n l a 
• d . ' I M l a a n y a l i a a i a de 
: :•• • ¡ . . ¡ -Üúl l ' . 
I 's\.'-\'.\v.v:-\-\ Mc-liSM 'á l o Y .-nerió 
iil a ic a !a a c U ia i,! i i c i a i p a f i i a 
:MVII| liietafriiú* 
D E S A N T A N D E R 
F o n d o s p ú b l i c o s , 
Dtí l ida . aiiMT, 1 iza i - ic . e m i s i ó n 1917, 
93;40 p o r i d ) , •¿i.:.. 0 i . - ' l a » . 
('Üi!iu"a< l(aies d e l Tc:oi-(,), n p o r 
a 10^,30 p o r IGQ, &..6p0 pcsiato®. 
A c c i c ^ e s . 
l ' .-ar ) de Sa i d ande r , a 420 p o r 100; 
VMM |iew;l.!u».. i 
V e n t a do w a r c o s y m o l d u r a s de todas c l a s e s . 
G r a n d e s novedades y s u r l i d c m u y v a r i a d o en m a r c o s de diferentes Tor- | 
m a s y e s í i l o S i 
R R E I C í O S F " J J 0 3 M U Y V S ^ X A J 0 3 0 3 
No c o m p r a r m a r c o s n i m o l d u r a s s i n v i s i t a r an te s es ta c a s a . 
BECADO, i í (en ol iiiksmo ioca! quo ocupa la exp39Íclón de fotografías de LOS ITALIANOS 
A L Q U I L E R , C E R R A D O S j D E G R A N 
m . I O V P A R A T U R I S M O : : S I E M P R E 
C O C H E S D I S P U E S T O S P A R A . S A L I R 
f a r a g e C e n t r a l : G . E s p a p f e ^ o , : T e S , 8 í 3 : S a n t a n d c i r 
P A S E O D E P E R E D A 
(Entrada por Gaideróo, l \ 
Maquinaria y materia! eléctrico. 
Équlpamíenío etéctrico de autonrióvifes 
E S T U F A S ELECTRICAS, novedad, ds 0*15 cént imos 
de consumo por hora. 
; • I K S T M ^ a D ^ LUZ Y TSMSRES 
REPA^ACíON DÉ MOTORES 
p a s F ú n e b r a a . 
l i l a m s d a P r i m e r a , n ú m e r o s 20 y 22 :: T e l é f o n o 4-81 
S t o j i g á EN GDÓN: IHSTiTlíTO, 39 : T e l é f o n o 6-34 
S e r v i c i o completo de en t i erros , d i sponiendo de c a r r o z a s fú-
nebres , de es tufas , de p r i m e r a , de s e g u n d a , de t e r c e r a y de 
« u a r t a c l a s e . — A t a ú d e s , f é r e t r o s , s a r c ó f a g o s y a r c a s tíe t o d a s e ia 
8 e e . — G r a n i n s t a l a c i ó n de c á m a r a s m o r t u o r i a s y c a p i l l a s a r d i e n 
t e s . — I n m e n s o surt ido en c o r o n a s y c r u c e s n a t u r a l e s y art i f i f i ía -
l©s. 
E s t a C A S A se hace c a r g o de l a t r a m i t a c i ó n de expedientes p a r a 
t r a s l a d o s , d i sponiendo de m a g n í f i c o s furgones a u t o m ó v i l e s , y 
« o n í i n ú a s iendo la m á s R A P I D A y E C O N O M i C A en l a pres ta -
« ión . de s u s serv ic ios . 
B e c e d o . 1 1 
L03 perros . 
A i a s IÜOZ ftó l a m a ñ a n a de a y e r 
i.ovcn Jo? • i ; i . _ M i M n i i ' l - . . ( i . . 15 a ñ o s , io 
edad., nepamt j í l f á ' a de pji .n, f ' i é n i o r d i -
lyocr U Í Í p 11Q p i ^p'i •;i:i<l d é cl«>n 
í i í a r i o ( ' .Di izáJez. 
E l flUiO ' :> <:-'!-V!Ú 0)1 C ' l l l . lo t « V Í -
lln, P i fiá^éfl'ó er i la VÍÍI C o m e -
'.iai, .-i.l o r f t r a i ' lia fó«&fa cu i*éfG3 i d o 
fiKíuli I p eiito*' i- eá pan5. 
U n pel igro. 
L a PiUibiPdJ.a i v m n i ( ¡ p a l ( l ennn i(\ 
a y e r qu.o H l . a l d ' . i i ffci (a ca^a n n i : i c -
" h% l i d P;!-,:-;) (in " < ia I f j a ^ a l i a -a i -
ía.ha. ' ^ ' • I ) i r IMIÍ Í \p qpjc c a i a - l U i i y ; ' 
u n IH-.MUI ÍI [an a. le:- iiií]i¡,il ¡ an- , , 1 , . ¡V. 
fe r ida . casa, y p a i a tos 1 I . -MI-- .a i i i l "--. 
N i ñ o hericlo. 
A |_a<a e r n c ó de la (an! '1 ite aye r , 1 n 
l a e í j l o ' le VaJIrt i .ci ia . 1 y'a l i a n v a i a s 
ohr . !• 5 í a l . ' i n d n un aíl I m l . \ a l c. T 
u n a da iaH ra.rna;^ ai. s a c l n (l iú \\\\ \ >!-
I- ' . - ' i n i ñ o do saisf {bíidíj l - i n a " l Dn.-/ . 
•'Conilii' i i l ' . i ' a l a Ca-sa _ de Sn-rairivi 
por lidia 11 a'di;•! .-'- 'i-1 ; j i i a i d i a le ftre 
^ p r o c ú a d a . nna . l | i ; ida Ci^ltlilSíl orí la 
r e g i ó n ítt 'ori'tdl, oi'ísiaAi!-. j e o n t n s i é n 
ci'Oí-nva c u la. n a r i z . 
Dcs j> . i á s (la ( l i r a d o fuá t r a s l a d a d o 
a su ca n i i 'H l i u . 
M r r d i d a per unta r a í a . 
•• E n ( I. (l(i'inri(d|i.Gv (le r i m i i a d r i ' - . , ' l a-
a e ó dO P n r r ú a , liiííTiiei'Ó P'l, l ia j o , 011-
c o r d r á m b / i J a dinian.icai.do l a n i í m de 
C l i a l r i i . ÍIK-K-'.S d é (!da.d i )(.•'.:• j j - n -
rnej.o, f u é inó'i'fnfda, JMM- una, r a t a . 
E n Pi. Ca>irj d-; Ria ia ro .i i iú c u r a d : ; 
de h e r i d a s LovVis en ' l a caj-a. 
^,W« WVVVVVVV VW'WWWW uVVW\,VW\'»'%,W»A',WM 
• R A N O A F l ítESTAUffl!A55T 
6«p»r,l*llclad en bodas, banqueiR», i** 
H A S Í T Í \ D . Í ; O M S « 
*VVlArt/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
1 n 
J u i c i o s orales . 
A n t e o'-La A n d i c i a d a , l iairdn 
g í^ r la v i s t a de l a causa, s ' ^u ida . . p ^ r 
i.a.la.. en ( I .lliZ.H'a.do' d,c. piMimsa'. Clin -
l i T ' i • - fn ru Mat .á y Iv ía i iu . ' ! D í a z . • 
E-3 a Í 'MM; , ,! , , ¡ i s iad . S é ñ b r ¡ ¡ ¡ v a n ' . 
G ac o p t ü ó ICM bíedhOS cci iui c - . -a- l í ln 
tjVGs do n a d c l i ' o de ov!.al":í. o--¡til.-añ-
i l » e i i f.-ivnr d é Telcs-fuia ta c i í c -ün* 
taneda, a t c n n a n í e de ser n i ' u K u v s dfe 
V- arnv?. r - a l a a l a n d o do l ; i Sa la la p.e-
na, (!•:• I¿á ji(>is.i'ia,R d > nanita \w\u 'X -
11 -Turo y paj a, 1 l iMan.llid la c r a a d 
de--. meBl?si y u n d í a , de a-irasto n m y . a 
( ¡indi íl'l.TliÍ.aa¿í^tÍ ra.da l i n o -de BUBS •: 
iá, C o i n p j í f i í a d i X m le do vt6,2(} ji-a-o-
í.a did'ai.^i, 539 con f o r m ó con l ; ' . . -
c •-•iciusioiies d e l rnin - i s te r io fiscal. 
» 
Tárnja i f in l i a P n i d o h i g a r el juüclió 
o r a l de l a causa del J ü z g a d ó de í ( i , s-
1>?, ¡ s e g u i d a . n*>v i? ' ' . ; /vir ••, i ¡-¡¡i; a ÍVÍá-
:: a SfíiMiíCvl Incc i ra . 
P l s e í i o r a l t e ra ,do f i ; - , a l acusa- id 
i-r. . Z ••.do < ' mo a .ñtoT de u n d ( - l i ío de 
.ii n -;, aMi ' c i a n d o l a c ; i i 11 i a 1 .-a i ; 
ag 'pa.yp.ntá n o c t r é r n i d o i d i pi idfon.dó 
(!; ! T r i l f t i n o J la ¡a ^a. tic ''1 a an s', (Ml-
f.'>. n:,' V c u c a día.?--. flíJ l ü ^ i i ' a i ca-
rr 'ecci ia . ia l fi ' l i d - ' a 'dzacPVn de ^00 | a -
I s a i c ajmP'-a.do. 
I Pa, d c í a a ' . i . ;-• 1' ala, l a a !> ailiK ¡raí 
i'ltar'a. «y c laai l .c . 
S u p l i c a m o s a cuantos nos e n v í a n 
not ic ias , q u e j a s , etc., que lo ha-
eran lo m^a hr<>ví»mpM«i nn<iihlA 
PRECIOS SUSCRIPCIÓi 
P e n í n s u l a : 
T n mos 
T r i m e s t r e 
Semestre 





E x t r a n j e r o : 
T r i m c s t r o Ptas . 
Somostro • — 
A ñ o — 
15 
60 
T A R I F A G E N E R A L D E A N U N C I O S 
E n 2.» 




plana: a pesetas 1,25 la l í n e a dol cuerpo ocho 
— a - - 1,00 l a — — — 
— a — 0,501a _ _ _ 
— a — 0,35 la — — — ( 
— a — 0,15 l a — — — ' 
O a m i n i c a d o s desde pesetas 1,25 la l inca dol cuerpo ocho, en cua lquiera do 
las p lanas a r r i b a citadas. 
Todo anuncio en que-se indique sitio preferente, s u f r i r á un recargo del 50 
por 100 sobio el precio que lo corresponda en l a p lana donde ha do publ icarse . 
P a r a ó r d e n e s do importancia , p í d a n s o presupuestos. 
D E S C U E N T O S D E S D E C U A T R O I N S E l i C i O l S E S E N A D E L A K T E . 
; , TARIFA ®£ OlüELñS Y ADVERSARIOS 
E N L A S P L A N A S 1 .a y S.a 2.ay 3.» 4.a y 5 a 6 .ay7.a 
A toda p lana Pesetas . . 




u n a 
1.20G 
«sotef ío poir 103 m é d i c o s da fe 
onos 
S A M T A N B E R . 
¡ R A P I D O . - S a l e de S a n í a n I , 
TLM» ( lunes , m i é r c o l e a y vie^1" 
a S a n t a n d e r a í a s 20'14 
jueves y i?á l )ados ) . 
C O R I í E O , - s ; ! l e de Santand. \ 
V m \ I l e s a a M a d r i d a las ft1 
S a l e de M a d r i d a l a s l? -^ , , 
Santarnter a l a s 8. 
• M I ^ T O — S a l e de SantaiK}..] 
7'8; i legu a Madz-id a l a s 6'¿) I 
S a l e de M a d r i d a l a s ai'W. 
S a n t a n d e r a- l a s I S ^ . 
T R E N T R A N V I A . — A las 9^] 
S A N T A W D E ñ - B í L B A o 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a la8| 
y 17, p a r a l l egar a B i l b a o a l» 
IS'O y mi-A, respectivamente 
S a l i d a s de B i l b a o a las 
y 1(P§5, p a r a Uegar a Santanit í i 
I l 'SO, l£-2.2 y 2r2, r e s p c c t i v a ü j 
Si^IMTAN 53 E R-Pfl A R RON 
s a l i d a de S a n t a n d e r a lajl 
p a r a , l l e g a r a M a r r ó n a las m 
S a l i d a de M o r r ó n a las 7'io| 
Hejíar a S a n t a n d e r a las Q'Éfl. 
S A N T A S O E R L I E R G A N C l l 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a 
tS'íX), US, 17 y W S B , p a r a IWarú 
á iááes a l a s 107, I S ' ^ , 157 y 21] 
S a l i d a s de L i é r g a n e a a la,! 
t m W'S, J6'40 y 18'25, nara uJ 
S a n t a n d e r a l a s S'SS, ^'gg, is-ol 
y .19'26. 
L o s trenes í p i e s a l e n da \ \ú 
a l a s V^O y 1S'40 a d m i t e n v i a j i 
-a l a l í n e a de B i l b a o , con tra 
' E O r e j o . 
Sí» í ' í T A N D E ñ - T Q R R E L A V E í 
S a l i d a s de S a n t a n d e " , loa juel 
l o m l n g o s a l a s 7'20, y de TorelJ 
* Ifts'H'ñfi., 
S A MI A WD E R G WTA N EOAI 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a 
U'IO, v 18, p a r a lleírar a 
aeda a l a s O'.T), 13'11, I G ^ y 
S a l i d a s de O n t a n e d a a \ 
a'23. W T l y IS ' IS , p a r a llegar al 
tandAr a l a s 9*3, 13'8. UVl? v ?ín| 
I • ' • i.il d i a « I") dol cn.i-rien^ 
d'i a¡1 i.M qm rl,;i.ii SIUÍUI ¡n ¡dos i> I 
11 rnixtiKs ' k^isii'o-s númaí 
y 8 •! 1,1.01, <[;!•' I i . - i i - ' PIVI iliiila del 
;' : : • 1 ki ! ' : y dio Ont^iisdá'í 
' P i í d o s por los] 
I ••• • • ••• 1'' 'í'l "l'ivi; 
\ T i 'ü l i iiii: ': -!) 7 .—Sail ida de fl| 
, a K-i- 18,50; JL^ada . a Ontaj 
;-íl ;!ilM 'V.);.Ú. 
T i il) ll.iMI .1.' 8.- ' : i ' ; i de Uo| 
da . : i '• -• t8.r»r,; l legada, u Sania 
a Ins. :.'(),m. 
S A N T A ^ D E R - O V í E D O 
S a l i d a ? de S a n t a n d e r a ItiiH 
t2 ' í 5 , p a r a l l egar a n v i ñ d o a Uij 
3 S >'48, respect ivamente . 
Elidas do Oviedo a l a s 8'30TI 
p a r a P e g a r a S a n t a n d e r a las Bj 
BO'SS, rPspi-rtivüv.T-n». . . 
S A N T A N D E R - L L A N E I 1 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a las! 
paro l l egar a L l a n o s a laa 
S a l i d a s rio LTanes a las 
1 Hegar a Sant . í i .nder a l a s 11"28. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O H 
• li.-'a de S a n t a n d e r a las 19,| 
l l ega r a C a b e z ó n a l a s 20'51. . 
. S a l i d a á e C a b e z ó n a las 7'20, 
Ueear a S a n t a n d e r a las 9'16. 
Jueves y doming' 5, s uida dfl 
r a l a s 11'50, p a r a l legar»! 
-,r,TÁr> H Infl XW&Li 
íS í fCBSOB DK P E D R O «AM Mí 
Especia l idad en v inos mancos 
« a v a , M a n z a n i l l a y VaJdel 
v ir io ftRmp.rfvrtn ».n »nm1fl.«»íi 
E ! m e i o r dtsinfectaf-te para 1 
ne, g a n a d e r í a y i s lantas . 
V c i i l a : ¡ ' a r i i m c i a s y l in -guer í» 
L a C a r i d a d de S a n í a n d c r . - - E ' 
v i n i i e n t o del As i lo e n el d ía de» 
f u é el Higuioutc:' 
Gc»ini:id;ius ili.-'i \ ¡ b u i d a s , 735v.j^(. 
Asi la i l o s que quedan cu el Í11* 
hoy , I3y. 
S i r . d i c a í o de Obreros y EflW 
del K u n i c i p í c . Cí^iifcTOiK uis.'ÍJ 
t.;Víi',-.: 1 luy, j ueves , ¡1 la* s % 1 
t a i l.c, du.i .'i m í a , pon f í rencia ^ 
' 1 del S m d i c a l o do Obrer ' t í^ 
p l é a d i fs Muni ' . - ipaJos. (I exiaill 
di>ii Fcdi 1 ; 1 I j i a i i o do la 
. T á - o u a . l d c - ^ n v o l v r r á r l t^n5* 
j r i .a do lo-a M n . i i / ^ i p ' n ^ en I'-i 
c u y o acto p ü d . i á n a í i i s*ir cUiW 
f-'MI as t ' - i i g a u (' 1 oc.g (te 0*8 8 
i n i c i a n t e , 
í m i i n r la áüiati'áfciób l lll!'c 
( !;•• . i «tíilcisij i M;. ü! 
b ' d . . . ta ti ¡i i a a ál!W| 
! :.ndiira.(l('i.. y (|;> sus 1 " ^ 
p á r l a ula.r, duu ¡r 11 d o l o oXb-W 
P'Vl ImO I! •, :; i 
nili»6' 
X - * VVV'.VX'V'̂ WVv vvWWAWA/WVVVAA'W 
T o d a ia « o r r e s p o n d ^ n s í a ^ ' J 
t r a t i v a . e o n a u l í a s sobre w^ 
y ausoroptioncfi dirijafl9fl ¡jorr' 
BRÍli is l i -ador, a p a r í a d o d» " 
r4BRjL D E 1921, E L . R U E B L O C A N T A B R O ARO V I I I . — P A G ! N A 7. 

























E L R E M E D I O M Á S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T t U S j son las 
T Í L L U S d e l D p . A H D R E U 
jCasisiempre desaparece la T O S a! concluir !a 1> caja 
PIDANSlí EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L o s qne tengan J B ^ § f | AN s o f o c a c i ó n , usen les 
' C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . Á n d r e u , 
-que lo ca lman a l acto y permiten descansar durante l a noclie. 
El (fía 19 de ab r i l , a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander—salvo 
At ingenc ias—el vapor 
Su cap i tán , don Cristóbal Morales. 
anmifiPTido pasaje de todas clases y carga con destino a la Hahana y 
Vera cruz. 
PRHCIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas-, m á s 15 de impuestos: 
En la segunda quincena de a b r í s a l d r á de S a n í a n d e r , salvo contin-
beQcias, 1 i vapor 
para transborda r fin Cá.d iz a l 
afíni¡tiendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
A i iva 
Para m á s informes, d i r ig i rse a sus Consignatarios en Santander, 8» 
Reres HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . - P a s o o tf* Pereda, U» 
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Es un hecho 
su curación 
cíe^tásimo y evidente que 
i se ha cbnsi 
S O S V 
P r o d u c t o s d o n n a t t ; 
saSsio ca tedrát i co de ia Universidad Romana 
| ¿ Millones de testimonios de enfermos curados y de eminentes méd icos a 
'•disposición de los enfermos. 
Desconfiar de envidiosos del éxito de estos preparados, que abusando 
de la ignorancia del púb l i co y de la tolerancia de las leyes, sin t í tulo pro-
fesional alguno, con sólo miras al lucro, tratan de e n g a ñ a r a los pacientes. 
V p - n r r m P t ^ o - ü r < n n » Curac ión radical, r a p i d í s i m a , sin .sondas 
v t i i c i c u . i l u i ^ a t - . i v / i j . , n i moitíStias, pudiendo hacerse la curación 
uno mismo. La i r r i tac ión , frecuencia de orina, escozor, estrecheces uretra-
les, cistitis, catarros do la vejiga, desaparecen como por arte de encanta-
miento con ios CONFETTI JÜUNNATTL—Pesetas 6 la caja. 
' La molesta gota mi l i t a r desaparece i n s t a n t á n e a m e n t e con la maravillosa 
INYECCION D E L PROF. STEFFANO D O N N A T T I , siendo esta inyección 
la única que la hace desaparecer definitivamente. Ulceras, etc., etc. Un 
frasco inyección D O N N A T T I , 6 pesetas. 
í a ^íff^«i« ^ l,n^c0 Preparado racional, científico y de resultados 
i -d. s i m i a * positivos, que hace desaparecer todas las seña les a las p r i -
meras dosis, es el MARAVILLOSO ROOB DONNATTI . Es el depurativo 
por excelencia, cura radicalmente la S IFILIS sin las terribles consecuen-
cias de los otros preparados. Regenera completamente la sangre infecía. 
Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, erupciones de la piel , 
pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOD DONNATTI , 6 pesetas. 
M.e.nm')'** í an t0 ĉ 0 orJ'í<en Dlenorrág ico y Sifilítico, como las ar t r í t icas , 
í ^ c u i í l c l a , gota", curados radical rae i í te con un sólo frasco de RIEMCJLL 
DONNATTI. Un frasco do Riemoil, 6 pesetas. 
FLUJOS DE LAS MUJERES: Desaparecen en el"acto con una sola 
caja de PAPELES VAGINALES DONNATTI , una caja.5 pesetas. 
I t í M n C i f c n r i ^ » Esa plaga de la gene rac ión actual que hace volver pre-
* U Í ¿ J U I „ I I ^ 1 < I » maturamente viejos a muchos jóvenes , ha dejado de 
existir desde que el protosor DONNATTI , de Roma, ha dado a conocer su 
maravilloso El ix i r . V u é l v e l a juventud y el vigor de los años juveniles y 
perdidas fuerzas, sin causarlos perjuicios de otros preparados similares. 
Es al mismo tiempo, tónico estomacal y de gran reforzante. E L I X I R 
DONNATTI deja sentir sus efectos desdo las primeras dosis. Un frasco 
Elixir DONNATTI , 7 pesetas. 
Gacs3 ces&traSs Roma, Vía Lombarda, 3 5 
. SUCURSAL EN ESPAÑA: Roquer ía , n ú m . 47, Farmacja l l ispano-Ame-
ricana, donde facil i tarán, gratuitamente, folletos, consultas v cuantos datos 
Sé deseen.—RARCELONA. . 
VENTA EN MADRID: Duran (S. en C); Depósi tos generales: En B I L -
BAO. Barandiarán y Comp.:l; En GALICIA, Ricardo Bermejo, Santiago de 
del Molino y Compañ ía , Plaza de pompo-tela; y en SANTANDER, Pérez 
la« Escue la s /Drogue r í a . 
holandeses 
J' / ^ a U de abr i l sa ldrá el vapor M A ARTE NSDIJ K. 
DF onn,ti8nci0 carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, SANTIAGO 
P* ' ^ E N F U F O O S , VERACRUZ, TAMP1CO y NUEVA ORLEANS. 
h n ?olicitar cabida dir igirse al Agente en Santander y Gijón, 
^ m m m fiama, Wad-Rás S. praUpartado 38.-Te!ftf. 3-̂ Sanfaiider 
ai f 
SELAR V RESTAURAR TODA OLASE DR LUNAS, 
l0SÍ 01 LAS FORMA» V MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS URA* 
1 
E 
MODELO 15-34 HP. 
Cuatro cilindros de 97x128 m|m. 
Alumbrado y arranque Westing-
house :: Neumáticos de 815 x 105 
y 820x120 Faros, claxon, cuen-
ta'kilómetros/etc. 
f C B A S Í S S c o m p e t o : 1 4 . 0 0 0 p e s e t a s 
mejores materiales europeos y amerícaoo 
Carrocerías desde 2.500 hasta 12.000 pesetas. 
Unica Casa española que construye en grandes seríes. 
SIN COMPETENCiA EN CALiDAD Y PRECIOS 
F A B R I C A E N M A D R Í D : M a n u e l d e L u n a , 2 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen-
ía de anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-íosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad goneraL—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITOS DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
Da venta en las principales farmacias de Eepafla. 
B^NTANDERs Pérez del Molino y Oompafíía 
Cosumido por las Cmnpaniaí de loa ferrocarlles ttel Norte de EspafLa, d i 
adía del Campo a Zamora y Orense a Vigó, de Salamanca a la frontera por» 
íujfuesa" y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina di 
Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas dt 
aavegación, nacióles y extranjeras. Diclarados similare» a l Cardifí por ai Al-
e írantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» para fraguas, Aglorntradoa.—Coks pare Rsos 
«atalúrgicos y domésticos. 
UAgansa los pedidos a l » , 
Sociedad HuSlera Española 
Para otfos i n ío rmes y precios dirigirse a las ofleinas de la 
í'alayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón lirpem, Afc 
í&nso XII , 01.—SANTANDER, señore? H'ijoí* de Angel Pérez y CompaülSj-




P R O X I M A S S A L I D A S 
S-i^fi « a < r f - r ^ f ^ sa ld rá de esto puerto el d ía Ifi de abril , 
E l vapor - " - « ^ « - a - c o n destino a los puertos de HABANA 
y VEBACRUZ, admitiendo pasajeros para todas las clases y carga general. 
P u r a reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a 
loa pasajeros pa ra Habana y Veracruz, d i r ig i r se a los consignatarios de 
la Compa.í i ía, en Santander, « e ñ o r e s 
í, Pa®«*o de Peredflit S 5 , baje B a Tel. S 8 
Caja: UNA peseta. 
Pastillas de Eucaliptusi 
Elóseguí. Curan la tos» 
resfriados, catarrosi 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
Farmacias y dreguepfas. 
D A N 3 E L G C M Z A L S Z 
CaSe de San José, n ú m e r o 7,baJ( 
Compra, vende í í a ü 
toda clase de muebles usados, CASA 
M A R T I N E Z ; paga m á s que nadie. 
J U A N D E H E R R E R A , S.-Tel*f , 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
. mes; perfección y e c o n o m í a 
Vuélvenso trajes y gabanei 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
G a r b a n z o s f i n o s , g a r a n t i z a d o s 
de i>0 m i l ¡ i n o > , ki lo, y do una pósela, 
A l ñ b i a s cocido, 75 Cjéiitiniós k i lo . 
SAN J O S E , 7, «EL BRASIL» 
electricista qii.> sieá ajusludor. con 
tres mi ! poseías de sueldo y g ra l i l i ca -
«•¡•'•M. s egún aptitud.-s. P i r ig i r s . ' al 
aidiiliMi.isIrai.lur de] Saiial.n i.) ' .Mai i i i 
l¥ip».ide l'.Mlrn-';!. (jn;i.-il laeilil;!,, ; i las 
CLiudiciunoí-, 
' i 'nllrrcs d" iii( | iU'lado y e lec t i i c ida í 
on. gcnoral. rnstalaciQneia do luz. í im-
Invs y ' I M . Ú . I I V S . Carga, Óe aíMiinuladn-
t-íbertad, 4.-Santandertt . 
u n piso y p lan ta baja en San Vicente 
de l a Barquera y t i n a finca u rbana 
y varias r ú s t i c a s en el bar r io de 
Oruunibre. 
Pa r a informes, d i r ig i rse a don 
Francisco Molleda,, abogado, en San 
Vicente de l a Barquera. 
y Os 
S p n a de los aüíomoviles IDQl y U M 
Automóvi les de aiquncr rfesde UNA 
p3Seía kilómetro en carretera, y en 
población desde OCHO pesetas hora. 
Servicio permanente y a domicilio. 
Venta de automóvi les nuevos 
y de ocas ión . 
MáTHlS, 10 B. P., coupé, i á9 o 17.000 pesetas. 
HSBCEDES. 1GI45, fin válvuins, cabriole!, 25.000. 
BSNZ, 8 20 H. P. Lliro'Rlne, 6 asientos, 23.000. 
Camión BERLIET, 4 toneladas, 14.500. 
• Oinnlbns FIAT, F. 2.-12 asientos, 20.000. 
AB&0AL, 15i45 torpedo sport, 4 plazas, bnai 
estado, 16.000 pesetas. 
RENAULT, llmouslne, 6 asientos, nuevo de fábr ca, 
precio a tratar. 
WINIOS, SIX, 25|3011. ?., espléndida llmous'ne 
ti) lujp, co îe raolarai apaiai roíalo, a íodi 
pruíba y reconocimiento, freclo a tratar. 
SAN F E R N A N D O , 2 - T E L . 6-16 
Depósito de carbones 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despacbos rápidos al por mayor* 
Ventas al detall en el Depósito. 
Ofiaiha: Castolar, O. Teléfono 974. 
Depósito: Maliaño. Teléfono 205. 
botellas sán consultar precios a RA-
S I L D A i , que compra de todas, incluso 
frascos. 
ANTISARNICO MARTI, el único qui 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas. 
Venta: señores Pérez del Molino y Cora 
pañ ía , y Días F . y Calvo, Blanca, 15. 
Bug limilliícionei» r e s u í t a n caras, p e * 
«rosas y anwitan A. Iptrln* 
Motor C L A V E LAN O 
M O D E L O 21 
Para m á s i n fon nos, d i r ig i rse a E. 
A l i j a , Niavajeda. (Sajiitaimler), eanplea-
áo de l a Casa Cleveland. 
M o t o p i e - S a l ó n 
G A R A G E D E L O P E Z 
Exposición y laller de reparacionei 
Calderón, 16,—Santander. 
H a ' recibido' bicicletas marca I . V . 
E . y aCIMvSTA», • que se deta l lan a 
pivc io úo la 1.rica. Surt ido general en 
cubiertas, c á m a r a s y accesorios para 
MOTO Y V E L O . So garant izan cuan-
tas repararionos so hagan en motos 
y biciclcqas. P ic r ins fiMiiomicos. 
¡ S J Í ! k . t © i x c i < 3 i i L ! ! 
YA S E ACABO E L CARBON CARO 
Miinera.l piedra, a TRES peseitas lo3 
-iO kilogi'a.inos. 
Vieg&tail-, encina, a TRES pesetas 
los 11 v incidid Riloi.;ramos.' 
RUÁMENOR, 14, C A R B O N E R I A 
E L D E S E N G A Ñ O 
C a r b ó n snporinr, a 4, 4;S0 y íí 
solas los 40 kilos. 
S e r v i d a .domicilip. y A R C A S , 7, 
E N C U A R T A P L A N A 
E L C R I M E N D É b ^ 
J D I u S L K X O , X J - ^ L M ^ 9 L . 1 % T U ¡ 3 L J ? ^ " - A . 
• l m ^ ^ A a ^ w w u ^ ^ ^ -siw wt-wvwv ^"vvvvvvvvvvvwvvvvwi^vi^ A^^^-vvvvvvvvvvvvvvvv^A^a^^vvvvvvvwva^ vAwwvvwv^vv^vvA-vvva^^vvAA^wvvvvva \̂̂ vwvvv 
N O T A S D E P O R T I V A S 
Llegó el entrenador Inglés 
del 
Una de las aspiraciones que más^ha ex-
teriorizado la afición santamierina, era el 
tener al frente del equipo racinguista un 
técnico, que adiestrase a nuestros futbo-
listas, que les enseñase a practicar lo 
m á s cientificamente posible el deporte 
m á s en boga entre nosotros, ya que la 
serie interminable de partidos que se han 
celebrado en los Campos do Sport, no 
adiestraban a nuestros jugadores, n i lle-
gaban a colmar los deseos bien pa ten t í -
í a d o s de tener un «once> que fuese un 
¡continuo peligro para los clubs peninsu-
lares. 
Esta esperanza, hace afíos tenida como 
vaga quimera, ha cristalizado en un he-
cho cierto desde el d ía de ayer en que 
hizo su entrada en Santander, Mr. Petlant. 
Saludemos la llegada del técnico inglés , 
romo la mejor adquis ic ión que ha podi-
do hacer la directiva racinguista, en esta 
epoca, en que sus jugadores desmorali-
pose emos no es aceptable, y si los actua-
les jugadores persisten en sostener e l 
estado aná rqu ico de hoy día, no tenga-
mos temor alguno ante la m u e r t » del 
ctub. Este pers is t i rá porque, t écn icamen-
te, h a b r á un jefe supremo que e l i m i n a r á 
la mala semilla y busca rá en el m o n t ó n 
de los desconocidos a aquellos cuyas fu-
cutiades puedan asimilarse m e j ó r a l o s 
pr cedimientos de enseñanza para hacer 
llorecer al Kacing. Toda la labot que oje-
en :o el ex entrenador del equipo que re-
p r sentó en Amberes a Francia, debe ser 
sancionada por la Directiva racinguista, 
y su autoridad inviolable. Así, dándo lo 
cana blanca en el equipo, o imponiendo 
su prestigio y competencia, tendremos 
un «once» que pueda llevar a cabo lo 
qu unas veces por celos ma l r ep r imi -
do 3 y otras por la tradicional apa t í a ra-
ciaguista, tan alejado hemos visto. 
Tengamos, pues, fe en el porvenir; de-
zados, faltos de juego y de entusiasmo po sitemos en nuestro entrenador, a quien 
amenazaban seriamente la vida del club. 
Con este refuerzo que en buena Lora ha 
llegado no debe ya importarnos, absolu-
tamente nada, que el equipo se eucnen-
i ro en su mayor decadencia, que tenga-
mos o no jug'adores díscolos. A su frente 
h a b r á ya un hombre, a quien hay que re-
vestir de toda clase de poderes, para que 
haga y desoaga lo que su práct ica en es-
tos menesteres l o aconseje y a quien 
ciegamente deben obedecer sus equi-
piers. 
Si entiende que la materia p r ima que 
saludamos con todo respeto, toda nues-
tra confianza, y Directiva y croaistas 
démos le la autoridad que tan importante 
cargo requiero para ter proveuhoso al 
bien del club. 
Racing-Club. 
La Junta directiva do la Sociedad con-
vo a a todos los jugadores del pr imero 
y del reserva a su estancia en los Cam-
pos de Sport, para ser presentidos a Mr. 
FeMant, hoy, a las cinco y media. 
Pepe MONTAÑA. 
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N O T I C I A S O F I C I A L E S 
DE LA 
PROVINCIA 
Por l a Guard ia c iv i l de Pokmco 
h a n sido 'detenidos y pueatos a dLs-
posLcióu ílel Juzgado los j ó v e n e s ve-
r i nos del í n i s m o pueblo Aure l io Gu-
t i é r r ez , Salvador Ibáñez , Femando 
C a l d o r ó u y Pau l ino Iháñoz . los que 
én l a no^he del dniningo ú l t i m o fue-
r o n sorprendidos por l a b e n e m é r i t a 
cuando sie c-acoii írahan tocando cani-
patiots y dando ta ccMc-Trudíi a la 
puer ta del domic i l io de Mar ía Pala-
CHÜS, v iuda, próxima, a contraer nue-
vo matriniionio. 
L O S C O R R A L E S 
J o s é G a r c í a González, de /í3 a ñ o s de 
o.dad, vecino de Les Corrales, h a s i -
do detenido por l a Guard ia c i v i l co-
m o autor del h u r t o de u n a gal l ina 
propiedad de su convecino Fcmaado 
do Dios Fuentes.-
FJi detenido, en. poder do quien ge 
cnjcontrairou los di&sptíjos del ave, fué 
puesto a d isposic ión dol Juzgado. 
SANTOÑA 
Por amenazar con un ' cuch i l l o a su 
madre y hermanas ha sido detenido 
E N LA PRISION P R O V I N C I A L 
FERENCIAS 
Como a su debido tiempo a n ü n c i a m o s , 
de spués de la pr imera serie de conferen-
cias dadas a los reclusos de la pr i s ión de 
esta ciudad, y de las que ya dimos cuen-
ta, ha tenido' lugar la segunda serie de 
las mismas, las cuales han estado a cargo 
de los muy ilustres señores don Jacu lo 
Iglesias, Vicario capitular de la diócei is ; 
ooa Pe tro Santiago Camporredondo, 
Lectora ; don Francisco Pajares, Peni-
tenciario, y de los Rvdos. señores don 
J u l i á n Rodr íguez , pá r roco de C insola-
ción y don Daniel Palomera, coadjutor 
de Santa Lucía. • . 
E l pr imer domingo de Cuaresma, el 
señor pá r roco do Consolación diser tó so-
bre la existencia de Dios, aduciendo 
pruebas concluyentes del cons^niinii ' r.-
vo común del géue ro humano, de la exis-
tencia del Universo y de nuestros orga-
n senos, de la naturaleza moral de nues-
tros corazones que, no obstante ser tan 
pequeños , existen en ellos uu vacio que 
no se pu-de llenar sino con un bien su-
premo o infini to, cual es Dior, y por fin 
üe la idea que tenemos de una felicidad 
perfecta. 




Una conferencia del Pa-
dre Zacarías. 
ZARAGOZA, 6.—El p r ó x i m o viernes 
d a r á una conferencia en el Teatro Pr in-
c ipa l el reverendo Padre Zacar ías Martí-
nez, obispo de Huesca. 
E l conferenciante d i se r ta rá acerca del 
ieraa: t ü n a r á p i d a excurs ión por el cam-
po de la ciencia y de la vida. ¿Dios o el 
acaso?» 
Esta conferencia ha sido organizada 
por la Academia de Ciencias. 
Hay mucha expectación por escuchar 
la autorizada voz del dis t inguido confe-
lenciante. 
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E N G U B L A 
Muerte de un héroe. 
Según- leemios, en. Gubia (Terué l ) 
ha fallecjido, a l a edad de ochenta y 
'cuatro a ñ o s , don. Migue l Marco Pala-
fitos, p r i m e r teniente dé I n f a n t e r í a , 
re t i rado , veterano de l a guerra de 
Afr ica , b e n e m é r i t o de la Pat r ia , en 
poses ión, do var ias e n n r s . ganada5 
en, iumiropcte i lud ios de armas. 
VA peñiir Marco fué c o m p a ñ e r o de 
armas del que luego fué c a p i t á n ge-
neraJ don Camilo l 'ohivieja; juntos 
luohiaron en A f r i c a y g a n a r Ó n los p n -
mcros grado;-!-, piertí lo cinc a u r é o l a l a 
v ' i i c ü l a historLa do este [SQldadO t'nc 
la, lealtad a l a Reina, doña. IsabeJ I I , 
por l a que luchó , por la. que enfrió el 
dtestieirro y por . la. qu.o t r u n c ó su ca-
r r e r a , pidiien.do prcmalnra.incnte el 
retiroi. 
H a muoi-ío e jemplarmier í té . con l a 
j l fervor do j 
r i indose especialmente en detallar la co-
r r u p c i ó n do la liorna pagana, haciendo 
re saltar chno el cristianismo purif icó a 
aqu3lla sociedad y curó todas sus llagas, 
aílr .nanclo y demostrando después cómo 
i» l íe l igiórf c i í s t i ans , del ífiisíjap modo, 
tiene v i r tud para curar las enfermedades 
morales y sociales que afectan a nuestro 
s glo, pues és tas necesitsn la medicina 
do la justicia, predicada y e n s e ñ a d a pol-
la misma. 
La cuarta conferencia estuvo a cargo 
del señor Camporredondo, el tema de la 
cual fué Jesucristo, de ten iéndose p r inc i -
palmente en ensalzar su docirina, la c u ü 
infil trada toda ella de la caridad estable-
ce una hermosa igualdad entre los hom-
bres, doctrina que tiene soluciones para 
todos los conliictos sociales do la actual 
época, pues ella impone sus deberos a 
patronos y obreros, prohibiendo a aque-
llos aún la sombra do explotación del po-
bre, y a és tos p rescr ib iéndoles la fideli-
dad en el trabajo, uniendo a unos y a 
otros por el lazo de la caridad, del amor. 
La quinta conferencia fué desarrolla-
da por el señor Pajares, tratando de los 
motivos de credibilidad, se ocupó de un 
modo especial del milagro, pasando des-
pees a explicar como Jesucristo demos-
tró su divina misión con portentosos pro-
riigioí-, ro l i tando los m á s notables, he-
chos que no han negado sus mismos ene-
migos por haberlas obrado Jesucristo en 
públ ico y hasta en favor de sus mismos 
impugnadores. 
Él señor Iglesias tuvo p o r ' t i m a de la 
sexta conferencia la Iglesia Católica. Des-
p u é s de dar una moción de la Iglesia Ca-
tólica pasó a exponer la excelencia de su 
doctrina, la que EC ha conservado inalte-
rable a t ravés de veinte siglos, cuya ver-
dad se ha demostrado palmariamente en 
nuestros d ías con la explorac ióa de las 
cflUcumbas romanas, pues por los em-
11 -n as, figuras e inscripciones do los se-
pulcios do los már t i r e s se demuestra 
como profesaba aquella p r imi i i va igle-
sia los mismos dogmas que hoy son ob-
s jeto de nuestra fe religiosa. Con ests mo-
i tivo hizo una ameaa e instructiva des-
S n ' c S l i á n o " " ' " , l , i :U,0 y 01 ¡ c r i p c i ó n d e l a s referidas cfttacuml^s y 
t e r m i n ó haciendo una r á p i d a historiado 
la Iglesia siempre combatida en todos los 
siglos, por todos los poderes del mundo 
sin haber conseguido éstos su muerto, 
antes por lo contrario, todos sus enemi-
gos han desaparecido y ella es sóla la 
que permanece siguiendo su marcha 
triunfante al t ravés de los siglos. 
Esta ha sido la labor de estos meritfsi-
mos sacerdotes en la pr i s ión provincial 
durante la Cuaresma y la que vienen ha-
ciendo en años anteriores, llevando el 
pan de la ins t rucc ión moral y religiosa a 
los desgraciados reclusos encerrados en 
la p r i s ión de esta ciudad, por lo cual son 
dignos de toda alaban/ . í , hab iéndose he-
cho acreedores al car iño y es t imación , 
tanto del personal técnico y facultativo 
de la pr is ión como de los reclusos. Reci-
ban desde estas columnas las gracias de 
todos estos, que ruegan a Dios les re-
compense su caridad evangél ica . 
De la conferencia del tercer domingo 
de Cuaresma estuvo encargado el cape-
llán don Césa r Martínez, que diser tó so-
bre las notas y caracteres de la verdad. 
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S E S E O N E S M U N I C I P A L E S 
La ordinaria de ayer. 
Ayea*, como mié rco l e s , a las cuatro 
do da t<urde, y bajo l a presiiidiemciia dol 
a h a h í : ' sjéñor PeredaN BafliSÍcio, ¿o 
oonsitiln-yó al Alyüntantk'.nilo on soaión 
cnlmaria. . 
Sje aiproibó ei acta de Ha ¿tósióin an-
terioiT y a? a c o r d ó áx&alhpciiiair a m i 
teqiU«áo instaiadio en los bajos del 
Oidiiáiíaio Audiiejioki, propiodiad éste del 
Mniiii^ijpio. 
Se nomlxram los conoajaliesi que han 
de cinnar pan-to del t r i b i m a l do exá-
mones de enüpleados. Del ©sita Comi-
aic<n fo rma pairíe don Lu i s I lu i z . 
I M deaptadho ordimanio se acuerda 
(fm en gaaión cxtraort'd.ln.a.ri'a, que ' ton 
drá. i lugar eB .lüróximo lunas, t-v aeña-
l'-'n l a s co.mlikii.oiü'-.s pe-!,ra, pnivoYc, por 
cmi,(-.(irso, l a vacante dio sooretaiiio de 
Ja. Ciwj/iM-aición. 
Se conviene m p.n.ga.r unois í i t r a sos 
a ilim Diifael Alva.ivz y sú niega a 
doñii. Mairía LuLsia Ca.gigais u n au-
moaito de auoJido quie exiiigírt. 
T a m b i é n feñiailan las distr ibucio-
neis ule feo idos foimiuladas por las Co-
misiones de HaioLonda y de Ensan-
che. 
De Obraa se. ccn.viienie m. conceder 
s't m Un rus a d o ñ a Comee pe ¡ón Pic-
|] izo y a. d o ñ a Dolores Pollos, y so 
v; lidcn p-arepilias m. Cin-iVigo a d o ñ a 
B^nigma GaJlejo y a don Domiiingo 
S. Gallat. 
A d o ñ a Valc-Tiiiina Ca.ri-eras ele l a 
auto riza pa ra cons t ru i r iuma casa en 
> • i i s y t a m b i é n se aprueba el acta 
de ¡peimiuta de unos terrenos en la 
segunda |»>ilaya del Sardinero, para 
ensaimcliamiieinto de l a cairretera que 
cSíHXáu«e aü Faro. 
fíe adjudica, dcfinnt.ivn,mr-nlG a sus 
pus;. !TS la. H-.ibaista. de var ios cajones 
y pmastos .del' Mercado de l a E»po-
riamza. 
De los asunto? qt7,e cstfi.bani sobre 
la m o é a so Goáiwitóa^ en .paigar eil i-m-
• de u n a parl i ida de pan adqiuiri-
da duii-aute l a i i i t i m a hue l í j a generii l 
paftia aüsástacieir a l a c iudad. 
Stí revoen' todee. los a.cuArdos reíe-
!•••!:! a a turbanixa,olón d/í terremos y 
oiiLsaucibainiiento do callos en l a finca 
de QiKi.tro" Caimincs, en que so proiyec-
fcá coníír.m.ir el nuevo hospitaií . 
Y (pí;i" úbMno se a.cuc-.rda autorizar 
i d o ñ a Adoila. Mia.z.pule pfura eleviair un 
oíslo m á s cñ l a oasa que es tá constru-
v-'.uilo. en l a cítllé de Caslakir. 
Y coíniO tebían tí'ij.n.'v.'.u.rr.iido las 
horas- roglnmeiritaiiiasi, por m a y o r í a 
fe votoisi se l . va.nta l a sesiión. 
DEL ATENTADO CONTRA EL SEÑOR DATO 
H a b l ó de la, v i d a que él, con sus 
amigos, Ihacía, en M a d r i d antes de co-
meter el atentado. 
E ran alu ii,nados a l campo, y en 
muchas ocasione.:? fueron a pasar el 
día a un. inornté p r ó x i m o a l a Prpspe1 
r idad , adonde para comer sólo lleva-
lian verdin a y frutas, pues todos ellos 
eran vegetar ían(^s . 
Les íbconiipañaba en. estas excursio-
nes la. mnj<M- de f.uis Nicolau, l a cual. 
efectivaiiwMir'. sé ha l la embarazada 
desde ba,oo siete nueiseis. 
Ccín l a motocicleta que les s i rv ió 
nai a. cconietér el atentado so l í an dar 
a lg jnoa pnseo®. 
U n a tarde paseaban por el Ib i i r o , 
y por rio conocer bien Iris caminos se 
metieron por u n luga r acotado y les 
sa l ió u n guarda.. 
Entonces, Gasanella, que guiaba la 
m á q u i n a , v i ró r á p i d a m e n t e y h u y ó a 
g ran veloc'dad, no porque les impor-
tase ]>aga,r l a multa, que Kubieran de 
pagoir, f>ino por evi tar .que el guard ia 
se fijas?, en. l a motocicleta, que no es-
taba mat r icu lada . 
Maten c o n t i n u ó dando algunos por-
luonores de la forma en que averigua 
ron las costuanlu-es del fleñor D a í o . 
a s í como sus horas de entrada y sa-
l i d a . 
Pa r a o'pte servicio de espionaje 
compraron en M a d r i d u n a bicicleta, 
que luego, vendieron cuando- y a l a 
oroyerou. ianece.saria. 
H a b l é d e s p u é s do l a s i tuac ión en 
Barcelona,, y dijo, que tanto el gene-
ra l M a r t í n e z Anido como el gene.-ral 
A r l o g u i son objeto de grn.n. preocupa-
ción, por parte de los sindicalista.s: 
quienes conocen a l detalle sus cos-
tumbres y los lugares que frecuen-
tan . 
T E L E G R A M A S BREVES 
toda España. 
Extranjeros detenidos. 
ZARAC.OZA, 0.—Entre las .estacio-
nes de CaiS-Aois a Cialataivud han sido 
detemdos tres súhdrtosi franoeissis «que 
infundieron sospocihas a la Gunirdin 
c i i v l . 
lAd sbr regiisiíirados se l^is emeontró 
a'-ionas. carias- y íilc-irrais pura cortar 
hierro.. 
iSfe OPGG crue s© .tnaita dio tres profe-
siüií.ailes del robo. 
Hallazgo de efectos robados. 
ZARAGOZA, 6.-^La Guardia, c ivi l 
de Unv ia ha. encon'lrado en cil doma-
oLlio de un vecino vairios efectos pro-
cedentes de robos en Tos trenes. 
Reformas urban-s . 
vic io especial que requiere colicúa 
la i m p o r t a c i ó n lo m á s posible ü r 
sabida a t e n t a m e n t e . » '"a 
« S a n t a n d e r , 2 a b r i l 1921.—pres;| 
te .Cáma . r a Comercio a ministro p 
inento. M a d r i d . ^ 
G á n i á r a Comercio agradece vueo». 
cia. recimocimii uto importancia 
l o Santa míe)-, que' desea ver confín* 
da. anloTiza.ndo i m p o r t a c i ó n papel'!!" 
ta Al ina na. do p r imera clase, j v 
puerto tiene comunicaciones m ^ i 
ínals directas" con naciones expoitaH 
ras pajiel, es el puerto natural 
Castilla y el m á s p r ó x i m o del Nor3 
a centros consumide.res, no gozanA 
de cx. epciiin t r i b u t a r i a como Diiw 
y Pasajes.—Le isaluda m u y afectuosa, 
I M u t o ,presidente, Pérez Molino.» 
«Madr id , 3 ab r i l 1921—Ministro p,, 
mi nio a P é r e z Molino, presidente Q 
m a r á Coi nerc i,o San tan dier.— 
en que dol;en. tener confianza eii, 
s i m p a t í a que mié insp i ra Santander 
por (a.nto, que he do hacer por o 
pucrlo cnanto es té en m i mano.» 
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Música y Teatros 
Í2RAN CASiNO D E L SARDINERO 
1.a, nueva a c t u a c i ó n de Ni ta Solhos 
pñ c! ( i r á n Casino no só lo ha venid, 
a con l i imar su éx i to anterior sino qa 
lo lia aumentado con|gLde rabien nenio 
porque ÍOÍS nuevo® c o u p l é s que ¡ly,., 
e an ló y dijo adirniirablementQ lo m 
ci'-sa. ar t is ta gustaron mucho y \£U 
lieron. entusiastas ai)lausQs del pú l 
co. m u y numeroso, que acudió al ole. 
g a á t c centro. 
T a m b i é n siguen gustando y obtel 
niendo muchos aplausos la paró 
Tow-ais y D'Har tys , que todos los dia 
presentan a lguna var iedad en su es 
p e c t á c u l o . 
Lo cierto es que el púb l i co del Cr 
sino estaba ayer m u y contento d/h 
amenidad y a t ract ivo del prograníá 
que ha adquirido, notable interés c| 
la, nueva p r e s e n t a c i ó n de Nita 
bes. 
T E A T R O P E R E D A 
El Goncierto de hoy 
A l conocerse el miagnifico y alraJ 
yem.te progratraa puihltciadio ayer de 
i n t e r e s a n t í s i m o concierto do esta tar 
de en ;el teatro Pereda, l i a aumentad 
l a expec tao ión que h a b í a en el piíl)| 
co desd,e qpe e© supo que d e m i » 
te bajo de ó p e r a don Agust ín Calá 
accedió , a instancias de sus niuaerí 
e na amigos, a cantar de nuevo anié 
nuestro público-, que tanto le ha aplau 
dido siempre. 
Las ocasiones de escuchar a can-
tantes de l a c a t e g o r í a de don Agitól 
Calvo son esceisjsimas, y la que alw 
r a se le presenta a l púb l i co es verdi 
ZARAGOZA, 6.—Tocan a su t é r m i - deram^nte excepcional, porque 
no las obras de reforma del paseo do _ concierto figuran p á g i n a s rnusicala 
Sagasí /a . s e l e c t í s i m a s , que es dificilísimo OÍR 
Inimediia.tam.ente comi?nz,airá la pa-
v-iimientación do las Ronda.s, pdy ed 
]iriniier trozo comprenirtuio entre la 
Plaza die P a r a í s o y l a Püiertia del Po'r-
Mllo. 
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Cámara de Comercio. 
E n cuanto conoció . l a C á m a r a el 
Real decreto de 26 de "marzo ú l t i m o , 
en el que a d e m á s de regular los pre-
cios del papel isp determinaban los 
puertos autorizados para su importa-
c ión y entre ellos no estaba el de San 
tander, so empezaron las gestionéis 
río cosa r i a« a lin. de obtener para ' es-
te puerto todos los dercohos que se 
otorgaban a los d e m á s de España, . 
D í a s d e s p u é s rec ib ió l a C á m a r a 
una car ta del (señor don Francisco 
I b ñ o r a . Oria, en l a que suplicaba se 
lo di jera s l l a C á m a r a h a b í a hecho 
ya a lguna ges t ión con refr-rencia a 
dicho in .pioiante asunto, a l a que se 
con tes tó con otra,, e n v i á n d o l o copia 
de los telegramas cursi " 
exce l en t í sbnos sirflo-res ¡ 
Cetisefo de ministros \ 
Fomento, que apaa'eceti 
dos on « E l C a n l á l . r i c o » . 
Que. aunque es ooatumbr^ de esta 
Coimenza relatando l a clase de v i - Cámara , dar a eonoosr al pñl.Iico las 
la (n¡e hace en la, ca.rcol. dcmle dice | gestiones que realiza, en las notáis 
-pie ye oie .nr i i i r .L contento por el buen'oficiosas que de las sesiones publica 
(rato de que es objeto-. 
Como &s vegetariano, 
Declaraciones de Pe-
Mateu. 
M A D R I D 
¡'iiMica, un 
rio sus reductores ha celebrado éÜ!'líí 
;áivel Aíodelo con l 'edro Maleu . 
6.—«El Liben: !» de hoy 




I : oi, u t o 
min i s t ro de 
loy publicar 
el 
l-la Pren)sa,,damos a c o n t i n u a c i ó n co-
p i a de tos telegramas crOzádosi, áó-
bre esto nnporlanto asunto,-que tanto 
añ^cta .al puerto de Santander. 
"Sa.n.tan.drn', 28 de niiarzo de 1921 — 
Piiesiidenite C á n m r a a presidente Con-
no come 
rancfho de los d e m á s ITOCIUSOS. 
Dedica mis otóos a l a lectura de l i -
bros. que efe su única, d i s t racc ió i i , por 
que no fuma ni lo ^ust.a. l a bebida. 
Mos t ró al periodista una carta que sejo mimiistros. Madrid' , 
lo d i r i g i ó su padre, en la. que, en tér- Sm prende a esta. C á m a r a Comer-
m i á o s conmovedores,- se lamenta del c ío que V . E. drseono/ca Lriiportancia 
ajeniado que comet ió y le rccomJrn- esto puerto aJ cl in i i l iarlo l\eal dee^Q-
da. que descubra, a Slís cómpl ices j . a - to de :?(', SOIM-O impor t ac ión i 'apel, ro 
ra. bo cargar él salo con l a responsa- gamos rec t i f icación incbiyéndolo.—Le 
lol idad del delito. jsaluda proaidéaite, P é r e z ' M o l i n o ! » 
l iio de 1;.̂ . c : ¡s one m á s ha impre «Medr id . 30 marzo |!ir>| — p ^ i / p . , , ^ 
nado a Maten durante el t iemno Coni'-cio lyíSniatrOá a P é r e z Mol ino 
que lleva on l a cá rce l fué el isuicidáo p ^ a i á c n i t e , C á m a r a Comercio Sanlan-
de ü n muobia,cho arrestado para, c in- dcr. 
co <'ía,s por orden gubernativa, y r l Tra,sln.do con toda urgencia a m ¡ -
cúa l , en t ih momonto do descuido dé n i s i ro FíMiU'iilo deseos osa Cámara , 
les vrigilantrig, se a r r o j ó ni pat io dcsK su digna, pres'dem i i.» 
nuevo, dada la. decadencia manifie 
ta del g é n e r o l í r ico . 
Algunas de esas comiposicioneis " I 
son conocidas en absoluto de la m 
y o r í a del públ ico , y todas ellas 
de ex t raord inar io m é r i t o . 
No menos selecta, es l a parte, 
p rograma a cargo de l a orquesta 
en i l l a se h a n dado preferencia a j 
e o oes obras que ib.an sido cntusiá't 
camente ovacionadas por el públiw 
a l ejecutarse en otros conciertos. 1 
Hay motivos sn-brados, por lo tan 
to, r a í a , que se pueda augurar m 
éxito al concierto do esta noche, ^ 
corresponda a l a predi lecc ión quej 
ne don Aeni-.t.ín Calvo por el paí 
de Santander, que en t an alta estíiüif 
c ión le ha tenido y que con tanto 
r i ñ o le recuerda. 
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Notas de la Alcaldía 
•ca 
m á s altar «Madr id , g i i b r i l (16 nna. t 
Maten afirjna q u e - é l nunca ha. in - m e n t ó a P é r e z M o l 1.av 
i'-ntado suicidan."!; i . póí'o epe SÍÍ lo bu- m a r á Conlicircoo Sanl: 
bi-em. deseado, a cada, nw-.menlo SQ lo No ise trata, do la 
i - . i i lan ocasAo'ñf}s para ello, pues pi ier tó do Sanhnnior. que conozco y I Sabirtiranca^' 
bis citadas; g a l e r í a s péatap al alcunce;, deseo aumenlar si eslá. en m i mano, I l .n i ; y \ íctoir Luna , » 




La vaca wn malas condición 
l l a b l á n d o n o s ayer tarde el alcalde de 
asunto de la vaca que quedó ante^» 
pendiente de sacrificio por no reunir, 
parecer, condiciones para el consuP 
nos in fo rmó el señor Pereda Palacio<lu 
ayer, a presencia de los veedores 
cipales, fué sacrificada la res a qu^nv 
otres, en nuestro úl t imo número, oaCI 
mns referencia. , • 
l 'racticado el reconocimierito o0^ 
misma por los técnicos munic¡paies,t' 
tos dieron su dictamen de que la vaca 
se encontraba en condiciones P31"1̂  
consumo y que, por tanto, debía ser' 
vada al horno de c remac ión . . . 
Como el dueño de la vaca no estuVlL 
con forme con el dictamen do los 
ti vos municipales, se nombrarán m 
..los veterinarios por la parte '^f6^ 
paia quo emitan un dictamen inaI ' , \ i i | 
en caso de ser contradictorio resol 
an tercero. 0 
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UNA S U S C R I P C I O N 
En favor de Rosario 
Sánchez. 
de cualquiera. 
Rióliainión d,e nuevos donantéa 
suseiri|wiión abierta en favor da l . j 
Man Rosario Sánchez , que vli."',¡'.l 
desde un. pueblo de l a jirovin* • 
sino de l i m i t a r aduanas para un sc r - lna ro Diego, de S a n t o ñ a , 2 p e s é i s 
